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C o n o l v i d o d e l a e f i c a c i a 
Con el anteproyecto de le Consti tución a la vista vamos a expresar somera-
mente, a reserva de m á s amplio estudio, nuestras prlmeraa imprqBlones. 
Resalta en muchos art ículos y en el examen comparativo de l a i varias partes 
j e l texto constitucional, que sus redactores han querido y buscfwio una nota 
media, una t ransacc ión ideológica. En ningún aspecto han triunfado criterios' 
extremistas. I^a nueva Consti tución es lo que se suele llamar "sabtyi": mejor di -
•ho •'intelectual". Porque la sabidur ía es cosa superior a la ciencia; y si és ta 
ao falta en la Comisión asesora, sabiduría, y sobre todo, sabidur ía p r á c t i c a es-
casea, en verdad, en el fruto de su labor. Estamos ante una Constitución más , 
ciue sí en algún punto copla el p a t r ó n francés—elección de Presidenie—, en ge-
neral inspírase en las Constituciones de la post-guerra, tipo Weimar.-y a veces, 
«Icrue obedientemente el orden de sus preceptos, y aún caica algunos 4° ^stos... 
con supresiones significativas, de las que otro día hemos de hablar. 
En resumen; no impresiona mal el proyecto de Constitución, examinado desde 
un punto de vista académico y doctrinal. Mas juzgado como una Coristitución 
"para España" , y aún m á s concretamente, para la E s p a ñ a de ahora, hemos de 
oponerle gravea reparos; tan graves y tan fundados, que n i siquiera creemos 
quo el Gobierno lo lleve a las Constituyentes sin muy amplias enmifindas. 
Señalamos, en primer término, la frialdad hosca, desdeñosa, con que los pro-
blemas religiosos son tocados en algunos, muy pocos, art ículos. No es que en sus Preocupaciones de los primeros días, 
¡ n o s aparezca un criterio hostil, positivamente hostil, a la Religión católica. l ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ , 
que en el texto advertimos es un espíri tu netamente laico, ateo, casi pagano, loable. 
arreligloso. como no se manifiesta en ninguna otra Consti tución. . . Y ya t raeré - j Pero, concretándonos al aspecto poll-
inos a estas columnas pruebas de nuestro aserto. Apenas si en dos o cuatro tico, lo que ha de dar o quitar impor-
artlculos surge el "fenómeno religioso". Aún de la moral apenas si se habla: y ¡ t a n d a a las manifestaciones del señor 
con ta l vaguedad, que se la adjetiva con la voz "pública". . . Moral, por pública, 
variable, mal definida y sin solidez n i consistencia. 
Pero el eje. la quintaesencia, el rasgo peculiar de esta Constitución—y en 
ello vemos el m á s grave de sus defectos—ea el prejuicio democrát ico-parlamen-
tario. corrosivo para cualquier Gobierno. No lo h a b r á digno de ese nombre si el 
proyecto prevalece. A l redactarlo han quedado sus autores prisioneros en sus 
propias redes, se han sentido empujados por las propagandas políticas realiza-
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p i t o dice m m m t & o e c k i e s solo 
c o m m i i i 
UN DISCURSO DEL PAPA A LOS 
PEREGRINOS DE MALTA 
l o s e n t i e r r o s c i v i l e s 
El alcalde costea la caja y la Cor-
poración paga los demás gastos 
SEVILLA, 1. — E l Ayuntamiento de 
Dos Hermanas ha acordado pagar to-
dos los gastos de entierro a todas las 
L a actitud de Prieto 
Las ú l t imas actitudes adoptadas por 
don Indalecio Prieto han causado a mu-' 
chos españoles una franca decepción.1 
Ofrecen por lo pronto contraste nota-1 
bilisimo con la posición en que apare-
cía colocado el ministro de Hacienda! 
en las primeras semanas de república.! 
Entonces, lo señalamos asi. E l señor ' 
Prieto trataba de dar la impresión de g 0 ^ pUb|jcado la Misa a doce 
trnásg0díX^^^^ d e ^ n á c f ó n " voces y tres coros de Paiestrina ÍPersona8 ^ fallezcai1 y 8ean enterra- Pero se niega a decir si son Bes- No puede decirse aún si fas com-
idas sin intervención de la iglesia. y, | teiro y Larqo Caballero parte o no el partido 
« U S T Í S ESTAN DE 
EL 
T 
PERSONAL DE PRIETO 
no de un partido—y. consecuentemen 
te, delataba una preocupación plausi- ROMA, 1.—Se asegura que el Vatlca- Por tanto, reciban sepultura civil. E l 
ble por los asuntos de su departamento, no ha presentado hoy al Gobierno delalcalde, que es anacorsindicalista, ha 
Frente a eso, teneimos el lamentable i I ta l ia su nota de respuesta a la ú l t ima 
discurso de Bilbao que ha producido recibida a propósito de la Acción Cató-
tanta Inquietud internacional, y ahora lica.—Daffina. 
las declaraciones de oposición al señor . , • 
Una peregrinación maltosa Lerroux, tan intempestivas politicamen-
te. Si queda algo en el señor Prieto de 
prometido pagar el a taúd . Hoy se ha 
verificado el entierro de un Individuo. 
Como se han cumplido las circunstan-
cias acordadas, el Ayuntamiento y el 
ROMA, 1 .—El Papa ha recibido alalcalde han costeado, respectivamente, 
una peregrinación de Malta presididalel entierro y la caja. E l acuerdo muni-
por monseñor Depiro, Deán de la Cate-i clpal es objeto de much03 comentarios, 
dral, que le ofreció un magnifico roquete 
de encaje maltfe. E l Papa pronunció un i U enseñanza religiosa será volunta-
discurso congratulándose de la visita y1 . c c u i ." 
recomendando la plegaria porque dijol 611 :5an ^ b a s t í a n 
Prieto es lo que piensa de eiías ei ^ / ^ ^ ^ n f X u ^ r t ^ S S f J S SAN SEBASTIAN' ^ - E1 
do socialista No creemos que las apo-l11.6/1 n*ce*idíí* Particular de la lnterven.jmlento ha aC01x3ado en sesiónf con e] vo. 
a r s nfloob?eueros r f H r ^ ™ > « ^ ** *** ^ r 
^ t ^ T c t r ~ ^ todo m - d 0 sabe^cuán ta . l a enseñanza religiosa voluntarla en 
Los ministros de Fomento e Ins- Hasta la próxima Asamblea no se 
trucción, con el ministro conocerá la posición del 
de Hacienda socialism< 
tidos revolucioparios. es tá p e r f e c t a ¿ e n - l n e c e s i d ^ t e n e m ^ 5 de T a ^ d a pues las escuelas municipales 
^rono-o,^ , v , ; " ipoco podemos esperar de la ayuda de te preparado para la rebeba. ¿Lo está fog h o ^ e g . - D a f í i n a , 
E L TRIUNFO DE BARCELONA NO! MANIFESTACIONES D E L M. DE 
E S SOLO D E L CATALANISMO TRABAJO, SR. LARGO CABALLERO 
Un periodista preguntó ayer al señor ' E l ministro de Trabajo, sefior Largo 
¡Prieto si tenia algo que contestar a lasjCaballero, refiriéndose a las recientes de-
declaraciones del señor Lerroux. ¡claraciones de dun Indalecio Prieto, ma-
—Ni es discreto insistir, n i hay nece-;nifesto a los periodistas lo siguiente: 
sldad de rectificar—respondió el minls- í —Es preciso que el p^ís se vaya acoa-. 
tro. jtumbrando a las nuevas modalidades en 
—¿Crea! usted que los señores Bestei- que se desarrolla la política, ya que an-
ro y Largo Caballero comparten su opi-ltea todo se hacía como detrás de una 
nión? cort.na, mientras que ahora se obra a 
—Como ustedes pueden comprender, yo plena luz. Las declaraciones del señor 
no he hecho mis declaraciones de ayer| Prieto responden a un criterio personal, 
caprichosai nnte, ni en ün momento daigin que pueda decirse que el partido so-
excitación, sino después de haber cam-| cialista las comparte ni que las deja do 
biado 
das durante m á s de un año, sin moderación n i freno y con m á s o menos since- declamaciones huecas, los tópicos d i r i 
igidos a la sencillez y a la credulidad 
impresiones con varios hombres1 compartir. E l partido no se ha reunido 
Intenten inrpnrliar una ¡«vincha |del partido socialista, cuyos nombres no 'aún v todavía no sabemos lo que pen-
del mismo modo para gobernar? " ^ u ™ * - — x u i c n u m mcenuiar una iglesia ipuedo decir( y que comparten ml opi- !Sará . 'El señor Prieto expuso cencreta-
El Episcopado italiano SEVILLA, l . — E l guardia nocturnoIn.lón-No he habIado por mi cuenta exclu-|mente su pensamiento, sin que esto ha-
ridad; m á s bien "con menos^ porque ningún hombre de derto nivel mental igno- | fao3 a la sencillez y a la credulidad! "L'Osserv atore" mihHÓJde Ia burriada donde ^ enclavada la d i s t e n aún en el partido soclallsU las i ̂  haya 
ra que no es necesario, en España , predicar libertad y democracia, sino autori-!Popmares' la3 promesas absurdas, re-! ^ • " ^ ; (oLo™™™ ^ . « so J l iiglesia de San Alberto, ha manifestado dos tendencias de colaboración en el Go- el señor Lerroux durante el Consejo ce-
d l V ' T ^ n T t L Z Z o * c í o . — ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ " ^ ^ K p ^ o p t ^ e V . a m •nd.viduo Uevaba una f — ° V n ha a . J ^ ' * ^ ^ ^ 
Pues la Comisión ha respondido, como un eco fiel, a aquellas prédicas ultra-ibre3 ejercitados en esta tarea • pueden!do italiano y hace notar que si todos;lata con petróleo que intentaba vaciar 
democráticas, salvo al estructurar—y conste que esta inconsecuencia nos parece ¡luego realizar una labor coiistructíva ¡lo3 años Para la fiest'e; de San Pedro sobre la puerta del templo. A l presen-
provechosa—el Poder judicial, con un criterio de ar i s tocrá t ica selección. E l cui-lde verdaderos eobernantfs9 Y si se diócesis italianas suelen manifestar su,. . hiW- , °— ^ . ^ ^ ^ ^ » 
dado, el mimo de los creadores del Código fundamental han sido enteramente!diera ese fenómeno difícil, aquella ma- devoción y su acatamiento este año el e¡ sereno. W J ülcüo individuo, e l ^ l el partido adoptará la posición que mora , a , -r, , , , , j , ^, „ u „ . '~L1, J aqucua uirt , w ít ft , ..OÍAofn v má<5 fAr. cual u otro con iguales DroDósitos intpn- la Asamblea acuerde por mayoría. - —Yo me uno también a este criterio, 
ofrendados al Parlamento; dicho con m á s verdad, al Congreso, porque el Senadora que se ilusionó con las promesas fan- . ^ f f . ^ A L T .! Z Ü h A " 1 ^ ™ ^ I Con relación a la visita que anteayer contestó el ministro. Me importa hacer 
ue el señor Alcalá Zamoíajj»! 
en todo momento con la ínMS 
desciende no poco en su categor ía de C á m a r a colegisladora y cosoberana. Enj1-*31^3' ¿les segui r ía ' 
en el Congreso extraordinario del parti-j Un periodista recordó al mnistro que 
do; pero yo creo que las «'os tendencias!el señor Prieto había dedic¿do frasea 
tendrán sus partidarios, a pesar de lo | encomiásticas para el señor Alcalá 2a-
cambio. ninguna preocupación se advierte por la eficacia de la acción gubcrna-L DÍl m.GrneEto. Ia actitud del ministro 
mental, por la eficiencia de las facultades y medios necesitados por los diez!dggI?a^nda va teoiendo â vir tud de 
hombres que desde el Gobierno, desde cualquier Gobierno, han de ejercer el P o - j t j c a í ^ u e pa^ce^responderTan s ó l o ^ I a i diciendo que a los voto3 del Episcopado: 
der—el Poder por antonomasia, que es el Ejecutivo—y han de velar por el res-! mente de un agitador revolucionario I italiano une los suyos "para que la bo-
la isrlesia m á s digno y eficaz. "L'Osservatore" termina art ículo 
peto a las leyes, por el orden público, por los derechos de todos; en fin, por la s i túa junto a é f a los hombres de la'na!:iz;a ^ e ^ a ai cielo de I ta l ia y para; 
prosperidad de España . | misma estructura intelectual. Ya los i que el ñZUl de su ciel0 Permanezca en 
Es cierto que la exigencia de determinados requisitos para que un voto de¡señort>3 Albornoz y Domingo se le agre- ' tüdos! i o ^ iiorizoutes de esta tierra pr i -
censuradel Parlamento pueda derribar a un Gobierno, preserva a éstos, en cierta • ?"ari- Parece que, de otra parte, los se. j Vlle&iada".—Daffuia. 
^medida, de los veleidosos y pasionales arrebatos en que tan fecundas son lasi^ores Lar?0 Caballero y Besteiro adop-i Una misa de Paiestrina 
^Asambleas parlamentarias: pero otroa escollos no sólo no han sido evitados, s i n o í l f ? una act|tud más prudente. Supone-] 
A y e r q a e d é t e r m i n a d o 
buscados como de propósito. Asi, la Comisión Permanente de las Cámaras . P o r i ^ ^ ^ • ' f 86 or;e^tará•con Pre-| ROMA, 1.-E1 Papa recibió al Carde-
, a , ._Ta , „ , •'•U1 rerencia la opinión socialista, aunotieinal Bi^lett i ron pl Goleirio Acariémico 
modesta que sea ]a misión asesora que, cerrado el Parlamento, le asigna el pro- L _ i o r^n^timne NN T,™ ""IUVlR:"ai 1 . T1 ^°iefe10 ALa..eniiLu 
4 , , , . . . . <. , J , .-a- J , aaaá f i 10 repetimos—no nos haceracs ilusin-1 Pontificio de ia Escuela de Música Sa-
yecto. de hecho, en el dinamismo natural de la p o l í t i c a - d e l a política española, i nes sobre lo que pueda dar de si una ! era, que por el reciente documento pon-
sobre todo—esa Comisión permanente de seguro se t endrá a si misma por cus- masa preparada un modo tan perti-* tificio ha sido elevado a Instituto. Le 
L O A P R O B O E L P L E N O D E 
L A COMISION 
todio o vestal de la soberanía, y no sólo será un estorbo para el Gobierno. 3Ínolnaz pa 
un Poder alzado frente a él, y acaso con aspiraciones al máximo imperio. -Acor-
Más. ' Iraba gravís ima, en dt terminadas circunstancias, ha de ser la reunión El ministre 
i tomát ica de las Cortes el día 2 de octubre de cada año ; o al décimosexto d í a l l a A.cademia 
jefe de Gobierno ideal por sus cualida- y o r corrección en los pactos celebrados 
des; pero quitó importancia a la visita. con nosotros. Todo lo que se convino 
. _ ! hacer antes de la proclamación de la 
AluOmOZ qU!er8 Un GO- República lo ha cumplido fielmente y 
1 esto es de justicia consignarlo así. 
biemO S0CÍ3ÍÍStcl Interrogado finalms^óí acerca del nú-
Imero de diputados socialistas que a sy* 
E l ministro de Fomento al recibir a los i juicio han de venir a las Cortet-, conl^g 
periodistas les manifestó que había leí- to, el señor Largo Caballero qut calH 
'do con extrañeza en algunos periódicas!laba este numero ¿ntre 110 y 11Í5 
algunas cosas desdeñosas para el resul-1 tados. 
tado de las elecciones referentes al par-| IV!an¡feStaCÍ0n-3S de Maí 
tido radical socialista. Se habla en esoal ^ " 
periódicos de unos veinticinco diputado.;.! A preguntas de los periodistas sobre 
los CUále? tendrían que incorporarse a!'cornentarj03 politicos de estos días.j 
partido de! peñor Lerroux. Esto es ine geñor Maura dijo esta madrugada 
xaclo—agregó—pues en un recuento que i _ V e o en la Prensa que m»ñude disolvente. i ofrecieron el primei 
al Pontífice de los 
en dedicado 
nenta Pclv entregado al Gobierno 
Hasta den t ro de Unos d í a s no sera acabo de hacer acusa cincuenta y clncr) (jec]aracione3 pü¡ftVc s Te 
actas a b & S t del partido radical socia !resnetp tftdaa 1 
Iwjtíi y esio sin tener en cuenta ^queUiv HJ^JJ^S'^ i^ . 
que nún no se han definido y que se ln todavía «s oTei 
co: poi'arát¡ a su partido, y otros di-C£:t*- .¿-^ partidiza 
luñ.*. ono formarán el partid radical so :iaI A n ^ a v a ^ . ^ n 
fe r opiniones, pero nomentos, t 
Ayer tarde se volvió a reunir en el er r r 
palacio del Senado la Comisión jurídica lVnn aqi:j 
encargada de redactar el a n t e p r o y e c t o ^ ^ 
de 
S 
^ecto algún precepto semejante al contenido en el ar t ículo 48 de la Consíi-i 
|ón alemana, por el cual se abre la puerta a... como se le quiera llamar: a 
j-égimen de dictadura autorizado pyeviamente por la ley constitucional, o de 
fos poderes, o de excepción... Algo, en fin, que permita a un G-obierno usar 
[Jacultades extraordinarias, si extraordinarias fueran l \ s circunstancias del 
J E s lamentable, en verdad, que así se desaproveche la experiencia unán ime 
íclda por los acontecimientos políticos ocurridos en IOJ países europeos que, 
s la 
fonto 
Hay que tener presente que el partido compieto y unido I I 
de llevar detras a la}y de la República "hasta el momento e 
os para tratar 
ue pénnahéci 1 
servicio de España 
Dictadura r , la cual en algunos momentcF alarma que p ^ o c e n e3as declaraciones 
raordinariamente dura, rardamos en Ia 0pinión Bfc5sata que votó la con-
un ano en poder organizar un junción con eníuniasmo evidente el dia 
y últ imamente nos vimos cbh- 23. es una alarma excesiva, aunque ols-
de la Guerra ha íMprimido 'mü-)cales de loa ate"!©* XV v X V I Et 
suspendidas las ga ran t í a s , o la imposibilidad de adoptar esta medida de ex-¡goza, y ha refundido la^^nco^i-ade ' i^1""1611- cfrecid.° hoV coniiene la gran-
.^ción. a veces salvadora de la paz pública, sin voto favorable del Parlamento,! mias especiales en dos. las de Toledo vidiosa a i l % ™ é * i y d a doce voces en t resne la Constitución. 
\erto éste. Tales limitaciones de las facultades del Gobierno pueden ser de!Seg:ovia. -y,coros ue i a i e s t r i n a . - m m n a . La reunión terminó cerca de las diez socialista, ademáo vtc - - y ^ 
litados destructores y anárquicos en momentos de grave peügro para el ordenI Acordamos que cuando el general! El nuevo Código italiano!?6 la n f b e - T . vlena actuando hace más d( la constituc^n sea votada, porqu 
lico. En vez de ellas, y con criterio opuesto, ser ía necesario introducir en eli ^ d« acometió la r lformaj ^ r ^ j L Z ^ ^ COn el Presidente d^rc^0ndCoghVC ofio f m e d ^ sólo entonces podamos recabar la libe. 
11 de los estudios militares nosotros abo- ROMA, 1.—"L'Osservatcro Romano"¡ ia Com-sión. ^ ^ r i « h ^ / i a n p r ^ / S los que venl%a u n c i á o s al W B o d. 
gamos por quo la oflciaiidad del FÜ^I1 comentando la entrada en vigor del nue-l Di jo el señor Ossorlo que el ^ r o . ^ j u o ^ do abril. Claro que 1 
cito 
ría 
alma ciudadana de los futuros oficiales. 
al unisono cen todos los demás ciuda- todos modos, en cuanto a esta reformajniente de aigimas correcciones de estilo, gados a actuar incluso con el Comité ca CU]pa.bk>. Es natural que esos ciudadanos 
danos que sirven a la Patria fuera de; 103 católicos mantienen las reservas he-|Para es'e fin la Comisión volvería a te- la cárcel. Supongo que en el partido ra no se eXp!iqUen i0 qUe es ¡a realidad in-
los institutos armados ichas a su tiempo, pero pueden sentirse I nev otra reunión hoy, a las cinco de la :^^-1 figuraran ñas acta^, pero para e3-lte,rior d(;1 Gobierno. 
No hemos abandonado nuestro punto I satisfechos porque se ha realizado con j tarde, y por esta misma causa el a n t e - t a ^ c e r un p a r a ^ Las discrepancias doctrinales y aun las 
la_gVan"gue7ra7dréronse'nu7va'constitución: L a ' r ¡ a l i d a l ~ d'em^tTó bien de ^ ^ ^ ™ < * ** volver s o L el criterio de moralidad y de respeto al ¡proyecto no seria entregado ai ^ m o j ^ f í ^ t J 
o que aquellos textos-tan "sabios" como el que se nos p-epara-eren de '0n máS eSpaCÍ0 ^ que hoy Aponemos. '^ntuniento cns laño del pueblo itahaoo.!hasta aen ro &e unos^d.as, ni se d a r í ^ corporado a la po]ítica del señor Lerroux.:tra5 rclaci0nes, no altaran o más m S 
o que aqueuos texios—tan sacios como ei que .e nos Prepara eian de pero esto no obsta que notemog en muy superior al que inspiraba el viejo; entre tanto a la publicidad las mgdlfl- K i SLñcr Albornoz calculaba que con las mo nl la cohe;ión jnterna del Gobierno 
posible aplicación; y por esto, unos fueron reformados—en Polonia, en Aus-|!a disposición del señor Ázaña ese espí-iCódigo de Zanardelli.—Daffina. |naciones introducidas por el Pleno. lincorporaciones a su partido y con ios ra para ¡a rca¡ización üei programa común 
ia—y otros han quedado como magníficas teorizaciones de racionalización de- lr i tu de discontinuidad que siempre, y so-I i Añadió el señor Ossorio que pensaban ¡dicales socialistas catalanas se formaría ni siquiera ia cordialidad verdaderamen-
locrá t ica . . . en laa páginas del diarlo oficial de Turquía, por ejemplo; ñero al l í lbre todo ahora, es morbo caracterís t ico Hiirifn TnfiTSRn •IJf>TnnunUfUnft idar hoy a la Prensa una nota relaciona- lina ™5no^a de setenta 0 setenta y .-.in- te eiUSiVa entre los ministros. Todo en-, 
b que "existe", lo que vive, es exclusivamente la dicUdura de Mustafá Kemal. de nuest^^ iSütlfü IKAIAüü ñUb I BünUNbñHü'rf̂  con e.̂ te asunto. I ^ a i o el resultado de las elecciones ^ S ^ 8 ^ 
Dígase lo que se quiera, ei problema de E s p a ñ a no es de libertad, siempre ¡ La Academia General de Zaragoza • # ¡—continuó diciendo—yo creo que el futu- do;, ropublicanos que formen la Cámara 
A , . . - . i f ^ ^ K i ^ io - ,ro Gobierno debe str a base de soclaü^ el ^ ^ áe este me¿ sufrirán en el pe-
A y e r se renmo también la Comisión , eminentemente de izquierdas, bajo ríodo (ie di,cus¡6n Constitucional, no po-
s estudia el apéndice foral ca ta lán , ija presidencia de un socialista, que conta- transformaciones en su 
pronta a cualqt»:^ abuso entre nosotros; nl de democracia, de la que hay más de!00810. mucil0 dinero, se construyó con 
la que el pu 
Icomo antes. Y este problema es precisamente el que han olvidado, o han aban 
V I E N A , 1.—Ayer ha sido firmado ell 
la que el pueblo español sabe ejercer, sino de eficacia de la autoridad. Eso, ahora ! a ^ 
¡carretera nueva de varios kilómetros na-'g'ar0, en el (lUe se Prevé la creación deiAsistió el seüor Abadal. La Comisión se ría desde luego con el apoyo de la mi- ^ orientación; segundo, porque i& 
donado, unos hombres sin duda muy cultos, expertos juristas, escritores pulcros La ,,„ Re>rvU'¡n pvrineivn v >,o Qn,lf ^ . « . ' " ^a Oficina para facilitar el cambio dellimitó a realizar los trabajos prepara-|noria radical socialista. Esto sena lo na- blea que el part¡(io s<x:ialista va 
OCIVIL.U CAL-IUSIVO, y ne aquí que, I «. : Í-A I„ I„V«« itnrnl va oue el nartia 
lO'í 
y correctos; pero colncidentes en el error de haber considerado bueno, útil, ¡ p o - ' a los pocos años todo se da por no he- 'mercancía3 entre los ^03 países 
sible siquiera!, un pa t rón constitucional ya condenado, por su unánime fracaso, i cho, y vuelta a empezar. L-
en ocho o diez naciones europeas. Este aspecto de la falta de continui- : i 
dad que hoy concretamos en la supre- 5 
j torios y hoy proseguirá la labor.
L a e l e c c i ó n d e O r e n s e S u s c r i p c i ó l \ ^ u l ^ r p a r a 
, . pagar las multas 
¿QUE OCURRE CON EL ACTA DEL 
SEÑOR CALVO S 0 T E L 0 ? 
sión de la Academia de Zaragoza, lo 
sorprendemos lastimosamente en no po- | 
cas disposiciones del Gobierno provlsio- | 
nal. Parece como si su propio carác te r • 
• • - jde provisional le Inspiraba fobia Inven- : 
BILBAO. 1. — L a suscripción abierta! cIble contra lo establecido, lo seguro, lo I 
por "La Gaceta" del Norte" para tribu-! tradicional- Se toca, por tocar, a insti 
1 tar un homenaie a ios maestros de Bo-i tuciones y leyes, que poco o nada salen | 
Nuestro querido colega "La Nación" iUeta y la mecanógrafa de Sestao, as-t^anando con la modificación; y en cam- j 
ce anoche publicaba el siguiente comen-i Ciende a m á s de 4.000 pesetas, con lo,bio saie Perdiendo mucho el prestigio 5 
t a ñ o a las elecciones por la circunscrp-|c.uai ge paga rán las multas y no i n g r e - l ^ 6 el tiempo da a las cosas y hasta la : 
«ón de Orense: | sarán de nuev0 ^ l& c4rcelf y el restoimoral del espíritu público, que acaba j 
" E l caso de Orense es típico, por mu-i se dedicará a perpetuar de alguna for-iPor no ver nada estable y considerarlo | 
'inas razones: ñor t ra ta rs» ñ * \ «fta de! I mo oí MOo-« A a ir.c i ^ » ¡todo en tenguerengue. p r e d e l ac  l! a el rasgo de los tres
^ ,n° r Calvo Sotelo, ex ministro de la; 
Dictadura, que quiere venir al Parlamen-
to a defender su gestión a la luz del dia, 
cara a — • lo ha triunfado por muchos votos, inclu-cara con lo.-, acusadores, y por g ^ o ñ ' ^ T n ^ d e l ferrocarril Zamo'ra- ¡Zaragoza 
Aunque no fuera m á s que por esta, s 
consideración no podemos mirar con bue- : 
nos ojos la supresión de la Academia de j 
tratarse, además, de una elección oue no 
depa lugar a dudas, 
Pasemos 
anteriores 
-o de republicanos, que no olvidan sus 
t a Hullera Vasco-Leonesa i 
!KL ^ ^ « A o ~ i r » b s r ^ S S M í S S S í S ^ r - i crea clases de Religión 
l ' ^ t o n d f A Í ^ ¿ ; , i ^ % l c 0 " ^ ¿Qué juicio formara el_pn 
elección, el señor Calvo 
el acta 
lis anti 
hecho de esta naturaleza? ¿Cómo será I 
P r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s d e l p r o y e c t o 
d e C o n s t i t u c i ó n 
R e p ú b l i c a p a r l a m e n t a r i a . V e t o s u s p e n s i v o d e l p r e s i d e n t e 
D e s c e n t r a l i z a c i ó n d e f u n c i o n e s , ] ( a r t . J / 3 ) . 
s a l v o u n m í n i m o i n d e l e g a b l e por R e f r e n d o m i n i s t e r i a l ( j a r t , M ) . 
e l E s t a d o ( a r t . 4). R e s p o n s a b i l i d a d d e l p r e s i d e n t e 
L a I g l e s i a C a t ó l i c a , c o r p o r a c i ó n .P01" i n f r a c c i ó n o n e g l i g e n c i a c o n s -
d e D e r e c f i o p ú b l i c o ( a r t . 6 ) . \ t i t u c i o n a l ( a r t $ 5 ) . 
L i b e r t a d d e c u l t o s ( a r t . 1 1 ) . M i n i s t r o s s i n c a r t e r a ( a r t . 4 8 ) . 
P r e s t a c i ó n p e r s o n a l d e s e r v i c i o s l R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l y c r i m i n a l 
c i v i l e s a l E s t a d o ( a r t . 2 0 ) . 
S u s p e n s i ó n d e g a r a n t í a s c o n d i - l 
d o n a d a a n t e e l P o d e r p a r l a m e n t a 
numero y en 
Aüau, 
„ va a ce-
tural, ya que el partmo socialista repre- ie-orar ei día 10, marca rá una orientación 
^entn hoy la fuerza mas considerable y hasta ahora desconocida en la actuación 
| es un paxtido perfectamente orgamzauo futura de ese partido, como órg ino 
• Refiriéndose a la política del porvenir, cjobierno, y tercero, porque una ve¿ abier-
: dijo que lo lógico es que el actual Go- to el par]amento y sometidos Jos probie-
i bierno siga hasta que se constituyan las mag nac.ionalcs a discusión pública con 
: Cortes, y una vez constituidas y ratili luz y taquígrafos, se destaenrán las n-
: cada su confianza al Gobierno, continua iguras hov desconocidas del gran público, 
i : ra hasta que haya organismos légale* qUe dpCidir4n con no escasas medidas la 
j instituidos por el Parlamsn^ ^uando se tutura constitución de los Gobiernos, y 
: produzca la crisis el índice de la forma- ^ otvH parte ^ ministros dei actual 
: ción del nuevo. Gobierno ha de ser las 
i fuerzas representadas en las Cortes, que 
1 
Con carácter voluntario, para los :| 
«nte e> ejempio ,ie í ro^rr ido co„Pdou ="rl<1̂  ^ ^ sus obreros, y explica- ! 
ufraglos. ties o cuatro vaya a derribar la^ República , disposiciones sobre enseñanza de la R e - | 
íllglón en las escuelas, ha dispuesto que j 
!el capellán de la entidad, don Ramón | 
Morán, de ahora en adelante dé clases 5 
(en las escuelas para los hijos de obre- : 
i ros de la Sociedad, de Religión. Moral, i 
Urbanidad, Música y Canto, con carác- j¡ 
¿r^h V Uene ^ o00 v0tO8' y al seI 
pro Dado esto, que sorprende a los 
7 ^ 1 ' 61 domln&o por la noche, < 
. ^ ^ Ayuntamientos, el señor Calvo el P ^ a m e m o ^ S" ^ d l o h o 
^ ^ . o b t l e n e 23.0  otos, . r com- ¡ ^ " ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 0 ^ 5 ^ % ^ ^ 
^mnii régimen, pues lo único que se propone ea 
t pucherazos" y las nebulosidades j "sponder de su obra X Í ^ f ^ L ¿ . ? 
hn-.el p e g a m i e n t o de cifras, que dura I ¿ P f qué el ^ ^ . ^ ^ f J j n t o de 
hasta hoy. al punto de quo e goberna- S» ^ t o ocurre ^ a t a n d o f ^ L l " " " ; ^ ! v 
fo^í íaSo0 S r ^ W s % L * ¿ l t i T ^ X ^ o T o ' ^ X \ u r voluntarlo. E l director de las escue- \ 
nocidas y sólo habla de cálculos globa-|ellos?" 
RA ^ Opinamos como "La Nación 
?e aprovechan para el cambiazo las 
•TOM de 20 Aj-untamlentos en que no 
• ^ n ^ a ^ r ^ ^ ^ ^ era ofrecerle opoitunidiui; y profano ^ medida del Consejo de jl 
m9tryUel h i p a r a su defensa. Cualquier Gobie^o hu-^^^^^ de ¡a Vasco-Leonesa ha | | 
sido muv aplauditU. 
las ha hecho la presentación del señor ] ' 
Lo me- Morán, a los niños y maestros, en un : 
nos que7odI¡¿Tace7quienes tan dura-! ecntido c»««r to . E l aeñor Morara se pro- :: 
mente han atacado la labor de) ¿tefn-.r pone crear coros de carácter religioso i 
rio ( a r t . 2 5 ) . 
M a t r i m o n i o , p r o p i e d a d y c u l t u -
r a , b a j o l a s a l v a g u a r d i a d e l E s -
t a d o . 
A m p l i a c i ó n d e l c o n c e p t o d e e x -
p r o p i a c i ó n f o r z o s a ( a r t . 2 7 ) . 
I j a e x p e d i c i ó n d e t i i u l o s p r o f e -
s i o n a l e s , f a c u l t a d , e x c l u s i v a d e l E s -
t a d o ( a r t . 3 1 ) . 
B e i s a ñ o s c a d a per^lodo p r e s i -
d e n c i a l ( a r t . S 6 ) . 
E l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
n o m b r a y s e p a r a l i b r e m e n t e a l o s 
m i n i s t r o s . S e p a r a c i ó n f o r z o s a d e 
é s t o s c u a n d o l a s C o r t e s l e s n i e -
g u e n l a c o n f i a n z a ( a r t . J f O ) . 
E f i c a c i a d e l o s c o m b e m o s y T r a -
. " 'ma a que aparezcan cru 




género de facilidades a un cand'dato que, 
detalles que nos trasmiten de l se encuentra en la situación de] Befiorj 
mp̂ 86 son escandalosos, y rebasan con Caiv0 Sotelo. Pero de no ser así , lo mc-
h a h J 1 ,0 arbitrario qn« aüí « ] n o f l puede pedirse es que el acta 
bu^nCr0*otraa vecta por el ^ , iliuionW f,v. . . . ja limpiamente por los votos po-; 
En rj^ti^ii:.. . . - . / i . u<,i-. n:-.'u7rA *ÍO rpíul te escamo; cfua. > 1 
LO! 
tl...ff ••B.;:B';B. B..;B..-B.. B;Í:;:«::«...:B 
teléfonos de Z L DEBATE 
so», los números 
00. 71501,71509 y 72806 
i n d o s i n t e r n a c i ó n 
i n s c r i b a n e n l a 
c i o r t e s ( a r t . $ 1 ) . 
L a g u e r r a a ÍKS 
t r a j e { a r t . J / J ) . 
F a c u l t a d p r e s í i 
f a n t o s e 
' d e N a i -
d e l o s m i n i s t r o s ( a r t . 5 2 ) . 
S i s t e m a b i c a m e r a l . 
S e n a d o c o r p o r a t i v o y C o n g r e s o 
p o r s u f r a g i o u n i v e r s a l . V o t o f e -
m e n i n o . 
R e u n i ó n a u t o m á t i c a d e l a s C o r -
t e s e l 2 d e o c t u b r e d e c a d a a ñ o 
( a r t . 6 2 ) . 
C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e l a s C á -
m a r a s ( a r t . 6 7 ) . 
P r e g u n t a s é i n i e r p e l c t c i o n e s d e 
d i p u t a d o s y s e n a d o r e s , p r e v i a m e n -
i e f o r m u l a d a s p o r e s c r i t o . P o s i b i -
l i d a d d e q u e r e s p o n d a n l o s m i n i s -
t r o s o f u n c i o n a r i o s ( a r t . 6 9 ) . 
V o t o d e c e n s u r a a l G o b i e r n o , l i -
m i t a d o a l C o n g r e s o . Q u o r u m d e l a 
m a y o r í a a b s o l u t a d e d i p u t a d o s 
• a r t . 7 0 ) . 
L a J u s t i c i a , p o d e r a u t ó n o m o 
( a r t . 7 1 ) . 
M i n u c i o s a y p r o l i j a r e g u l a c i ó n 
c o n s t i t u c i o n a l d e l a H a c i e n d a p ú -
b l i c a . 
T r i b u n a l d e j u s t i c i a c o n s t i t u c i o -
w l ( a r t . 9 9 ) . 
Q u o r u m d e i / 5 e n e l C o n g r e -
g o , p a r a r e f o r m a r ta C o r , s t i i n r ¡ < ' ; 
( a r t . t O S ) . 
este caso son los socialistas. 
El ministro de Instruc-
ción. también 
j E l señor Domingo comentaba ayer ma-
• ñaña ante los periodistas las manifesui 
j cionea hechas por el señor Prieto 
| —Yo craó—decía—que cierta Prensa se 
| equivoca al querer forjar de Lerroux 
| una figura de derechas, cuando en reali-
• dad es un hombre de izquierdas. Y crao 
• también que Lerroux no ha rá caso de 
t tales insinuaciones y deseos; mas si lo 
! hiciese, yo consideraría muy atinadas bu 
; declaraciones del señor Prieto. 
j Ese sector de Prensa, al hacer esa cam 
• paña, lo hace, naturalmente, con deter 
i minados propósitos, sin observar que S'Í 
: coloca de un modo absoluto frente a la 
: realidad. 
! El pueblo está realizando una mngm 
• flca revolución, a la que el Gobierno no 
s puede oponerse. Es cierto que a Lerrou>: 
i !e han votado ¡as derechas y eso explicfi 
í la enorme votación obtenida; pero esa 
: mayoría, salida de las urnas, lo ha sld^i 
• realmente tan sólo en Madrid, En cam 
j bio. en Barcelona, ha sido derrotado, y 
j hay que hacer constar que la votación 
; obtenida por Maciá, que trlnlica la conse-
: guida en las elecciones municipales, no 
• representa adhesión al catalanismo si 
; no que debe considerarse como una ad-
j hesión al espíritu izquierdista que ani-
: ma a la "Esquerra catalana". Que esto 
: os asi, lo demuestra el que las mejores 
: votaciones las ha obtenido en aquella 
| distritos aristócrataíi. como Bonanova, Sa-
: rriá y Gracia, y en los distritos popu-
: lares, si lo han votado los obreros, de?-
| obedeciendo las órdenes de sus dlrecti 
; vos, que estiman que las organizacione.-
: obrera-s deben ser apolíticas, es porque 
j se han sentido absorbidos por ese aro 
j biente de izquierdas que predom aa. 
; Croo, pues, que la Prensa .si| -ue una 
la y que debiera m estos 
ibuir a la formaok.a de 
izquierdas que, > un res-
realice la labor 
Gobierno marcará cada uno con la ex-
plicación clara y rotunda de su actua-
ción y dejarán bien definida su prjpia 
personalidad en el campo político de la 
República. Hasta entonces, si mi conse 
jo sirviera para algo y tuviera autoridad 
para darle, yo les diría a todos que sus-
pendieran la publicación de sus aprec;;:-
( iones personales, que aól' sirven para 
producir quebranto en el án mo púb.ico. 
fil Gobierno, a la República y a España. 
I n d i c e - r e s i i m « n 
2 julio 1931 
La vida en Jfadrid 
Iníorntuclón c o m e r c i a l y 
financiera 
Otra sublevación en el Perú, 
por R. L. 
Crónica de sovledad , 
Notas di-l biock 
Los caminos de ia fellciilad 
(folletín), por Ercronnuel 
Soy ! 
PROVINCIAS.—El Pleno de 
neraüdad se reunirá el día 
obreros de Barce-lora se 
una fábrica.—Continúa en 
huelga general.—Dañoa 
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Jueve» 2 de Julio de 1881 (2) 
E L DEBATE MADRID.-—AAo XXÍ Nüm. 
j o r n a d a m á x i m a d e t r a b a j o 
ridos^0' rcsPetar8e loa derechos adqul-
Sejfundo. Además, ni los presupuestos 
n?f, StfUCC,6n' n> »a ¿rran cantidad de 
A03 iin1 escuela que tiay en toda Bs-
pana uolo en Madrid p laan ce cuaren-
¿Sü ' f o r e s t a r í a n la aplicación In-
mertíata de una medida que. aumentando 
los presupuestos, aumen'.ará a la vez el 
numero de analfabetos. 
?rcRr°- En todos los paUes, cuando 
, n^n «echo reformas edcolares cerno 
ia actual, se han reconocido los derechos 
aclquindoa. se han concedido plazos y 
La lomada de trábalo l ™ v ™ ? * ™ ^ y «i t o - i i S n Í 0 ^ \ ^ Z ! t a de hab i* 
Cuarto La P. A. E., cree que, por 
razones de justicia, la imposición de tí 
L A PROPOSICION DE HOOVER 
Ayer fué firmado el decreto estableciéndola y probable-
mente se publicará en la "Caceta" de hoy. El crédito 
al Ayuntamiento de Barcelona 
COMPANYS NO H A P E D I D O L A DIMISION D E N I C O L A U 
El presidente dol Gobierno provisional 
firmó ayer el decreto estableciendo la 
duración máxima de la jomada de tra-
bajo. 
El decreto, que es de gran extensión 
y aparecerá seguramente hoy en la "Ga-
ceta", establece en primer lugar para p^nys' diPutado electo por la clrcunacrip-
loe obreros, dependientes y agentes da n . ^ Barceíona. el cual le habla co-
tal asciende a 774.798 pesetas. 
Companys visita a Nicolau lulos a_los Colegios privados debe Ir 
El subsecretario de Economía manlfes- J ? ^ - * * de un decreto que haga 
tó ayer mañana a los periodistas que ha-
bla recibido la visita de don Luis C o m 
s endientes  t  e 
las Idustrias. oficios y trabajos asalaria-
dos da todas clases la jornada de ocho 
horas diarias, salvo las exclusiones, re-
ducción y ampliaciones que se precep-
túan. 
En el caso de que la Indole de la la-
bor permita una distribución diarla unl-
fórme o por conveniencia de patronos y 
municado que tenía especial Interés en 
desmentir categóricamente las noticias 
i^ecuvo el reparto proporcional escolar. 
ÍNO es ningún secreto para el señor mi-
nistro que el reparto proporcional esco-
lar es un hecho en varios países, como 
ing aterra, Hungr ía , Holanda, Bélgica, 
t^hile, etc. 
Ese, además, es el camino a Juicio de circuladas sobre los motivos de su ^ n l - | i a F A F T l ^ T 'SMT'I " J - " " " -v 
da a Madrid, por lo cual se había apre i seleccl6¿ de £ . t conciliar la razonable 
surado a ponerse al habla con el Presi rechnq H• i 3 lntellgenclas con 108 de-
dente del Gobierno para manifestarle 
que no eran ciertos los rumores propala-
dos, según los cuales su viaje obed^Ma a 
rechos de los padres de familia a ele-
gir maestros para sus hijos. 
Lia enseñanza privada espera del se-
ñor ministro 
•W^CfSNIoméatlCo; el.de loa porten» COn ^ • X i " ^ , / ™ rogt0 transmitiera al 
habitación en el mismo edificio dondel™ "tlíí.0, qUe «n / q u e l momento se en-
de ganados. ^ aiCaQ03 a la E l subsecretario añadió que tampoco 
eran ciertas las noticias publicadas por Se autorizan los pactos para trabajar 
en horas extraordinarias hasta el máxi-
mo de cincuenta en un mes y de Ciento 
veinte en el año 
?«i « f 61 ^ í " ^ 0 fi*manal con k f^ t e i ^ e n t o particular ciai para que el personal docente que| 
Í roro exceda Seaniaev "horas 06 ^ ^ 7 ^ 1 señor Company. - c o n t i n u ó dicten ^ ^ f í , 6 ' ^ ^ P i e a las condiciones' 
E ^ r a J f ° el subsecretario- se lamentó fe es- eX,Sida8 por el * * * * * decreto, 
irvirín ^ — i notl s y me ó Una querella 
El candidato triunfante por Salaman-
ca don José María Gil Robles ha inter-
puesto querella por injuria y calumnia, 
contra " E l Socialista" por los ataques! 
^ A T O S O F I C I A L E S D E F I N I T I V O S 
E n la Junta provincial del Censo facilitaron ayer el resultado de U 
elecciones del pasado domingo. Los qandidatos triunfantes son loa ¿. 
guientes: ; 
Alejandro LerroDx García (C.) 133.425 voto, 
Roberto Castrovido Sanz (C.) 125.776 
Pedro Rico L6p¿z (C.) 
Felipe Sánchez/Román (C.) .... 
Francisco Largo Caballero (C.) 
Julián Besteiro Fernández (C.) . 
Luís de Tapia, Romero (C.) .... 
César Juarro^ Ortega (C.) 













ÜN REFRESCO E N E L DESIERTO 
("Evenlng News", Londres» 
la Prensa de Madrid, y recogidas de la que en el número de ayer le dirigía en: 
de Barcelona, referentes a la dlsoi-iriónl u.n comontario que dedicaba a las elec-' 
del partido catalanista republicano en el1010!?63 de Salamanca y al triunfo alcan-
Manifestaclones del ministro|do,? Rai«ón Tar ragó . doña pnar Pé rez, 
de la Gobernación 
. , c £ u r ^ r p r , r ^ ^ p r o v , n c l a por 61 B",que 
^ ?ip„ de T a T o A ^ ^ ^ Z ^ l ^ Queias contra una detención 
L M co r r e spon í t en t , , „ p.rsonal f.- " SObre d"nlSl6,, 1,61 'efior Nloolau; 
menino se pagarán con un recargo del 
50 por 100, sin que la Jornada pueda 
exceder de diesr horas y se orohibe el 
trabajo con horas extran -dlnarlaa de los 
menores de dieciséis años. 
Los infractores de estas disposiciones, 
eerán castigados por primera vez, con 
una multa de 25 a 250 pesetas. 
La reincidencia, con multas dobles, y 
en las siguientes, se irá loblnndo la can-
tidad sin perjuicio de las demás penali-
dades legales. 
Para las faenas da sementera y reco-
lección y oara los trabajos de lucha con-
tra las plagas del campo los organismos 
parl+arlos podián acordar la ampliación 
M L Í A O O S E l E C M E S D E T O D Ü 
Las derechas vasco-navarras superaron a las izquierdas en 
37.220 votos. Los radicales socialistas han obtenido 53 ac-
tas. Romanónos alcanza el tercer puesto en Guadalajara 
Recibimos una carta de la esposa de i PRECAUCIONES EN ElBAR Y VERGARA PARA EVITAR INCIDENTES 
A media noche recibió el ministro de 
la Gobernación a los periodistas, ante 
quienes se expresó en los siguientes tér-
minos: 
—Las noticias que acabo de recibir de 
Málaga son muy satisfactorias. Mañana 
se reunirán los ferroviarios de la esta-
ción, y la Confederación que mantiene la 
- «^en^n0Í dice (íue aquél 86 ha-Ha fot* 
nido desde hace cuarenta días, sin que 
nasta ahora ^ le haya facilitado mfdio 
ae defensa ni se le ha tomado declara-
Melchor Marjal iMundet (C.) 
Mannel Cordero Pérez (C.) 
Andrés SaJiftrit Colomer (C.) 
Tritón Gómez San José (C.) 
Angel OssoHo y Gallardo (A. R.) 88.741 " 1 
José Sandez Guerra (A. R ) 86-460 " 
Melquíade* Alvarez (A. R.) 85-748 * 
El n^thero de votantes ha sido de 153.711. A esta cifra hay que añadir c 
de siete secciones, tres de ellas del distrito de La Latina, en cuyas certificado, 
nes no ha sido consignado el número de electores que emitieron su sufragio, 
E l total de estas secciones puede calcularse en unos 3.000 votos Queda sin cu. 
brlr un puesto de las minorías, por lo que - alebrará nueva elección el pr6. 
ximo día 12 
( C , Conjunción repubücano-soclalista; A. R., Apoyo a la República.) 
CON MENOS VOTOS 
Angel Herrera Oria (A. N.) 27-481 v«tos. 
Antonio Go'coechea (A. N.) 2S.744- " 
Manuel Castellanos (A. N.) 25232 " 53 ac tas rad ica les SOCialistasi15 Puestos contra 9 Sólo en un Ustn-r / * vrv 
.— .„ ;to la conjunción ha logrado veredera Marqiier- «IP Lema ( A . IN.) * r ^ r ^ El ministro de Fomento facilitó la si mayoría y ha sido en la c.ir'íunsoripcl^' 
clón alguna"niDhabido ñ a M ^ « ^ d i t n n - Relente Usta de actas obtenidas por losldf' Bilbao Aparte de las bausas ya apun 
sición del lu i^«5¡L^«Ju.^ A r . ^ «Uíi<*t«a socialistas. ¡tadas. la fuerza innegable .iel t3* | r f l d< 
1 Avi la : Franco Barnes: On-nse: Manu* ijiz<lu,erda3 y ,a forma en que sé ÍUM <iic 
|García Becerra; Asturias: Alvaro de Al-|íribu'do ,os Aos distritos de Vixcaya, «--xis 
bornoz Leopoldo Alas, José Díaz Fei !tGn otras muy importantes, como la in 
liinle Mortal (A. R.> 
Rodrigo Soriano (R. O F.) 9.298 JUez corresnnnrlipntp PÍHP nnp ia<'"-nieD SUI-IMusías. |v»v.«.«.. ......A<*w». ..c ^.w^.o «• , (i KACk 
se legalice la situación del señor Ta-! Avna: Franco Barnes: On-nse: anu^ j ^ u í e r d a s y la for a en que sé M Ifa i firmando de l A m i i n e n d l (J.) 
rragó. ' 
Combinación diplomática nández. Carlos Martínez; Santander: Gr>- |cluslón de un ministro en la can ildatu 
gorio Vinarias, Ruiz de Vil la: Bilbao: RÁ-ira. la premura con que el censo sidr 
e i í ^ i * ^ dejando disponible m6n Aldasoro, Guillermo Fatra?: Rm-sr. . , : i^ctiñeado y sobre todo la cñflcttltAd d^ 
Párela V S Z I \ ^ ^ ^ ^AA 1 Y é n í e . H? ,R;<DE E3PANA EN CUBA SENOR ̂  Salmerón: Tarragona: Marcelino Do IP^ctlcar una intervención eficaz ra los 
^ f A T T u ^ ^ ^ ^ } 3 : vida ñor-i Méndez de Vlgo. \ m \ n S o Ramón Noijupr José Berenguer barrios altos de la Villa, d l f^u 'Ud »radi 
mal de la población, sin perjuicio de que Wem trasladando al cónsul en Perplg- / " ^ n - FéMx Cordón 
como exti'aordinai las. 
E n los trabajos subalternos de las ml-
na-% Ja jornada ordinaria no podrá ex-
de siete horas, salvo algunos ca-
loaqnfn Pí y Irsimga ÍR. O F-) 4-707 " 
Los demás candidatos han obtenido cifras muy Inferiores a las índu-adui. 
(A. N . , Acclór. Nacional; R. » . F., Republicanos demeciát icos federalin 
J . , Jaim:atas.) 
Soria* B^nifo Arti-í'5nna, ^ !• historia e)f?ctnral de B i ' 
de la jornáda hasta e f máximo" de 7oce laS D ^ Zaragoza: Alvaro de Albornoz V . hao. La «ente ae pregunta ahora cuál 
horas y l?.s horas de exceso se pagarán ^ « Í ^ ^ J ^ ^ ^ ^ L Í ^ l *5 ̂ l ^ L ? Marruecos. como supdlrector inanclo Sarriá. Antonio Guallart Poza . .>e rá la guerte de las actuales comüñow» 
inHdentP rP^ pffn l ^ m 'J *' SalV0 r « i ¿ K * ^ ^ 1 6 * " clvil de A8UntOS sene-ITeruel: Luis Feced " Antonio Vilatela; Ka gestoras nacidas por delegación del Go incidente resuelto el conflicto. rales de la misma. mnr , . An„e) Galarza bierno de un movimiento copular vic-
uní0 ™ ^íífeiiS^LÍÍiS ^rasladando a don Rafael Fer-j Madrid: Victoria Kent; Guadalajara torloso. En buena lógica el" triunfo delj 
! m ^ + g ! f Tmeí°na ^n el «problema nandez Ramos, subdirector de la Inter-!Eduard0 ortega: Toledo: Emilio Palom.. . '^mlngo dehe poner las niputaclonef. er; 
ff^^^rf^^^^J?!^^ l??!!?* ]̂¡S de Aflunt08 p e r a l e s de Ciudad Bea!: Joaquín Pérez Madriga 
do ya hoy y el ramo de construcción ha la Alta Comisar ía en Marruecos, al car-
entrado en negociaciones a t ravés del go- go de cónsul interventor principal, 
bemador interino con los patronos para | Orden trasladando a Estrasburgo a don 
L a v o t a c i é ü p o r d i s t r i t o s 
cede 
•̂ os d?,--escepclón 
/ ^ a r a algunos casos de t n bajos subte-
rráneos, se reduce la jornada a seis ho-
ras. 
Las Infracciones en las condiciones del 
trabajo en las minas se cast igarán con 
multas de 50 o 2.500 pesetas y las reinci-
dencias doble-3. 
regula también el trabajo en los 
Eduardo Ortega; Cáoeres: Antonio de la 
Villa. Angel María Segovla; Badajoz: Jo 
só Salmerón; Valladolíd: Vicente So!; V» 
^ ' i ^ ^ L ^ Madra20- cónsul en Sldi-bel-|,ono.¡a: Femando Valera. Pedro Varga que mañana quede el conflicto ultimado. Abbes 
—¿Hay más datos electorales?—le pre-
guntó un periodista. 
—Los datos electorales llegados hasta 
ahora a este ministerio no son todavía 
3* ios11"—j-—^ ^°^-°,^--^*n-?-^-eSiconlp,etos• y aunclue Podris 
las obras 
•náqulnas.jblea. 
sores, interventores de ruta, etc. 
ara la dependencia mercantil podrá! 
rdarse el trabajo eí» horas extraordl 
|y otro: Alicante: Antonio Pérez Torr^ 
El Connr6SO S0CÍalÍSt<?' Jfu.5i0 ^ López, Juan Botella, Jn 
manos de quienes lo consiguieron 
Muere uno de los harldos 
en Herencia 
C E N T R O 
Votan tes , 9.271 
C O N G R E S O 
Votantes. 16.126 
Alejandro Lenour 13 511; Roberto 
Castrovido, 12.431; Pedro Rico, 1 
un 
I cuenta 
a reunión los socialistas para dan ' ^^ache ; Almería: José Salmerón 
enta de las proposiciones que presen-i'As ^ ' f161 Granados; G 
reso extraordinario del par ¿ a : Eduardo Ortega: Málaga: E m i H . 
;tido y del nombramiento de delegados. ¡Baeza Luis Savai. Ramón Ramos^ Ma-
tinez Jiménez; Gerona: Alberto Quinta 
LOS COnflUniStaSlna; Logroño: Jesús del Río Isaac Abey 
— ¡tua; Ceuta: Sánchez Prados. 
rias hasta el ¿áxlrf .un que permita; El ministro de Hacienda comenzó á \ \ ^ ^ \ ^ h z f n ^ l ft£!*¡M ^ o n ^ e í l Resultados de Guadalajara 
descansos preceptuados por la ley. jeiendo ayer mañana a los periodistas que|candidato •m:qt̂ T A^rvrdo oiie^ dice ! 
^a Jornada de camareros de hoteles y 'había celebrado una reunión en el mi que los Comn Acevedo. que dice 
ndas podrá llegar a d->z horas, sin re-lnisterlo con el alcalde y el presldentf1 ripn p«r.pro,. i 
uneración extraordinaria. ' - ^ — - • - — - laen e-Pera< la 
Alejandro Lerrou-x. 7.681; Roberto <̂ as 
trovido, 6 545; l ' dro Rico, 6.911; Felipe 
, Sánchez Román 6.753; Francisco L a r g o i ^ j j ^ Sánchez Román. 12.2467Fni— 
CIUDAD R E A L 1. - Ha fallecido Caballer0 6 148; ju l i4n Besteiro, 6.116. cf, Caballero. 11,550: Julián 0» 
se Gomanz. ¡Enrique Mora, fiscal nroniciptí de He- Luis Tapia( 5.72a; César Juarroa. 5.697.itejr0i n r,r,8. Luig de Tapia 10994- Pé-
FERROL, l ._Es ta noche celebrarán ,Murcia : Antonio Navarro. José Morena renola. a consecuencia de las heridas j o s é Sdnchls Banús, 5.470; Andrés Ove-|3ar juarro<,. to.874; José Sanchis B-infe 
roviarios. que ser* de ocho Uoras pa- 3a Prensa'prefiero abstenerme, porque po-l ^ las P 
'as obras de tallares y para los de |dr;a prestarse a equivocaciones lamenta-! a-rán al-CoilS  
y obras, conductores de m i , bl  
ni  a./. 
Aumenta la recaudación! 
e l s co unistas españoles ho pue-l GUADALAJARA, l .-Resultado del es-F * .crutmio general: José Serrano Batanero, comnusta del Estado pa-• » _ 00100. 
ide !a Comisión de Hacienda d¿l Ayunta 1 ^ " ^ ^ ^ ^ f i ^ m a T n ú e s nolíenenP3590: Marcelino Martín, 23.192; Roma 
;ii> n r ^ i H ^ n t f ^ 1 6 ^ 0 de B a r c ^ " ^ ^ * * * * * 
cfT pf LblUcliltiSUbgobernador dfrl Banco de España. El 0™™™ 7 ̂  ' opinión difusa. 
en su d 
poco de 
¡ J L v e n r n . - < i < > i^bíet-» de U i-cunlón era ver la manera'1 " ' ' D Í C C * n i i * ' t , ^ * ¿ 1 ^i^rf iO'Jg [cÜÜ¡ 9.143: Luis Casusq, 6.095. y Antpnio 
sia más intransigentejnente conserva- » enso' , ^ 
dora que la aotual Los comunistas ha-illau votaao 
rían la separac ión absoluta de la Igle-
reclbidas en los sucesos acaecidos en: jero 5 35̂ . Meichor Marial, 5.040; Manu^ll-jQ p^!- Anri'r^ Ovejero 10P59- M^rho-
dicho pueblo durante IBP ultimas «lee- Cordero, 4.M0; Andrés Saborlt, 4.885; T r l j ^ , . , ^ 9 829- Manuel Cordero. 9.869 AB 
cloIies' í ó n Gómez, 4.363, Angel Osáoriu. 3.5y6,!dróg Sabnrit. 9.837: Trifón Gómez. 9.153; 
Var'OS detenido^ J o s é Sánchez Guerra, 3.424; Melquíades Angel Ossorio. 4.830; Josó R-ínchez Gut 
. Alvarez, 3.405; Angel Herrera, 2.475; An irra Melqu'ades Alvarf?. 4 .5 t l rM 
CUENCA 1.---AI lugar del asesinato del tonio Golcoechea, 2408; Manuel Castelia Herrara. S.420; Antonio Gnicopch» 
boticario de Aíbadaíejo de! Cuende Ju- n08« 2314! Marqués de Lema, 2.257; Lu . js.sso; Manuel Castellanos 3.(Mí); marquéi 
lián Moya, han acudido el Juzgado de. Montiel . 1.714; Rodrigo Soriano. 604; Hcr jde Lema, 3116; Lui.« Montiel. 2.309; ô-
Cuenca y el Fiscal de la Audtenclj. E l nando de Larremendi, 573; Joaquín Pi y drigo Soriano 987: Hernando de t i l 
apunto sigue envuelto .JO el mayor mis- ^rsua^a' 
terio. A pesar de ello, ha ordenado 
(a detención di- los mozos Francisco Pa-
Lrill^vSc'T!Kano- GRrr^ n t * n t u T ? , J * 0 V ' Votantes, 10.617 
iaf Félix Mbaranes y Emiliano Alba ra 
ftp oue nan =narespdo e" 1̂  -a,-. -,! in 
ermunicedos. -i-Iorreh—eHrersas 
HOSPICIO 
Aioiandro Lerroux, 8.778; Roberto Cas 
erslouea t iovido, B.l lb; P«-II>J J.WIV;U, i va-o, ^ . -
mendi, 861; Joaquín Pi y Arsuaga SU 
En este distrito falta la sfcción 31. 
HOSPri A! 
« io dificuUacea de Tesorería por que atra 
L ; ^ ! , . • ia viesa el citado Ayurtamiento he. Al salir al]0 f loi periodistas: 
—No hay nada, señores; fama y visl 
religiosos. 
Los representantes del Ayuntamiento 
, ''"Ide Barcelona y los del Banco de España óiñ"v ^1 -cv,̂ 1 
t i A ;nC0,m0i raLef: solverán a reunirse a las siete de la tar £ ybirÍJpSt&do c n n nacionalización de 
tra de la eincendad electoral de este d en , B d E aña ra pr- - llos biftTie« 
Gobierno, sinceridad que no se daba an-¡se de acuerdo sobre la ^ n c e ^ cre. 
tes, pero que sí podra repetirse de ahora dito de ince mlllone3 Sohcitado por el 
en adelante; arriba so han reunido el Ayuntamiento de la capital catalana 
subsecretar.o Sánchez Guerra, sin acta, DÍ<0 DOR 
a pesar de que le han votado 80.000 elec-' 
tores; el director de Acción Social 
aunenr si mucha nones' 18049' Eduardo Ortega Gasset. aunque si muena 117 400. Hnarlo yaben. 9.800; José Arlz-
1.143: I>ul3 Capusq, 6.095. y Antpnio 
rSot 5.^M. Xvioioro de votantes del 
En S a l a m a n c * . P " c„mpra de « e r r a , « « J - J . . ? • ^ . ^ ' . . ^ . « J c o ' H ^ & ^ J i ^ S X 
Votantes, 15424 
id' Le'li(iiiic."~'í-+.iR9: 
SALAMANCA. 1.—Los últimos datos fl 
de en el Banco de España, para poner m s o c i a l i s m o " ' e ^ ú n a fuerza coloca-¡las elecciones dan este resultado: prl 
'Me en el cnt^ñ" Hr'rjr'iéa y jmero, Filiberto Villalobos; segundo. Mi 
iltlrno el señor Prieto, que 
! eiec- isegün la nota de recaudación del Impues-;: ; '" . : '"?"^. ^ n c o ai j» qu« w 
1. W l t o de Derechos reales en el mes de J * ^"¡JS h°™h™ *islaü<> ha sido secretarlo particular mío durante |nj en la a0 egtán incluidas la3 pJro con muchas simpatías, pero qu 
treinta anos; el señor Laca que es con-,vincla8 d e M ^ ^ Coruña y Lugo, ha ha tdrá tra8cendencia-
sejero de Estado; mi secretario político. bido m alza de 964.74 pesetag En 
el señor Pardo, y el gobernador de Ciu- | jur io pasado se recaudaron 2.990.910.09 
dad Real, todos ellos g« han quedado sin l el mÍ3mo me8 de 19.165.945.35. 
acta. Total: coro de desengañados y des- Se cree en ^ provincia8 de Cádi2 
pacho de correspondencia. Eso es todo lo Coruña v Lugo el ajza ascenderá a unas 
600.000 pesetas. 
da nítidament  
es Incapaz de orientar su política ha-iguel de Unamuno; tercero. Tomás Escrl 
Cía la revolución. Sobro la actitud del baño; cuarto. Primitivo Santa Cecilia; 
comandante Frpnro diio que era el ges-!quinto, José María Gil Robles; sexto, 
e cuenta Cándido Casanueva; séptimo, José Marn 
'jie no ten-
orreia Marques. 
En !a Cámara inalesí? 
Lamamle de Clalrac. 
El triunfo derechista en 
que da el día de hoy. 
Cursillos intensivos 
para maestros 
El mtnlátro do Instrucción pública hizo 
a los periodistas las siguientes manlfes 
taciones: 
El crédito al Ayuntamiento 
de Barcelona 
Ayer a las siete de la tarde se reunie-
ron en el Banco de España los repre-
Después de la creación de las fjOOO Bentantes del Ayuntamiento de Barcelo 
cuelas- me preocupo ahora de la prepa |*a. •<« el gobernador y el subgoberna-
lación del Magisterio, para cubrir esasl^or de nuestro Banco emisor para tra-
- tar de la concesión de un crédito de 15 
millones de pesetas al Ayuntamiento 
mencionado. 
La reunión duró cerca de una hora y 
después de celebrada el gobernador del 
Banco de España, señor Carabias, se 
trasladó al ministerio de Hacienda para 
dar cuentá al señor Prieto de lo tratado 
durante la conferencia. 
siete mil plazas Para ello se publicar^ 
un decreto estableciendo unos cursillos 
intensivos, que substituirán a las actúa 
les oposiciones. 
Estos cursillos constarán de tres par 
tes Durante un mes los maestros asís 
t l rán a un cursillo en las Escuelas Ñor 
males Por la mañana asistirán a las cla-
ses y por la tarde verán trabajar a \OÍ 
maestros de la localiriad. 
Al terminar este mes los maestros de 
claradod aptos pasarán a trabajar duran 
te otro mes a las mejores escuelas de 
la provincia, bajo la dirección do los 
inspectores y maestros. 
Los que después de este mes hayan 
dado muestras suficientes de capacidad 
asistirán, en la capital del diJtrlto univer 
sitarlo al cursillo organizado por la Uní 
versidad que durará otro mes 
Al fin rie éffte. y en posesión ya de todo? 
los elemen'ns de juicio necesarios, se 
procederá i pxtender los nombramientos 
•glP-£/étB forma se utilizarán todos los me 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Nota de la F. A. E. 
La Federación de Amigos de la Ense-
ñanza (F. A. E.). ha enviado la siguien-
te nota al ministro de Instrucción, acer-
ca del reciente decreto sobre los gra-
dos académicos que deben poseer los 
proíesores privados 
Primero. Que la mayoría de las ins-
tituciones docentes privadas en su es-
tablecimiento y funcionamiento, se amol 
LONDRES, 1.—En la Cámara de IOB 
Comunes y contestando a una Interpe-
las Vascongadas 
un hermano del asesinado, por lo que 6.794; José Sanchis Banús 6.888- Andró-j , 13 072-
equivocac on. Siguen las pesquisas para Manuel coraero, o.izo. Añares aaooru,,.,, *_d ¿ n ^ o i o m II^TO. \ tn i -
esclarecer el asunto. ' " ' r ' , f A " n " An'", n"n- ' " ' S ejero. 1 
Precauciones en Eibar 
ra , 2.591; Antonio Goicoechea, 2.514; « » - i ^ h f f t S ? . S í 
nual Castellanos. 2.377; Marqués de ^ S : ^ n ^ Antonio 
SA^ SEBASTIAN, L - A n t . ,a - C . U . ^ " a n o 6 ^ He lando de L a r r a m C „ d , . | - - h u - - T i l S ^ Í T í X ^ 
ción de ánimos en Vergara, Eibar y otros 580; Joaquín Pi y Arsuaga, 390, 
pueblos, anoche se celebró una reunión CHAIVlSEiR.1 1.223; Rodrigro Soriano, 1.177; Joaquír y Arsuaga. 622. 
Volantes, 20.823 
de autoridades en que se acordó enviar 
fuerzas de la Guardia civi l . A las dos 
BILBAO, 30.—Es Imposible volver iy media de la madrugada terminó otra 
laclón, el ^ cj^bsecretarlo * de ^ s ü d o 'de hre la elección del domingo con datos reunión en el Gobierno civil , a la que Alejandro Lerroux, 17.598; Roberto 
Negocios extranl'eroq ha declarado cue «cactos ya a la vista y limitarse al co- asistió el alcalde de Vergara y varias!Castrovido, 16.611; Pedro Rico, 16.245:i 
la * l t U l i e l ^ ^ ? l S a ^ a. M r S S f 'mentario que sugiere el resultado de Viz- personalidades de Eibar. Se acordó qu^ Felipe Sánchez Román. 16.315; Francis-I A ^ J ^ r o Lerroux 17.41b; Rober 
: y - ^ - . . . « f — - K — de £, a]cA,de de vergara dictara un bando co Largo Caballero, 15.496; Jul ián ^ - ^ ^ ^ 0 . 16.645; Pedro Rico, 16.4Í 
UNIVERSIDAD 
Votantes, 18.788 
Ha a ñ a d i d o el subsecretario r.ue. se- caya- ^ s que están en boca 
todo el mundo se refieren a las . uatro^idiendo que se cese en la campaña, exl iteiro, 15.485; Luis de Tapia. 15.158; Cé- feliPe Sánchez Román, 16.498- FrandM 
s h a n Hendo al vecindario respeto para las'sar Juarros, 14.922; José Sanchis Ba níu, 'LarSo Caballero, 15.844; Jr.Lan Bestelrt gun comunica el embajador de la Gran rfvincjas vagcas Los pe-iódicos 
u r ^ ^ r a n n ^ H H Í H ' m á í ^ m n í S t a Capl"¡aparec?doS cin^grandes tltillares qn« re - I fd^a rde ' tod i s ' ^368 . para ' la c o ñ ^ v e ñ - i i i . M i r ^ A n d r é s Ovejero, 14.534; Melchor115-818; Luis de Tapia. 15.745; César 
E l B S ^ ^ - ^ ^ » ^ ^ A HMán-lA. ««Ja» este estado de ánimo y consti-;cta sociai antes de llegar al empleo de la Maria l , 13.621; Manuel Cordero, IMSdU . « W 1 8 ^ 1 ; .Tose Sanchis Banus. 164L 
"Por i S ^ ^ í ^ i , - k«ye una Prueba evidente de la solida ¡fuerza. Reina tranquilidad. Se encuentra I Andrés Saborlt, 13.149; Trifón Gómez, Andrés Ovejero, 14.771; Melchor Marld 
d i t o l b r i t A ^ ^ T « i ^ n ^ r F«ñiñft rnn ridad desbordante que todos los vascosjen Hendava el republicano Miguel Laza. 13.145; Angel Óssorio. 4.S91; José Sáff-114.352; Manuel Cordero, 14.324; Andrés 
toda U b S S w T Í ? J K « ^ S S L W U i O T l t e n en estos momentos c r í t i c a . t : i qUe había' desaparecido de Vergara. chez Guerra. 4.664; Melquíades Alvarez.; Saborit. 14.211; Trifón Gómez, 13.752; A» 
I I ^ n / , ^ «^?LSe. .mU 8atlsfecho8ltriunfo neto de los católicos y de los de-j . K . * 14.501; Angel Herrera. 3.528; Antonio Goi gel Ossorio. 4.240; .losé Srinrhez Ouet» 
fensores de nuestras libertades tradicio-: Siete detenidos en libertadjcoechea. 3.416; Manuel Castellanos, S.^O;:3.725; Melquíades Alvarez, 3.823; Angf' 
m a r q u é s de I^ema, 3.110; Luis Montiel, Herrera. 2,907: Antonio Goicoecheí. IIP Comentar lo InqléS nales simbolizadas hoy por el Estatuto.' 
. : ¡ha hecho vibrar el sentimiento colectivo l SAN SEBASTIAN. 1.—En la reun ión '2 .122; Rodrigo Soriano. 1.188; Hernando!2.737; Manuel Castellanos 2.662; Mar 
LONDRES, 1.—El "Financial News",len forma desconocida hasta ahora. SI ¡celebrada hoy por las autoridades se re - jde Larramendi, 581; Joaquín Pi y Ar-jquéa de Lema. 2 .607: Luis Montiel, t lM 
J su editorial , dice que los resultados Iesta compenetración continúa será muy ¡conoció la tranquilidad que reina en la 'suaga. 5í44. i Rodrigo Soriano. 1.205: He; nando de L» 
! las eleciones españolas han creado en ¡difícil que el Estado democrático que va I provincia, por lo que han sido puestos { BUENAVISXA ¡rramendl, 7 6 1 ; Joaijuin Pi y Arsuaga 
Votantes, 19.826 
es 
de ias eieciones espano 
Londres un ambiente alentador. La sa-
tisfacción actual—añade—que parece jus-
tificada, disipa la incertldumbre y da un 
a nacer se atreva a atrepellar una vo en libertad los siete detenidos que que-
luntad tan democrát icamente expresada, daban por los sucesos electorales de A z 
Resúmenes de la votación del domingo: ¡peitla. 
descanso a ^os "ánimos; hay que tenerlAlava, Guipúzcoa. Navarra y Vizcaya: 
en cuenta que cuanto antes se demuestre ¡derechas. 12.130 , 35.884 , 37.484 . 46.948. Iz-
que la crisis pasó tanto más pronto re-lquierdas. 8.426, 25.474, 19.465, 41.861, res-
nacerá la confianza en las insti tuciones '¿ectivamente. Diferencia en favor de las S E ^ L L A , L - E 1 gobernador civil con 
del país. ¡derechas, respectivamente 3.704. 10.410, testando a una carta 
En muchos círculos—termina diden-l 18.019. 6.097. En total, la diferencia de 
do—se atribuye, por lo menos en parte, i votos de las derechas sobre las Izquier-
el alza de la peseta a la creencia quedas vascas asciende a 37.220. En número 
existe en el extranjero de que en breve de diputados la diferencia es de sois en 
571. 
I o A a r m * . * A¿* Dniu»M4.:M i Alejandro Lerroux, 16.025; Robertol 
L a derrota de Balbontm ;Ca3trJ0Vid0t 14 279. pedro Ri'co 14047. 
sé h a r á cargo del poder un Gobierno enér 
gico y satisfactorio para todos. 
Madariaqa vuelve a España 
favor de las derechas que han obtenido 
gún tiempo a Madrid durante ©1 verano 
para tomar parte en las Cortes Constl 
W A S H I N G T O N 1.—Parece ser que eljtuyentea. como diputado por La Coruña 
embajador de España en los EsUdos Uní sin que esto perjudique en nada a sus 
dios/para formar y seleccionar al M* daban a ia legalidad vigente. Deben, por dos. señor Madariasra. regresará por al-ldeberes diplomáticos—Associated Press. 
"ist/rlo y M acabará con las oposicio-
nes Cv con todo lo que alrededor de esta? 
exlstVs. ,. 
Es\ mi propósito que estos cursmoe 
empitecen el próximo día 15. 
\ Creación de 1.207 escuelas 
INCLUSA 
Votantes, 14.482 
Felipe Sánchez Román, 14.208; Francia j Aleiandro Lerroux I I M S S - Rob 
« h í ^ f l ^ 1 ! ' ^ " ! c o Caballero. 13.522; Jul ián Bes- Castrovido. 12.544; Pedro" Rico, 
aoierra aei can- teiro 13.315; ijUig de Tapia, 12.367; Cé-i Felipe Sánchez Román 12074- i ra 
señor Balbontín en !sar juarros; 12.508; José SaAchís Bknus, Lar¿o C ^ I ^ / Í L T S : J u l i á n ^ 
p r o v i n 
cial del Censo que es la que, en def ini-
tiva, ha rá el cómputo de todos los votos 
y ante quien se deben alegar cuantas 
reclamaciones se quieran. Hay que re-
signarse, dijo, con la suerte, ya que yo, 
con 26.000 votos he sido derrotado. 
" V. " L T " M ¿irT. ' i i 1—ITIi — I , t iu.(i»; uaanuei i.;oraero. 'a.loo; 
«n lo GAuerr,a' MKe^ia^es, Alvarez, Saborit. 11.176; Trifón Gómez. 
5.032: A n p l Herrera 5.543; Antonio ^ Ange, 0ssorio ^ Jn; , 
coechea, 5.312; Manuel Castellanos. 5.05?. rra. 2.027; Melquíades Alvarez. 1 
Buaga, 396 
Afiadi¿^ el señor Domingo que había 
envia-lo la "'"laceta", para -U publica 
ción una orden creando provisionalmen-
te 1207 escuelas, cuyos expedientes de 
creación ' estaban ya terminados. 
De estas, 329 serán unitarias, de ni-
ños- 329 unit- -ias. Je niñas; 363 mixtas, 
R c k r e o de maestro; 144 mixtas, a cargo 
de maestra, y 42, de párvulos, a cargo 
d Armisíno tiempo, para activar la crea-
ción del resto de las escuelas, hasta com-
ple^r 1 s siete mil , se ha dirigido un 
telet ama circular a los consejos de m.v 
ne^ción para que antes del día 5 del ac-
,Ji.-.'i j ^ i q u e n las escuelas de su provln-
,deben crearse co'- carácter pre 
> v : i creadas, con las peticiones 
co- 1H indicaciones de los 
so tendrá ya el detalle de 
1 que se han de crear este 
l íente se dará un plazo para 
Titamleníos proporcionen le-
al y casa-habltaclón para «1 
ip ordena la ley. de modo que 
Ko tstta en el ministerio las 
¡as escielas 





E L L A (mirando al abrigo de p i e l e s ) — ¡ Q u é mag. 
nífico regalo para un caballero! 
EL.—¿Para un caballero? 
LA.—Sí; para ^ c a b a l l e r o quo desee obsequiar 
Show", mdrí 
L 
E L ALPINISTA SONAMBULO 
• 
("Luatige Sachse", Leipzig) 
Soriano. 1.008; Hernando de Larr 
di, 128; .Joaquín PI v Arzuaga, W 
LATINA 
Volantes, 15.878 
Alejandro Lerroux. 15.112: R o l ) « ; . j 
Castrovido, 14.600; P e d r o Rico, 
Felipe Sánchez Román, 11.081; Fr*^! 
co Largo Caballero, 13.686; Juliá»^ 
telro, 13.844; Luis de Tapia, 13.8' ' 
sar Juarros. 13.615; José Sancbis 
13.275; Andrés Ovejero, 12.941; Me 
Marial. 12.921; Manuel Cordel o, i 
Andrés Saborit, 12.567; Trifón 
11.815; Angel Ossorio, 3.420; Jo 
chez Guerra, 3.316; Melquiade.s A,v 
3.101; Angel Herrera, 1.6G3; Antonio 
coechea, 1.712; Manuel Castellanos. 1 . | 
marqués de Lema, 1.5Vú; Luis M ' . 
1.575; Rodrigo Soriano, 1.103; ^ f 1 * ^ 




Alejandro Lerroux, 10.047; R ^ H 
Castrovido, 9.422; Pedro Rico, 9.1»^i( 
lipe Sánchez Román. 8.945; F ™ ¿ ¿ t 
Largo Caballero, 8.630; Julián BeSjgi 
8.596; Luis de Tapia, 8.272; C ó * * 1 , * 
rros, 8.225; José Sanchis Banús/ 
Andrés Ovejero, 7.674; Melchor 
7.417; Manuel Cordero. 7.837; 
E L SABIO EGIPCIO DICTANDOLE A ^ S ^ i ^ T o X c í U f f 
S U S E C R E T A R I O EN LA EPOCA ?¿rrer«, , '3.087'lc A n'"o nT'o S o o > ' 
ITADA^MI-A 1 s S028I Manuel Castellanos. 2.901; 
0 v' ' Ide Lema, 2.í»01; Luis Montiel, 
.drigo fVrlano, 696; Hernando d? 
CEverybody's', TMnil h i - - 865; Joaquín Pi y Arsuar 
MADRID.-—Afio XXI.—Núm. €.844 E L D E B A T E (3 ) JÜIÍV«§ 2 le 
AYER CONTINUO LA HUELGA GE-
NERAL EN ESTA CIUDAD 
• 
Los chóferes de Cijón amenazan 
con la huelga para m a ñ a n a 
MALtAG-A, 1-—El comandante militar, 
coronel Pareja, ha publicado un bando 
en el que ordena al comercio del centro 
abra mañana sus puertas, conminándole 
con multa si no lo hace. La huelga con-
tinúa igual. Es esperado esta tarde un 
batallón del regimiento de Extremadura 
procedente de Algeciras. Enviaclo_ por el 
Gobierno es esperado hoy o m a ñ a n a el 
general de división Rodríguez del B a r r í a 
Hoy se han realizado bastantes coaccio-
nes de Importancia y se han hecho mu-
chas detenciones. 
E l coronel Pareja ha dado una nota 
en la que dice que promete que una vez 
normalizada la situación, solicitará de] 
Gobierno el envío de un delegado para 
depurar responsabilidades y hacer jus-
ticia si fuese preciso. En tanto debe re-
flexionarse el daño que se hace a la Re-
pública. No se puede acceder a las pe-
ticiones de loa extremistas que amentt-
ran a todos, pues la situación actual oca-
siona grandes perjuicios a todos y a es-
ta Málaga tan castigada con hechos re-
petidos de esta especie. Los elementos 
que protestan pueden dar un ejemplo 
de ciudadanía reintegrándose a la vida 
normal, y después, conforme a los dere-
chos de ciudadanía, recabar del Gobier-
no en la forma corriente, avalado con fir-
mas y manifestaciones las reclamacio-
nes que quieran, una vez restablecidas 
las garant ías constitucionales. 
Continúa la huelga 
MALAGA, lé—Continúa la huelga ge-
neral. Incluso de los tipógrafos que tra-
bajaron ayer, porque se ha impuesto el 
criterio de los sindicalistas de mantener-
la indefinidamente frente a la opinión de 
loa socialistas que se limitaron a la huel-
ga como protesta durante veinticuatro 
horas. E l coronel Pareja ha lamentado 
esta actitud porque está decidido a que 
la normalidad se restablezca a todo tran-
ce y garantir la libertad de trabajo. E l 
abastecimiento de la población se realiza 
con dificultad a pesar de la activa Inter-
vención de las autoridades. Los comer-
cios y cafés siguen cerrados. La Infante-
r ía patrulla por las calles, ocupando los 
sitios estratégicos y la Beneméri ta cus-
todia los puentes. En el centro de la po-
blación hay tranquilidad y gran desani-
mación. En" los barrios extremos hay ex-
citación, dedicándose los agitadores a so-
liviantar a las mujeres, pretendiendo or-
ganización manifestaciones femeninas. A 
pesar de la huelga general de ferrovia-
rios de la Sección de Málaga, los trenes 
han salido normalmente gracias a los es-
fuerzos del personal directivo. Una co-
misión de obreros se presentó en las ofl-i 
ciñas de- la Central de los Andaluces, 
consiguiendo que holgara el personal. 
Han sido detenidos cuatro carreros por 
ejercer coacciones. Quedaron a disposi-] 
ción del Juzgado militar. 
Los ferroviarios vuelven 
u r j o a m a a n a p a r a 
i n f o r m a r a l G o b i e r n o 
R e a l i z a r á e l v ia je en breve y des-
p u é s r e g r e s a r á a Sevi l la 
ANOCHE SALIO UNA COMISION 
DE FUERZAS VIVAS 
Viene a pedir el auxilio del Gobierno 
para la crisis de trabajo 
SEVILLA, 1.—Esta m a ñ a n a el general 
jSanjurjo cumplimentó a las autorídadea, 
las cuales le devolvieron la visita. Tam-
!bién cumplimentaron al director de la 
Guardia civil numerosas personas. E l ge-
neral Sanjurjo, al bajar anoche del au-
tomóvil, sufrió un pequeño desguince en 
!un pie, pero sin ninguna importancia, 
! hasta el punto de que ha hecho su vida 
ordinaria. Tiene el propósito de marchar 
un día de estos a Madrid con el objeto 
de informar al Gobierno d é l a situación 
de Sevilla y su región. Regresairá des-
pués a la capital andaluza. 
Tranquilidad absoluta 
SEVILLA, L—El general Ruis Tril lo 
manifestó que había tranquilidad abso-
luta. Cumplimentó al Cardenal Ilundaln 
y al presidenta de la Audiencia. 
L a comisión de fuerzas vivas 
F I G U R A S D E A C T U A I I D A D 
SEVILLA, L—En el Gobierno cdvll es-
tuvieron numerosas comisiones de pue-
blos, que fueron a tratar de la crisis del 
trabajo. También estuvo una numerosa 
comisión de fuerzas vivas con el alcal-
de ,para dar cuenta al gobernador de su 
propósito de marchar a Madrid con ob-
jeto de que el Gobierno dé dinero para 
varios trabajos e intensificar las obras 
públicas. E l gobernador les contestó que 
se adhería a la petición. Esta noche mar-
chó a Madrid la comisión de fuerzas vi-
vas presidida por el alcalde señor Fer-
nández de la Bandera. 
Tranquilidad en Salónica 
SALONICA, 1.—La noche ú l t i m a 
t r anscur r ió tranquila. Las autoridades 
habían adoptado medidas para evitar 
un encuentro entre nacolnalistas e Is-
raelitas. Se ha decidido por fin no de-
clarar la ley marcial. 
sistido de la huelga acordada por soli-
daridad con aquéllos. 
Comisiones a Madrid 
CORDOBA, 1.—Han marchado a Ma-
drid varias Comisiones en representa 
ción de la Directiva de las Sociedades 
obreras, para entrevistarse con el pre 
sldente y los ministros de Trabajo y Fo-
1 mentó, a fin de exponer la situación que 
atraviesan por la huelga latente y soli 
i citar que el Grobierno dé una solución a 
I los graves problemas planteados. 
Huelga de tranviarios 
Se h a b l a e n A l e m a n i a d e j L a G e n e r a l i d a d s e r e u n i r á e l e l 
s u b i r e l d e s c u e n t o 
CONTINUA L A H U I D A D E 
C A P I T A L E S 
Se guarda reserva absoluta sobre el proyecto del Estatuto da 
Cataluña. Parece que el triunfo electoral de la Esquerra mtluira 
en él. Se dice que Companys será nombrado ministro sin cartera. 
Elección del rector de la Universidad 
^ a n ^ ^ X e ^ ^ ' L O S OBREROS S E INCAUTAN DE UNA FABRICA EN BARCELONA 
B E R L I N , 1.—La prolongación de las (Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
conversaciones franco americanas pro-1 . . . . . „ M im -..K-nmisión 
duce una sensación de verdadero m a l - ' BARCELONA, l . - E s t a tarde se ha reunido por ultima vez la subcomisión 
estar y repercute en la situación mone-^116 ha redactado en-Nuria el anteproyecto del Estatuto de Cataluña t ^ aia i 
taria. 'se reunirá la Comisión de la Asamblea de la Generalidad que ha de entender en 
Contra lo que se esperaba, la pe^la Ponencia que será sometida al pleno. Es casi seguro que éste reanude sus se-
ticlón de divisas no ha disminuido-:s,ones el día ^ y como « i ^ ^ 
ayer mismo pasó de cuarenta millones brá sldo previamente discutido por todos los jefes de los diversos sectores que 
de marcos y, por otra parte el crédito1 inteSran la Asamblea, se tiene por seguro que el día 14, cuando se reúnan en 
de cien millonea de dólares,' concedido Madrid las Cortes Constituyentes, ya estará el proyecto de Estatuto de Cataluña 
por los Bancos de Francia, Inelaterra.icolnpletamente elaborado y en disposición de ser sometido a un plebiscito, cuyo 
¡Reserva Federal e Internacional de Pa- voto A r a b l e se tiene por descontado. Del contenido del anteproyecto, como de 
¡gos al Reichsbank ha sido empleado ya lo acordado en Ia reunión de esta tarde, nos ha sido Imposible obtener la menor 
en buena parte * i referencia, 
! E n los círculos financieros se prevé! JamÁS contemplamos una reserva ni una discreción más absoluta que la que 
ila posibilidad de un nuevo aumento del'86 ob8'rva e° í0?0 .al Estatuto. Hoy se nos ha asegurado que no ya los diputados 
¡tipo de descuento. Sin embargo, la fl-:?6 Ia G^ / ra l idad sino los propios miembros de la Comisión encargada de adap-
'nakza confía en que se logra rá llegar|tar el a^eproyecto. desconocen el trabajo terminado hace ocho días por la sub-
finalmente a un acuerdo en las neeocia- pcmencla reunida en Nuna- E1 Estatuto es un misterio para todos. Si el escru-
L<nn»n »«, I t . . . . . . . _ -r, , 5 ¡tinio del domingo equivale, como muchos afirman, a la aprobación del Estatuto, 
clones que se siguen en Par í s . / o i , . , , . *1. — ¿ V i , * J 
^«.JT 4- ^ i *.! i J hay que reconocer que el pueblo no sabe 1o que ha votado. Existe el temor de 
Con todo, esta tarde las noticias de , j * , , -r-. ^ ' i 
eme las negociaciones entre Francia v!que el t r iuní0 electoral que puso de manifiesto el que la Esquerra es la única 
A ¿rf negociaciones enire i-rancia y¡fuerza politica considerable que hay en Cataluña pueda influir radicalmente en 
Amenca no nan siao ro ías como las in- lóa térrninos del Estatuto. No hace veinte días recogimos de labios de don Ama-
iformaciones llegadas a ult ima hora de . TT * J • . . , • , L . 
i • H ÍT , 0 / Vŵ  deo Hurtado la impresión de que el Estatuto iba a ser un alarde de ponderación 
\ f w ^aclan ®sPerar' ha producido i y gensateZ( iba a ser un mentís a todos los que, aprovechando las desagradables 
jfayorable impresión en los circuios po- estridencias de estos días, están fomentando en el resto de España un ambiente 
' Z ¡ 0 * tU Alemania y se esPera ^ue 36 de hostilidades hacia Cataluña y de negación de todas sus reivindicaqiones re 
jpodrá llegar a un compromiso. igionales que pueden deducirse de un estudio serio, imparcial v desapasionado 
i L a Prensa alemana se ocupa en pr i - del problema que plantea Cataluña. 
imer lugar de la información proceden-j E1 Estatut0( Según el criterio que prevalecía hace mes y medio, iba a redu-
te de Washington, según la cual el pre-!cjrse a delimitación de las1 facultades que competen al Poder central y a la 
• sidente Hoover es tá dispuesto a presen-1 región catalana- Este ei.a el propósito de los que se reunieron en el santuario de 
tar un nuevo plan excluyendo de alguna lNurja para redactar el anteproyecto. Pero pudiera ser que las elecciones del do-
; manera a Francia de la acción interna-im}ng:o hayan hecho variar en algo tan acertado programa. Es muy probable que 
jCional de ayuda a Alemania. !en ja reun}ón esta tarde el presidente Maciá haya expuesto la necesidad de 
En los círculos responsables alema-|¡nc]ulr en el Estatuto algunas de las promesas que ha hecho en la propaganda 
nes se da poca importancia a esta in-ielectoralt entre eilas ia que ge refiere ai servicio militar de los catalanes. Qaizás 
| formación, pues se estima que no es po-|en log cuatl.0 días que ha de invertir ,a Asambiea de Cataluña en aprobar el 
Isible llegar a una solución definitiva del Estatuto no falten las estridencias de algunos diputados más atentos a sus pa-
¡ problema sin la part icipación entera de)SÍoaes e idealeg que a ^ propia realidad> pero ea de creer que la sensíltez se im . 
Francia. ^ ^ pondrá. Tanto "L'Opinió", el órgano de Esquerra Republicana de Maciá. como 
Las negociaciones la mayor parte de los candidatos triunfantes de este partido, reconocen que des--
i T 7 ~ Pu®s de la Sran victoria lograda en las úl t imas elecciones se encuentran en él 
PARIS, L Los negociadores norte- jnomento de la máxima responsabilidad; todos los hombres conscientes qup diri-
americanos recibieron a mediodía ins-igen la política de Cataluña saben el gravísimo peligro de verse arrastrados por 
trucciones del presidente Hoover. sus propias masas a un estado de violencia, cuyo resultado ulterior se desconoce. 
En vista de ello, las negociaciones Y todos, pese a sus desplantes y actitudes equívocas, desean en el fondo de su 
i franco-americanas se han reanudado a. alma ver resuelto en las Cortes Constituyentes el Estatuto de Cataluña. Ello le.s 
lias tres y cuarto de la tarde y han ter- evitará no pocos disgustos y violencias, y ante la historia y la opinión de España 
E l jefe de lo» agrarios-nacionalistas rumanos tuvo un momento de |ml^ado * !*s,cin<:0- , * . *. , ¡entera les cabrá la gloria de ser ellos los que hayan solucionado un problema qiu» 
i j - i _ . , i ' ' j Se facultó la siguiente nota oficiosa: ¡viene envenenando desde hace treinta y cinco años la politica española—Amriilo 
verdadera apoteosis hace tres anos. Quizas esto acelero su caída, porque j En ei despacho del presidente del ! anua ^ puuuca eipaiiom Angmo. 
las masas esperaban demasiado y la crisis e c o n ó m i c a d e s b a r a t ó muchos; Consejo, señor La val, se han reunido | x ^ ^ -
planes. Y probablemente este fracaso, deb ido en gran parte a circuns- esta tarde el señor Mellon, el embaja- ¿Companys ministro1* ~ • 
tancias que n i n g ú n o t ro hubiera log rado dominar , es la causa de esta de los K s ¡ ? d o s Unidos el n^nistro ; !T| | | 
, n , , , , , J f j - í - «8 Negocios Extranjeros señor Briand, <! n cartera0 
retirada. Puede dudarse, con todo , de que sea def in i t iva , porque difi- el ministro de Hacienda señor Flandin, | . - k i I Ul 
ci lmente se s o s t e n d r á la u n i ó n de las dos ramas del p a r t i do si Maniu el ministro del Presupuesto y el subse- BARCELONA. 1.—Los periódicos y i 
desaparece. crelario de Estado en la Economía na- la opinión catalana se preocupan mu-
Manhi, jefe de l p a r t i d o agrar io rumano, que se retira a la v i d a p r i vada 
cional !cho de lo que se viene hablando de que 
al t r a b a j o 
MALAGA 1.—Se han reulndo los fe-
rroviarios y han acordado reanudar el 
trabajo mañana . Loa socialistas están 
también-'lifipvestos-P f,"D'"v i L 
»Bn Pontevedra 
ir -
PONTEVEDRA, 1—Hoy se han decla-
rado en huelga los tranviarios de esta 
ciudad por no acceder la empresa a la 
solicitud de mejoras que pedían. No cir-
culan los t ranvías y la incomunicación 
tranviaria con el vecino puerto de Marín 
es absoluta. E l pescado para el mercado 
vino conducido desde l.-i Lonja en camio-
U L T I M A H O R A 
Se t e m e u n a rapto d e 
P a r a g u a y 
Mellon y el embajador de los Estadoá! ̂ rIlzquiTda - rep^TblÍC,ana piensa fe3aU' l-r. . J T. .J , , "0 iJi3ta•v',u,3 torizar al señor Nicolau para continuar 
im UR n IR nnRIPTJTIininil TjndoS an comumcado el texto de un;formando parte del Gobierno provisio-




sición del Gobierno norteamericano en "La Publicitat" publica un rtículo de| 
las conveisaciones que se es tán cele-jsu director en el que hace larga his to- ipi p i i D i ipn IMPRCPA A i A W 
.rando I™- de la vida política de Nicolau dOl- t K . L y P > , y ^ . , j ^ > . n t , l ^ . ? . .U1..,V 
¡ H S C O i l i l l ? 
E r vrá jo der "general ] tes. ' ? ™ *¡™¡ ; 
- • • • 1 • • » 
Rodríguez del Barrio! PONTEVEDRA, 1.—-En el Gobierno ci-
vi l han celebrado una reunión las *uto-
'OST Y aA 
br . lr ia a  J  Vlü  P 1 
Este'documento que es, en realidad. ;ve,I\ Recuerda que aceptó la cartera 
_ . , . . Jq ,v,0«ífi~c,f« - /minis ter ia l cuanco obtuvo la aprobación ^ 
ua recordatorio, pone de mamfiesto ai de Maciá Con este m.smo â unto . . . . . 
mismo tiempo que el deseo del Gobierno;relaciona el viaje de companys a Ma- Viaje inesperado del gobsrn 
norteamericano de continuar las nego-idrid. que parece contar con la confian-
ciacionos, las divergnecias de puntos de za de sus correligionarios para ocupar 
TERMINADO L 0 S SEÑORES ALQAl A ZAMORA vista todavia sensibles entre ambos go- un lugar en el ministerio. Como 
J^IVI.UN.&O y ÜSSORlO COINCIDEN ^ E l ^ o c u m e n t o será publicado enWas 
estudiado por los 
NORIA RADICAL SOCIAL!^ 
Guipúzcoa a Madrid 
TA 
periódico, pareep 
NUEVA YORK, 2. — Los aviadores 
Post y Gatty han llegado a las 8,47. 
hington, 
MALAGA, 1.—A causa de avería, ate-! ridades con los representantes de la Em-
rrizó en Campillos el avión que condu-! presa de t ranvías y una comisión do 
r í a al general Rodríguez del Barrio. Sel tranviarios. Después de cambiar impre-
1c espera esta noche en automóvil. . siones, se llegó a resolver la huelga me-
. . . . . I dlante aumento de Jornales concedido 
PieridO Casualmente j por la Empresa. Mañana circularán ya 
los tranvías. 
Conflicto en Cuenca 
por los rain5 
El presidente recibió ayer a los perio-franceses interesados y examinar 
distas a las dos de ia tarde, naciendo i rante el Consejo de ministros 1 
las siguientes manifestaciones: s^0 fijado para mañana . 
-Tengo que comunicarles que el se-1 ^ próxima reunión de los ne 
MALAGA, 1.—Al pasar esta noche la 
Benemérita que venía en servicio de tren 
por Santo Domingo, unos desconocidos 
dispararon contra los guardias sin hacer CUENCA, L—Se ha declarado en huel 
blanco. Estos repelieron la agresión. Sus; ^ ¿ep?ar [osTatro^os'lls 
disparos no alcanzaron a los agresores^ planteadas por los obreros, que s o n i P l « « f ^ J A r * U r * Q ^ f r . U 
que hablan huido pero en c a m b ^ a c t a d e C a l V O b ó t e l o 
peluquero Carlos Pérez Parra, de diecl- Si en el plazoJde ocho días no ^ b i e r a 
b T ^ r ; ^ T a l l S s í n T a d o ^ n ^ n ^ - g l o s e ^ l a n t e a r á ,a huelga general, 
aguaducho próximo al lugar del suceHo.j 
En estado grave ingresó en el Hospital.j CUENCA 1.—Ha sido absoluto el paro 
U n híitfllIfSn n M^la tyn I en 61 ramo de la construcción. Se ha un Pa i anon a ""a iaga ceIebrado una reunión entre patronos y 
*T̂ <TIV-»TT> AC i isv, ooTv,î «fln „ o,, obreros, sin llegar a un acuerdo. Esta ALGECIRAS, l . - E n camiones y au-inoche se celebr| otra en el Goblernü c i . 
vil con el Tribunal paritario mterlocal 
1 ASUNCION (Paraguay), 2.—A con 
secuencia de las continuas discrepancias ñor Companys me ha telefoneado desde 
surgid 
re 
I tirado su"embajador"en eY Par¿gu'ay , ' íc el Propósito de su viaje fuera_ el de reti-
[nnc* nar^í-A indicar la rnntnrji ftminofi lrar la representación del señor iNicolau qac pance indicar la ruptura inmi-ea- ^ el Gobiern0i pues su vIaje eh de ca 
,16 de las relaciones d i p l o m á t i c a s . - A s - , p i . o f e s i o n a l y p a , ^ ^ ! ^ • WASHINGTON, l .—Ur 
:«ociated Press. Después dijo que había recibido al se 'cial, que celebró ayer u, 
• ñor Ossorlo v Gallardo y que su visita t rev ís ta con los señores" 
está relacionada c o n el anteproyecto 0tros aitoa funcionario* 
Las d* 
1 —  
tomóviles particulares, ha marchado rá-
pidamente a Málaga un batallón de In-
fantería, de esta guarnición. 
« * « 
MALAGA, L—En siete autobuses ce-
didos por distintas empresas, ha llegado, 
procedente de Algeciras, el batallón de 
Extremadura, que se ha alojado en la 
• plaza de toros. 
llegado de Madrid para proponer fórmu-
las de acuerdo. La reunión durará has-
ta la madrugada. 
Se resuelve una huel-
ga en Granada 
L a huelga de metalúrgicos I GRANADA. I.—Se ha resuelto la huel-
~ ~ ' jga de obreras tejedoras pertenecientes al 
en Zaragoza ISindicato de artes textiles, por acceder 
!los patronos a las peticiones formuladas 
ZARAGOZA,.!.—Los obreros meta lúr - ' ín tegramente . Los obreros continuarán la 
íglcos que se hallan en huelga, han reco- ¡huelga hasta que se resuelva la de los 
J.rrldo algunas fábricas para conseguir [obreros albañiles. La Policía ha deteni-
que los patronos les firmaran las bases |do a Miguel Robles Fernández, ebanista, 
que tenían solicitadas. Estos dieron cuen- ¡que mandaba los grapos que dispararon 
ta de ello a l gobernador, quien adoptó ]el lunes contra la Benemérita y también 
medidas para evitar coacciones. E l go- ¡al albañil José Alcántara García, signifl-
bernador ha conferenciado con patro- icado entre los elementos directivos de la 
nos y obreros, para tratar de resolver el ¡huelga. La Beneméri ta disolvió a grupos 
conflicto, lo que espera conseguir ma- ¡que no se resistieron, que se hallaban en 
el Paseo del Salón y en la Plaza del Cam-
pillo. 
—Procedente de Alamedilla ingresó en 
el hospital el campesino Antonio Jerez 
Guevara, herido en la cara y brazo iz-
nana. 
—El secretarlo del Sindicato Unico de 
Teléfonos, ha presentado en el Gobierno 
< ivi l el oficio de anuncio de huelga para 
el día 4. 
Pnoft r í ie mi fiiiíSr» quierdo por disparo de pistola hecho du-
n u e i ^ t i s tm * * f w i rante los sucesos del domingo. Su estado 
/-.TTTVKT •» o„ v„« MMMtjin an i - po es grave. A consecuencia de la huelga, a 
( ¥ P & i S l f l ^ J S ^ ^ J S a d ¡ I * «nal se ha sumado el personal d* es-
sa del Pueblo los obr^/ /JaJ"n^a .f^ Ipectáéulos. anoche no se celebró ninguna 
obras del puerto en huelga desde el lu- £:nci6n 
nes, por no ser atendidas las peticiones ;IUOC 0 • u i J \ / i 
económicas que hicieron y han acorda- ¡ Las huelgas de Va l enc i a 
do rechazar las ofertas de la Junta por i — - — - — ¡ " — ; —" —-
no ajustarse a sus deseos. VALENCIA, 1.—La huelga de tranvla-
—Los obreros municipales presentaron : rios sigue en el mismo estado, aunque 
hoy unas peticiones al Ayuntamiento y j continúan las gestiones para un erreglo, 
anunciaron la huelga para dentro de i éste es más difícil cada día, pues hay 
ocho días, si no son atendidos. 1 una gran diferencia entre lo que quie-
—Igualmente los chóferes presentaron ! ren los obreros y Jo que concede ia Em-
la declai-ación de huelga para el viernes, l presa. Se rumorea que es posible que si 
de no aprobar el Ayuntamiento las tari- i este conflicto no se resuelve en seguida, 
fas confeccionadas por su Sindicato. 'se vaya a la huelga general de trans-
, . portes. La empresa ha citado a sus ac-
Huelga de mannOS cjonistas a una reunión particular para 
—" ~".' tratar de la especial situación de la Com-
V1GO. 1. — L a Sociedad del personal phÉia-
empleado en los vapores de pasaje y huelga de panaderos sigue tam-
turismo que hacen servicio entre el puer- bién en e] mismo estado. Por ejercer 
to de Vigo y varios pueblos de 1» ! coaccjone3 han sido detenidos hoy va-
ia dirigido un comunicado al publico" rj0(> huehaiiatas 
n el que dice que ante la negativa de " ^ hnn rioo 
constitucional que según par^-e «e ha declarado en la Ca 
divulgado y sobre todo con el contenido jttUmtitaA^m oí n a ' 
ORFNSF 1 - F l randidaN. nroclamaJ^1 artículo 97. referente al régimen t r i - Ponen ^ « C U J ^ 3 ai pa 
Hrt ^ r.r.nao A ^ t ' r S l ^ l ^ ^ * ™ * ™ Navarra y las Vascon- una Parte de la "«"JJ 
do por Oranse, don Arturo Pérez Se- da3 E1 señor 0g30rlo ^ ocu!ta e|ne3. ni a la proposició ,.. 
|rantes. ha dirigido al presidente c^» Go-¡su criterio no es el de la mayoría de la'nia haga el pago de h . 
Ibierno y ministro de la Gobernación el | comisión, es un criterio más forallsla o (nal al Banco Interna 
siguiente telegrama: "Como candidato;menos absoluto, como quieran ustedes, que é s t j destine dicli 
'proclamado para diputado ¿sta provin-| —Yo, por mi parte, no lea oculto que cesión de créditos al I 
icia, protesto ante V. E. forma cómo se ¡salvando el criterio del Gobierno y en de- ne a que una fracci¿,j 
'es tán amañando votaciones para dar'?111"™ el,tde las Cortes aunque no soy( ^ ; -
Lriunfo determinados candidatos, r e ? - 1 ™ 0 * ™ ™ " 3 1 * ™ * 0 ™ 1 ^ 
^ ^ / t r , o / - - . ^ i . ^ i ^ rio sabe que en eso y en otras cosas, he,LOS a o"»" países ue u 
^tando votos a Calvo Sotelo, que la ob- tenido la yguerte de coincidir con su orien-.así como al plazo de ci 
¡tuvo legí t imamente. Publicamente se¡taeión. Claro que no es cuestión resuel-1gable de cinco en cinc 
^abla de refojrna de actas y cert if ica-ta aún por la comisión la cual proseguí- efectivo de la anualid 
i clones, comentándose en foda la ciudad rá hoy sus trabajos y menos aún por el entender que esto seríi 
como una vergüenza para causa repu-jGobierno, al que no ha llegado todavía! egtipUiado en el plan y 
Iblicana. Intereso intervención V. E. pa-!el anteproyecto. Esta visita, pues, no es 
más que una atención que ha tenido con- Descontento ei 
migo el señor Ossorio. Quizás la fórmula , '. 
N U E V A YORK, 1.—Ei 
en la Constitución, 
¡como digo el criterio 
de las Cortes, coincide también con ^ 
'criterio. (influyente del Comité f 
Luego dijo el presidente que habla re-inado V afiliado al part^ 
elbido al capitán Rexach. Ha venido a ¡declarado que si Fran 
1 protestar de las manifestaciones que se,herirse a la iniciati 
• han publicado acerca de él y de sus ami-: Hoover, es de esper . 
Según las noticias facilitadas esta ma-igos, así como de las ilegalidades come-;iado a dicho país, 
drugada por la Junta provincial del Cen-ltidas en las últimas elecciones. < suspensión de los ' -
so, el número de votantes de la provin-| —Yo me inhibo de juzgar sobre hechos ^ 1 pntrp tm 
cía de Madrid arroja la cifra de 91.980,¡que corresponde dilucidar a los tribuna-'men .~r ~ r xr 
estando por lo tanto representado el 20!les o al Parlamento y le he ratificado las excepción de 1" ran 
ra que se respete votación de cada cual' as   at<?nci    t i  -
festada en lad urnas.—El candidato, Ar -
turo Pérez Serantes". 
Los resultados electorales 
de la provincia de Madrid 
En efReto, salvando :prommciado anoche en Bi 
lo del Gobierno y^el ^ por el aeñor pat Ha. 
por 100 necesario para la elección de los! "Jauilestaclones que hace días formulé a 
diputados por las minorías por la cifra ¡ustedes acerca de la actitud que debía 
de 18.396 electores. ¡observarse cuando existen discrepancias 
L 
El número de sufragios obtenidos por^ntre el Gobierno y los funcionarlos que' ROMA, L LP 
cada candidatos ha sido el siguiente: ¡desempeñan cargos que requieren coinci-1 relac 'ón al proj 
Fernández Quer, 68.110; Arauz, 70.112;¡dencia de criterio. E l capitán Rexach nr puesto pqr el p 
Clara Campoamor, 62.277; Acero, 67.269; vino a ocuparse exclusivamente de eso y fectamente cía 
Rojo, 68.241; Fernández Clérigo, 70.841; esta doctxlna mía no la ha contra licho; j jos siguientes 
Victoria Kent, 65.254; Valiente. 13.888; él desde luego no ha venido aquí con su ' j j ^ t a de la ' 
Martin Artajo, 14.161; Esparza. 13.298;¡carácter mili tar sino como ciudadano|j i_ _ 
Criado, 5.800; A l e i x , 13.918; Magriñá, particular. ioL^wTofi J 
U 760 ^ , ^ : propuesta 
Una bomba en París enlte^después 
una oficina italiana 
Los únicos pueblos que no entran en 
estos resultados son Anchuelo y Puebla 
de Mujer Muerta. En el primero se anu-
ló la elección por haber sido rota una 
urna, y del segundo no se han recibido 
todavía los datos. No obstante, estos da-
i presiones Í 
Í el problen 
de hablar 
PARIS, 1.—A las 16,20 ha hecho ex- razón ce 
tos no alteraran el resultado total de la [plosión un artefacto en un piso conti-i clones y 
elección. . |&uo a una oficina de colocación de súb- je lugar 
f a R n K a d ^ F U r l í n 'ditos ita5ianos del a t r i t o X I . 
L |7 j 
V 
que dice qu* 
la Empresa a abonar las horas extra 
ordinarias devengadas j o r el persona 
que trabaja diez y seis y catorce horas, 
ha tomado el a^uerfio de dechtr&r ^ 
huelga a partir del 4 del corrienta. has-
ta que se reconozca la jornada lep,;M de 
ocho horas. 
Se resuelve la huelga de Jferez 
JEREZ D E LA FRONTERA. L — ¿ 9 ha 
resuello la huelga de camareros, hiUbicn-
do aceptado los patronos él pacto ;acor-
dado por el Comité paritario intcrfucal. 
Sin embargo se reservan estudiar Itjs bar 
^es de común acuerdo. Se han abierto 
todos los establecimientos y la t r L i f i u l -
«Jldad es completa. Loy cocinen, ! . 
—Se a  declarado también en huel-
'. ga los trabajadores del salto de agua 
que, en Millares sobre el Júcar. tiene la 
Hidroeléctrica española. Como se notara 
allí la presencia de un grupo levantisco, 
ae ha dispuesto el envío de fuerzas de 
la Guardia civil para garantizar el orden. 
E. G., í 
kert. 15 
Glanz 
Huelga general en Melillaipoiyphon 
Se sabe que han resultado tres heri-
• dos, de los cuales dos se dieron a la
(Cotizaciones del cierro del día 1) fuga y el tercero fué curado en la Far-
Pesetas 40.85; dólares, 4 213; 1 1 ^ , , ^ ^ dafioa materiales son bas-
2049»; trancos franceses 16.494; ídem tant id bl ** 
suizos. 81,9o9; coronas checas, i2,481;i 
chelintís austríacos, 59,24; liras, 22.06; 
peso argentino, 1,344; ídem uruguayo, 
2,43; mJJreis, 0.325; Deutsche und D i * 
conlo, .100; Dresdner, 100; Dranatbank, 
l(i7X>0; CommerzbaQk, 100,25; Reiohabank, 
135,f.0; Nordlloyd, 51; Hapag. 48.75; A l • 
lenshalske. 153,f>0: Schu ! LONDRES, í , — A consecuencia de 
253,50; Beml 
Sep 
Otro muerto en el vapor 
"Emilia S. de Pérez" 





87,50; iiHa heridas recibidas en la explosión de 
M E L I L L A . 1 . - Por solidaridad i on los 
obreros de la cuenca minera que se de-
clararon ayer en huelga, se ha declarado 
esta tarde la huelga general en rodos los 
oficios, calculándose que alcanza B diez 
mil obreros. Las autoridades han toma-
h n n S ^ ^ v n ^ C a l d e r a d e l V a P 0 r "Emllia S- de Pé-
kS1' 234- ¡res", ocurlda el 29 de junio, ha falleci-|a } 
^ i do el cocinero de dicho barco, Angel1 
En la información abierta con m o t i v o ^ 
^ [ d e este suceso, el jefe de máquinas halci 
^ p^^V declarado que no tuve» nunca confianza ag 
Julia .en dicha caldera que llevaba en servicio ido 
j treinta y ocho ar os ¡ 
L A S O B R A S DE 
ZARAGOZA, 1.--
obras del Pilar. Su' r "J 
En Ja lista de Y i r t H T j * * * * ? 
(4) E L DEBATE M A Ü K l l l . — A i M XAi.—-N uu. 
a l d e l E j é r c i t o K e ^ o f n a a d m i n i s t r a t i v a V u e l v e n l a s m o d a s d e l a A t r o p e l l a y s e v a 
El ministro anuncia para mañana el correspondiente de-
creto. También en breve se publicará la relación de co-
mandantes que han pedido el retiro 
NUEVO DIRECTOR DE LA FABRICA DE ARMAS DE TOLEDO 
e n A l e m a n i a e m p e r a t r i z E u g e n i a 
B r u n m g se propone con ese pro-; Los t r a j e s que se ven en P a r í s re -
yec to economizar m i l m i -
No respetan ni a los pollinos. Un 
matrimonio peleón 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A L K A Z A R . "Un momento" 
Escenas de la vida de un hcrabre, ^fia-
de el autor, señor Sassone. En el pró-
llones anuales 
L a Policía interviene contra los es 
tudiantes de Munich 
A l cruzar la Avenida de la Repablica ;|0g0 qUe no se trata de uia :ome 
CUerdan mUCnO a | Segundo Imper io , f u e n t e de VaUecaa), fué atropellado:dia con ciave ni con traza. Es ima jbra 
• Iplr un automóvil Darlo Sánchez More- de tlpC central Imaginado librero^nte por 
Otra vez el pelo largo por exigen-1no. de cincuenta y nueve años, el cual!el autor. con un apoyo más o rrenos le-
rin«j de In*; «:nmhrfirft^ resul tó con lesiones de carác te r grave. |iano en la realidad. También dice ei se-
(De nuestro corresponsal) 
El ministro de la Guerra manifestó'estudios de las nuevks Academias, y 
ayer que no tenía ningún decreto im- continuará rigiendo el actual reglameñ-
pouante que ccmumcar. Solamente ha- to de las Academias especiales y el sis-
ma dictado doo dlsposíeionha: una nom- tema de enseñanza que previene la or-
nando director de la Fabrica de Art l - den de 27 de mayo de 1929. 
llena de Toledo al teniente coronel de Loa alumnos ostentarán en sus uní- zado8 36 anuncia que el canciller Bru- han consolidado otra revolución, la de 
El conductor del vehículo se dió a te ^ox Sassone que él,/ como acono^aba 
fuga, pero un t ranseúnte que presenció ¡jr^ubert,, quiere estar ausente de la 
el atropello, con un bastón rompió ellobr„ pe'ro queda en ella representado 
' PARIS, 1.—Las úJUmas tarüea en los parabrisas del automóvil al ver que éste r gimpatla hacia el tipo. No lo 
B E R L I N , 1.—En los circuios autor l - iHipódromos o en los campos de polo desaparecía. 'muestra objetivamente, sino aureoiadolA las 7 (popular): Mi cavsa es un U i . ! 
Posteriormente, la Guardia civil en-|por su admiración coac'cionadora. que lolflerno.—A^las 11 (popular): Un mom«n-4 
slcales y prodigó ovaciones al maestro 
Guerrero, que dirigía la orquesta. Sálica 
Pérez Carpió lució los encantos de g»^ 
voz, y la acompañaron con acierto «i 8e. 
ñor Latorre y los coros. 
^ L. O. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR. Compañía Plno-Thullller. 
dicha Arma, don Mario Soto, y otra formes el emblema de su respectiva Ar-,nin& tiene en preparación un proyecto.lla moda femenina, una revolución esta jcontró el automóvil abandonado, a un!í,ace un poco ejemplar. Para su crea 
vez reaccionaria, una verdadera contra-: ki iómetro de Vallecas. Se busca al con-¡dnr eg una especie de Belisario qne ' nombrando jefe de la sección ue Aero- ma o Cuerpo. Todos los alumnos ten-¡aprobado en sus lineas generales por 
puertos de la dirección general de A e - d r t n la situación de internos ,y satis-'sus colegas de Gobierno, sobre la re-
ronáutica civil al comandante de Inge-ifarán las mismas cantidades hoy esta-1 forma administrativa del Relch. 
nieroR, don Carlos Bordona. A pregun- blecidas en la Academia especial de I n - | Este proyecto, que será sometido a 
lo 
rrevolución, en fin 
Retorna el segunde imperio. ¿Qué ten-
drá esta époaa. que atrae lo mismo a 
ductor y a los ocupantes del coche 
Diabluras peligrosas 
ha perdido todo; pero serenamente ana-
lizado este personaje, es de una incon-
v'.'Vn^ d L ^ 1 ? ^ 8 ' . man*íet<tó^^."e'1 !atnt(;rili- asi c o m o " l o 7 ^ d i r C o n s e j r ^ qu7 a" 1 0 7 ^ ^ 1 ^ ? " S e l ^ nlfta de once años. Dolores Pozo ^ c " e ° c i * d® 
S ó T S m S l V e í ^ ^ l ^ ^ ^ . 0 ^ ^ deeCd.cqhUoes SSU^Sb - l l z a r ecoiomias po'r v'alSr delacumolan estudia sobre e ü ^ se pub l i . |A^ado . _ que _ habita en _ Palma. 22. se-.quedad moral que lo Incapacltan^p « 
lo (3-6-931). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, i, 4).~JR 
la. -10.45-1' 
Campanela. La loca juventud (13-6-931) 
FUENCARRAL.—Compañía Lino 
driguez.—6,45 y 10.45: I-as lloronas (bu-
tacas, las mejores, carde, dos pesetas* 
loa MU^ .v ^ ^ ; - " ^ de|noche tres pesetas), 
mil millonea d  marco., a» año lean iníinídad de bioerafías de la'Emne-Inundo, tuvo la mala ocurrencia de sa-lser héroe admirado y ener nueuuu u ^ jviARIA ISABEL (Barquillo. 14.).—m. 
Hs?n H . ' i n T dad' f (ÍonoCer tamhién 'f T T ^ ^ ^ t a r i a m e n t e se haUon «cen-'0311 míllone8 de marcos al año. í a t r l z S ' g ema v ̂  por una ventana a la marquesina de una acción. ttlma semana.- A las 6.45 y 10,45: V cu , 
ista de los comandantes que pasan a s i - ^ s de ellos, y se conserva el derecho . r o m i i n k t f l * ^ ^ ™ hotel de la Puerta de Atocha en el Sólo le enaltece Sil adhesión digna a; a ea de ellcs (butaca, 3,50 posetasí (17-
tuaolon de retlndos. 'a pensión a los que lo tienen reconocí- LOs comunistas desa de Montijo pudiera revivir, y ata-|"n notei ae la t uerta ae Atocna, en e 0"1U ; íd esoíritu de sa-|6-93l) 
El ministro recibió, entre otras visitas, do adualraente. RFRT m í H ^ n J \ ^ * como en sus tiempos de Señora d e ^ ^ asist ía a una comida de boda, y al un.f.r^I™e° ca^0 J ^ / ^ ^ Orta^ 
a una comisión de sargentos U.oncla-: La nueva Academia de Infantería. , . ^ " N ' X' ~ ^ documentos quel ^ compareciese en cualquiera de r ^ p e r s e los cristales, se cay6 a la vía cnficio, pero enn ° ^ - ^ ' « P ' ^ ! 6 ^ 
los. con ocasión de las Juntas de defen-^Caballería c Intendencia percibirá co- liaD ^ 0 en manos de la policía a con- .ardes entre ¡J. aficiolpública. guiado por un seD 0,7D).-10.45: EÍ ÜO CatoVS 
sa del uño 18; al general Losada, al te- mo dotación de enseñanza la cantidadlsecuencia de los Incidentes de ayer enl ada3 a las carrerao y a ia propia ex- Resul tó con lesiones de alguna lm-lgico que acaso pudo hacer de ei un j r a ̂  ^ éxll.0. bulacai tre¡4 pesetas; entre-
niente general Federico Berengu.ír, co- fijada en presupuesto para la actual es- el barrio Este de la capital, demues t ranL.b ic ión no se encoutrar ía anticuada en Portancla. |dor parlamentario, pero nunca un ^ " ^ ^ ^ ^ una) (19-6-928). 
ronel López Pinto, y al general de la pecial de Infantería, y la de Artillería que la munifestación habla sido proyeo-¡ , VpStir A__? 
igada de Málaga, señor Urbano. e Ingenieros la asignada para la de Ar- lada, y el prefecto de Policía ha orde-¡ ^ n0 conviene apresurarse. 
proyec- . t 
 I i r  l  i  r  l   r- l ,  l r f t   li í   r -
Normas para la d i s t r i b u c i ó n j ^ K S s las operaciones Inherentes a l |^dO r la diSüluclón del Comité del grupo,^ 
BU 
'ca y avaiora. Desaparece la silueta chic ¡transporte de tropa, material, ganado y i m ^ - . i ^ -i-—*-,1-» j 
de la A. General Militar ^ " t o s y para el alojamiento de l o s l ^ c h a z n i d a rSoonsabTdad ñor l o ^ 109 1111111103 añ0S• per0 no 86 rem0n 
alumnos, deberán hallarse terminadas • r.^nafa l ° a a responsaouiaaa por los ln- i ta tt jgYQ p0demos quedarnos en una 
El «'Diario Otícial de Guerra" publ icó!^ dia primero de septiembre, en cuya g e n t e s de ayer y se declara resueltoU intermedia, la de fin de siglo, por 
E-ycr xina circular dictando normas coniecha habrán también de Incorporarse,a proseguir su lucha contra el P l a n | j lo aunque a la verdad no sabe-
relación a la supresión de la Academia » las Academias cuantos jefes, oficiales Young y decretos-ley. ¡mnq múv e-actamente cómo la muier 
y asimilados las han de constituir. | La manifestación comunista celebra- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f a v ^ r e c e r s ^ ^ 
!?adnB ÍTn ., '011?1^0 g e ü e f í ?e 103 Es- somos especialistas en historia del traje, 
tnr .nnYr» V0T 0bjet0 En cubito a tonos, dominan el verde. 
MAS JEFES RETIRADOS i ^ r contra la condena a muerte de ocho el y sobre tod0) el blanco y la catorcraños7q"7e ÍTabTtaVn"Martín d 
Otras notas militares Una vez que hayan terminado los exá-menes ordinarios del presente CÍ.TSO. di-
cha Academia procederá a distribuir en-
tre las diversas Armas y Cuerpos su?, „ " " inooros en dicho naí<» 
alumnos. La dlstribación se efectuara ^ concede el pase a la situación de| c ó n s i l / ^ v , ^ - . . o 
separadamente eara los alumnos d* pri- retirado con residencia en los Pantos E1 c6"sul había recibido los pasado? 
mero y segundo año. adjudicándose, den- que se indica por haberlos solicitado. ̂  cartas amenazadoras, 
tro de cada uno de éstos, un número de Perciblendj0 el haber definitivo que les 
plazas equivalentes al 56 por 100 de gu corresponda y que oportunamente se les 
total para Infantería; al 12 por 100 para ffj£lará. a loa siguientes jefes de Infan-
Caballería; al 19 por 100 para Artillería; 
al 7 por 100 para Ingenieros y al 6 por 
bre de gobierno. TEATRO CIRCO DE PRICE (Plaza 
Anciano arrollado por un "auto" T'se" proclama católico y olvida el Rey, 8).—El teatro de verano. Com-
En la calle del Arenal, la camioneta' ber primordial de un padre católico, la pafiié Eugenio Casáis. -A las 8.45 (do-
19.007 M. , conducida por Eulogio Diez 
Bernabé, atropelló a Ramón Alonso tb,i 
ñez, de ochenta y un años, con domi 
cilio en el número 
e-uía v educación religiosa e ideológi-|ble): La manta zamorana y Gutiérrez.'.: 
ca su hijo, por un absurdo respeto A las 10.45 (reposición): Agua, azucarl-
 n , i- a la libertad de" conciencia: luego p a j ^ 
26 de la expresada | dre desnaturalizado, echa a su nijo ^ una peseta, y genei l. 0,25, 
vía. y le causó lesiones de relativa Im-jsu casa por temor a una sospecha que, ZARZUELA.—7: La Perulera.—11: LOÍ|| 
portancla, de las que fué asistido en la ¡nadie ha formulado. Ante el engaño na - amores de la Nati (butaca, una peseta)!! 
Casa de Socorro del Centro. ¡trlmonial. su personalidad se esfuma di- (11-10-930). 
O T R O S <sl i r i :<^i<! Huida en -rases tópicas, y luego, ante 3l COMEDIA (Príncipe. W . - A las 7 y « 
3 U U t . 3 U j L»»ow,^«f« A*. io tai*» en nuipn ha 'H: éxito de Sepepe, Berta Adrlanl, Ofe.! 
. ^ t e . - t r S i s x ^ s s d R ^ K r 5 ^ s r ! r H - - « ^ v,otor,a PM-
iLurte anos, que naoita en Martin de onlrldln cnhnrdí» mnv sio'lo X I X . con 
o y negro, en cuya,Vargas. 10, patio, número 12, y G u m e r - ™ f S ^ ^ C I N E S 
armonía ha lucido entre las elegancias, sindo García Fernández, de treinta y su Justiflcaclón en un apóstrofe a Dios,, 
combinación blanc 
tena: 
Coroneles (E. R.).—Don Rafael Salga-j^P0116 normalmente de 16.000 hombres, 
100 p'ara Int¿ndenciá. Para ía ^ c c l ó u ] ^ ' ^ ^ ' ' á ^ pfonrad,0 Martínez, San-|ha adoptado todas las medidas necesa-
de Arma o Cuerpo se seguirán las ñ o r - ^ ^ ^ ^ J e n e r l f e , y don Vicente l ler- l rhw para hacer frente a las tentativas 
Tenientes Coroneles.—Don Ramón Ba-
Medidas severas! 
B E R L I N , l . - L a policía berlinesa quelfo^del0 s ^ X ^ m 1 S ^ í ^ el wm"- ̂ 0 ^ ^ ^ ¡ g j Se valor¿ el P^j^M hora. No se suicida porque, como m é - | ; la amei.Icana {janet Gaynor y Ch, 
cío en duu pesetas. láico qUe egi lo Uaoosa para salvar la íes Farrell). Precios populares (14-3-93 
^ n . r ^ r J ^ ! 0 ^ 0 ' r ^ r ^ 0 traba3aba vida al presidente de la República, he- CINE D E L CALLAO (Plaza del , 
S t e S ^ i S S S á ^ S ^ S TOrldO de íin tiro. Aqui la inconsecuencia l l ao ) . -A las 6.45 y 10,30 (sonoro, saló: 
?3 t ^ T í T J ^ S e S a ^ PaÍes de lo demás, porque llamar para un butaca. 1.50): Sublime sacrificio ("filr niza. 
brero. No faltan capelinas de alas am-
plias o no, cuyas formas caprichosas 
lo puede lucir la inventiva de la poriado-
mas reglamentarias, haciéndose figurar;m^a' ^a^elona. A D ¡de desorden de los comunistas. ¡ra y su gusto para encuadrar su rostro 
Actualmente, hay en Berlín gran n ú - ' ^ l modo que m á s bella la presente. 
hubieran perdido éste 
La Academia elevará con toda urgen 
al ministerio, para su 
don Antonio de la Escosura. Madrid; don ^ UCA 1yuuiUini! 
José Gandía, Valencia; do" TrornanHnlc 
García-Navarro. Barcelona; 
Mal avenldo-s-En su domicilio, calle i momento asi a un político que dejó ds ̂ o r o ^00nprra0dKr^f 
de Ferraz. 18. riñó Modesta Menéndez! ejercer la Medicina hace muchos años ^ ¿ g 6 ; ^ ^ ^ 0 ^ ^ - B u t a c a ' ^ P6" 
mln 3terio para su e x a ^ Piasencla; don Gaspar Hese, ^unista llamada asi. que debe celebrar- va es el sombrero imperio pequeño, so 
aprobación, la correspondiente propuesta. B don Francisc0 g Medra- se el domingo. Como esta manifestación: bre ia freate' Sübre 1111 lado 0 fl0bre « 
Los alumnos destinados a Infanter a A l i r a n t ^ don PranrlRf.o T^rrnnHnhn. ho ^ ^ u . v : . - I . 3 ^ mamreStaCl0nUr^ n^nrinho^n^^tP fnmo caírio del Caballería e Intendencia se incorporarán dd0¿ ^ f ^ ^ ^ & t e «ido prohibida, se espera una reac 
en 15 de septiembre próximo, en oie ce. ^ ' ^ f - ^ ^ J ^ L l t ^ T S V10lenta de loS elemcntos 
menzara el nuevo curso, a la A c a d e m i a . ^ Jogé Mín Cartagena; don FellT*8-
de dichas Armas y C^rpo en Toledo y e pérez Am di Madrid. don José Los estudiantes 
l^s. que pasen a Artillería e Ingenieros ^ortelai CartagPena; ^ juan 'pruna. Mae e s i u a i a m e s 
lo efectuaran en la mtsma fecha a la cle|drid. don Crigtel0 Quggada. Madrid; donl B E R L I N . 1.—La agitación de los es-
estos Cueir.os en Segovia a^aTnan „ ¡Aurellano Sana. Madrid; don José Sierra.;tudiantes racistas parece obedpcer a un 
Loy que tuvieran derecho a examen ex Madrid Manuei Sorian Barcelona Dlan minucfoaanienPe estudlado 
traordinario verificarán la presentación don An j T , d Sant c d T 
otro, caprichosamente, co  íd  l 
cielo, con plumas preferentemente, una 
de avestruz e indefectiblemente reñido 
con la nuca rasa. (¡Adiós, cabellos cor-
tos!). E l segundo imperio triunfa, la 
reacción es tá de moda. 




I S3 B 
en comedias de esta índole, de todos los 37452).—De 6,45 a 1, sección contiaua. 
defectos del tipo que ea alma, centro y ^ ^ ^ ^ " r ^ 0 ; 
razón de ser de toda ella. Salvo las chis-1, CINE DE LA FLOR—Tarde, salón. 
k 7 K P F ^ P T A C 'pazo3 felicM'9ue 8on a'emi,re d e ^ • o i f i X ó r y : x ¡ z . % \ 7 Z 
•TL i % J 1 JLIO^UI 1 t \ C rar 1 ^S-6"10 de ^ l l p c Sassone, la co-|Blue, y otras. 
en las mencionadas Academias el 8 de 
septiembre para sufrirlo, con arreglo al 
plan de estudios que han cursado. 
La Academia General Militar remit irá 
las en que hayan de continuar los es-
tudies sus actuales alumnos toda la do-
imentación relativa a los mismos, asi 
uno las cantidades que éstos tenían de-
jsitadas en concepto de fianza. Con las 
nerlfe 
Teniente coronel (E. B.).—Don Juan 
González, Barcelona 
'Le Journal" publica un art ículo so-A los desórdenes en Berlín y Ham 
burgo han sucedido otros en la Univer-lbre España, del que son los siguientes 
sidad de Munich, que han hecho necesa-, t í tulos: "Será España radical o socia-
Y al teniente coronel don Ignacio Gres- r,a una enérgica intervención de la po-i lista?", "La cuestión es tá ya franca-
po Coto, caballero de la Orden militar de.Hd8- mente planteada y amenaza con dlvi- l 
San Fernando, Madrid. Con motivo de las manifestaciones 
* * * ¡racistas en Mag-debureo. la Asociación 
media es difusa, insegura y con excesi i CINE GENOVA.—Butaca, dos peset 
Lfonmenna\r6 estamtre' novedad,;Vas saiidas al campo floridísimo de lo M 0 y 10,30: La indomable y otras I 
^ L S e ^ M ro]EAL (Doctor Cortezo I 30. 
U E a H ST I f l ^ í l ' ^ ^ ^ " L ^ " i / J T " t * J " . " ^ r o l I T i 6 y 10.30: E l chiquitín de la casa. 
• ~ * próx ma de la proclamación de la R e p ú - d e la ^ebla por May Ma 
Í . f l Q Q ^ r i / l l K i ^ K t ñ í l í Y U ! o bIlca' aunque trasladada por su autor.Avoy y Conrad Nagel. Golfillos, por Frai 
Ü V O u w £ U I l « > & a i > V U l U i a l í i a un país Imaginarlo, tiene tanto relie-lkle Darro (Chíspita). 
I f m m f » |ve, que parece orientar la obra hacia! CINE DE LA OJPERA.—Butaca, de 
Í 1 U 8 \ ? 3 Cf l i C l é i O n O S p0lítÍCa: 61 de sent imientos 'P^as^ i arraigados, de un amor firme a lo que otras (30-6-931). CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-Í 
se fué con la realidad de los hechos y¡iéfc)no 72827).-A las 6.45 y 10,45:* ReJ dir al Gobierno provisional". „ — — • 
Del articulo son los siguientes párra- i Se nos ruega la publicación de la si- laDta ruerza tiene, que ios personajes vista sonora Paramount (actualidadesi.; 
También se concede el retiro al coronel¡"Rffchsbanner" ha dlreido un mensaje tos: "Desde ahora los acontecimientos ^ " J f " ^ 1 . n ^ , -o , ^ 'adquieren valor y reí:eve por su contras- A toda orquesta (dibujos sonoros Para-
S « £ - g T ^ n t r r i k r j n l protesta al presidente H l n d e n b u ^ toman en España un aspecto ^ ^ ^ i ^ S ^ L % l l T & £ X ^ Z o ^ K ^ V d é J * ^ ^ ^ Z ^ 
ifanteria. Caballería e Intendencia ™ L y ^ a i O f ten̂ ^̂ ^̂ ^ ^ F_1 J ^ _ J a Francia a senas meditaciones. E l por - lun ión General de Trabajadores. S e b r ó C ^ e t a ^ ^ n ^ ^ J ^ r f d r í S S ni P r o n t o : ^augurac ión del novísimo sis 
venir de España nos interesa, en pri-¡Asamblea general extraordinaria para ü - r n orTf ^ ' n0ranr,a itema de refrigeración eléctrica y con el, 
mer lugar, porque se trata de saberjjar su actitud en relación con el paru . 0 emocionante ae ios persona-,grandioso espectáculo pardmount E1 cle3_ 
us fondos y la documentación de,fredo García Cádiz, y don Gustavo Na-
comabilidad, y esta última A c a - i ^ o . ^ s P a l ™ a s ' ^ al & r c ™ ™ T O V r ™ -
proel lerá, en el mas breve p^azo ro del Cuerpo de Oficinas Militares, don 
a formalizar la liquidación de ^ " l de Gerona, 
El vampiro de Dusseldorf 
ingresar en la Pagadu 
mtante que resulte de 
MANDOS E N A R T I L L E R I A 
E l "Diario Oficial del Ministerio de 
amenté 
sicamente. 
B E R L I N , 1.—El gobierno prusiano ha1 si el Gobierno español va a evolucío- 'anunciado por parte del personal de Te- j63, se empequeñece, casi se le va de las^fli^ del amor (copia nueva) (12-12-930). 
rechazado la solicitud de indulto formu- nar hacia el orden o hacia el desorden, léfon03. Que milita en la Confederación ;manos al autor, que. sobre todo en elj CINE SAN MIGUEL.—A las 6,45 ba-
lado a favor del vampiro de Dusseldorf. 
Kurten. 
La ejt)cuctó» Un. oi-a™ ^íjaaa p a r « • ma^ 
interés que des-,^0'011^ del Trabajo. 
I^a Asamblea " rruecos," 
la poaioinaan qUe ¿jgg^e el" cotoíéníó de su "vida socíe orrooti ndn nnr mn sin luchar 
C-.ra en la prisión de Colonia, porque | de que sí los socialistas tomaran el po-;taria había puesto de relieve su desee 
tercer acto, no puede ayudarlos más lón) y 10,45 (terraza): Un magnífico 
¡filrt (Ftorence Vidor). Perfidia ( E m i 
• CINESIA ARGUELLES (Marqués dei 
mblea estimó por unanimidad que con escena? v frase? t e ^ m s n t a l e í 
nauim^w^u t ti^i/^.va, ^ u . >•. <•, ^ siempre es ir.-'. ..uhibre ei que vemos 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E. Telé 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: La ul de Dusseldorf no existe guillotina.j der,* España renunciara a la empresajde no "ser~nunca"obstócu^^ 
hace algunos días. Kurten es- africana y añade : "Nos permitimos re- mentos afiliados a la C. N . T., como lo , ... 
rorizado án te la Idea de morir y!cordar ¡in tardanza que en este caso ¡demuestra el hecho de no haber q t ó á o aspecto moral; este aspecto se empeoraj f ^ ^ ^ i ^ n nkrSn 
agotado, tanto mora l jEspaña no podría hacer lo que quis lc - lP l f^ear a la Compañía Telefónica peti con la inconsecuencia 1deológica del per- »- ^ l l incrédula (L l iS 
t o d e u n c a m i n o 
a l e n L n c a 
Esto es pesimista y deprimente en el .tima orden (Emil Jannings) (13-ll-92«). 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
): p 
i« hasta que se resolviera sobr. sonaje. con su justificación del " ^ o j ^ t í ^ / Í S S a O ) * L ^ 
ŝ  elementos confederativos ha-; y las escenas pre adulterinas. MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) 
El Ingenio del diálogo, la labor formi-l Butaca, una peseta.~-6.30 y 10,30: Canil-
Que no se nos bable, pues, de Sociedad que eHo seria Arrostrar ¡ L responsaSni- * % £ J S í « los ^ ^ • ^ ^ ^ . " ¿ ^ ¿ ' T ^ 
de las Naciones para lograr una re í -dades enormes de sumarse a un moví aP-n.o;° la ganante en ios tres actos y J6209) _ A 1030. Un mun(lo 
vindicación de mandato italiano. El juc-iP"ento que acaso no esté completamente solicitó la presencia del autor. 
ira. Los acuerdos francoespañoles eal-l-¡^"QU/""8 
¡pulan de manera clara que en ca^o de'b5anqforniulado lo que era tanto como no 
t r a n s p o r t e de made-
s ie r ras a la c a p i t a l 
1 gobernador ha presen-
iento de esta capital la 
construcción de un ca-
s á e Cermlftuelo a Teja-
ón de la sierra, con lo 
infame. Vals de moda. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).--Butaca, dos pesetas. -6,30 y 
10,30. Arco Iris y otras (30-6-931). 
PLEYEL CINEMA (Mayor. 6 y 8. Te-
léfono 95474).—A las 6,45 y 10.45: Ana 
Karenina. por Greta Garbo (butacas, 
Un carpintero andaluz se engolosina tarde y noche una peseta) (30-10-928). 
Compañía y a los ministros de Trabajo con los pergaminos que le promete des-i RIALTO (Avenida de Dato 10. Telé-
* jy Comunicaciones, rogándoles que hagan emp0ivar cierto golilla sacacuartos. En-lfono 91000).—Revista sonora PararaounL 
Y un pueblo Sin agua por la sequía cuant0 sea posible para evitar la dolo-¡tre log soñadcs títulos, figura el de¡La danza de los espectros (dibujos so-
eo es verdaderamente demasiado claro." i|nsPirado en ,?,b^?er mejoras para el pro-
5 , . |letanado de Telefonos, 
¡soiacne. j La organización Telefónica Obrera 
* ' *• jlmposlbilitada de secundar el paro, s*»! 
Dn f s A a rir>r 1 a « fnnn<»rt*-ac P r ü P o n e ' sin embargo efectuar todas las! a n O S p o r l a s l O r m e m a S gestiones precisas para evitarlo, y a ed 
tos efectos visitará a la Dirección de ;« 
Jorge DE L A CUEVA 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . 
" E l tío Catorce" 
en Valencia 
VALENCIA, 1.—Han visitado al go-
eso a la capital de las S t o s ' d e ? v " 1 ^ ° % ^ * 
™ n ¡ f i Ó ? a m l \ / , e r ^ ^ ^ Catorce", que, satirizado da n?ros)- La ^ V ^ i ó n del doctor Fu Man-declarando tambjei que velara en todo] , b 4 chu (27-1-931). 
momento por que no se adopten represa-lUUUlut*í a uulil~ rmr̂ vw . — , i ^ ^—, 
la 
an núcleo forestal que 
montes de Cuenca. Ce-
rejo, Sierra de los Ba-
a del Basayo, Sierra de 
eescusa y las Maiadas, 
erra de Cuenca con VI-
mlno reportar ía grandes 
micas que compensarían 
rque las maderas serían 
>,Ha ^1 ^a^ir,f0ro T I V O U (Alcalá, 84).-Temperatura hija del carpintero!agradable ._A las 6|45 y 1045: x M c l u ñ o . La esposa y 
SnerTe^or d S ^ u r a S 7 n Tqueilo^ c ™ t r a - a^u,í,l03 ^ue Puedajl secun gratan de apearle de su ÍM«a]dmMla .{&'tñ fwgoa. CoD%Uor¿l Polo 
términos por la tormenta que descamó d a ^ j ¡Todo inútil. Tiene que venir la grotes- te. Siempre alerta, por Edmund Lowe 
ayer y recabar de los Podres públicosl— ' " jca y prosaica realidad a desengañar ali(4-6-931). 
remediar la situación de los i j ' j . g j Ü l B C r t O S V & r i l H 1 damnificados. Así lo ha hecho el gober-j 
nador. 
Sin agua por la sequía 
VALENCIA, 1.—En el pueblo de Ca 
üdad directamente en vez ¡sinos no hay agua potable a causa de 
río Tajo a Aranjuez. per- la gran sequía que se padece. Con ta! 
r de los productos. Además ¡motivo se han enviado tanques con agua 
portantlslma mejora para ¡para el abastecimiento de aquella pobla-
rme se descubrían parajes clon. ^ ^ 
¡do el trayecto. Casos de insolación 
sido acogido con gran ; D A I M I E L . 1.—Desde el domingo hace i 
pludad. E l Ayuntamlen-! un Caior exagerado. Esta noche pasó una. 
amblén considerándolo :tormenta y descargaron chaparrones j n l 
a 
H A N R E S U L T A D O A D E M A S 
MUCHOS H E R I D O S 
Muere un hijo de la marquesa 
de Villamayor 
Esta sencilla trama, junto con a ac- P0"" aproha/-ión ni recomendación. U 
ción secundaria de unos amores, ¿ O B S - I S * » . ^ . í ^ f " ^ " " i P!r de M ? ^ 
I .. , i. . , • . cartelera corresponde a la de publicar 
Lituyen el argumento del sámete en rres de ^ I)EiJAXE de la ^ i c a de 
| actos " E l tío Catorce", estrenado ayer ia obra.) 
jen el Gran Metropolitano. .*« üi t i . M I 
La acción es tá admirablemente am- i & B B Í ¡ i m i i B m m m i i m m * a m i ^ 
ablentada en el medio andaluz en que se' 
¡desarrolla. La caracterización de los 
personajes es tá hecha con propinad, 
ÍHay situaciones cómicas de verdadera 
gracia. 
El saínete queda un poco deslucido 
d ó n . pues aunque au-¡io3 barrios, con lo que .efrescó algo «i. fle^fa? dí^túJ^dhpe^^pJr ^ bripor el de hacer chÍ3tecillos Vülte-
rranco un "auto" en que venían cinco!riai">a con San José. San Juan, el An-
jóvenes. resultando muerto don Fernán- 8^ ele la Guarda, los frailes, los títulos 
j municipal resolverla: tiempo. E l calor dificulta las faenas 
y acrecentará poste- ¡agrícolas y se han dado casos de Inuo-
sos del Ayuntamlen ilación. 
rán indnstrlap de nr 
125 millones de pc-
,1 acoge el proyecto 
enta para su pron-
3 T I A N 
- Palace 
ómico. 
U n r a t e r o e n u n c o c h e 
d e p r i m e r a 
R o b ó un bolsi l lo con 10.000 pese-
tas a una d a m a f r ancesa 
do Caro, hijo de la marquesa de Villa-
mayor v heridos le^es i04 restantes. 
pontificios, los "pasos" de las procesio-
nes, etcétera, e tcétera. Ni ar t í s t ica ni 
Otro muerto en accidente de "auto,rmoralrnenle 8ana una obra con esie 
SAN SEBASTIAN. 1-Se reciben no-!Prurito ^e Irreligiosidad trasnochada. 
Entre los actores sobresalieron (Casi-
miro Ortas. Roberto Sanso, Antonio 
Diéguez y las actrices Dolores Cortés, 
I B s s i 
SEVILLA, L—Esta m a ñ a n a el ratero 
Elias Cublllas, elegantemente vestido sa-
có un billete y ocupó un coche de p r i -
mera en el correo de Madrid. Antes de 
tlclas de que al dirigirse a Burdeos el 
alcalde de Fuenterrabía , don Daniel Mar-
tínez en compañía de su sobrino Clau-
dio Urrutla. de diez y ocho, volcó el au I Blanca Abella y Edma Picó 
tomovil en que Iban cerca de Dax. re-| n . „. 
sultando muerto el segundo, que condu- pÚbllc0 aPlaudió la obra 
cía el coche y con graves heridas el se-
ñor Martínez. Una comisión del Ayunta-
miento de Fuenterrabía ha marchado 
para visitar al herido . 
Muerto en un vuelco 
F E R R O L 1.—Un automóvil que se dl-
y solici-
tó la presencia del autor, don Pedro Pó-
r e z Fernández, al final de cada acto. 
D. A. 
C H U E C A . " L a loca j u v e n t u d " 
La vida de estudiantes y modistillas, 
partir el tren, una señora francesa de-!rlgla a Pontevedra volcó, resultando en un ambiente romántico alemán de' 
mandó auxilio diciendo que le Hab ían 'muer to Manuel Royo y muy gravemente 1830 s-rve dp ha<5P a iiTia 7Rr7i'pM^ nii 
quitado el bolsillo con 10.000 pesetas. El 'her ido Sebastián Rodríguez. J L L ™ ^ ? . . _ I 
: ratero, ante los gritos de la mujer le de-1 V . ^ l ^ A * wrtk. '« S , l . ? ' & m 0 í ^ f ^ 0 \ 
1 volvió todo el dinero y echó a correr, pe- Vuelco de un autobús ¡de la juventud, que. como ya han mchol 
t ro unos guardias le persiguieron y lo- F E R R O L 1.—Un ómnibus que se di-V redicho los poetas de todos los sigioa i 
graron detenerle. , rlgía a Puentedeume con muchos viaje-Ies el único fuerte y que además no 
I: Roban dos mil pesetas a un socialista [ f , / ^ ' ^ ^ revivir cuando se Mandona,, : r ! to la dirección y fue a chocar contra elies el eie oue muevp nnn nr-oiAn fn'«n Ha 
JAEN, 1.—A don Tomás Alvarez Angu--pretil de un puente. Todos los viajeros l ^ h X ^ 
;lo, elegido diputado socialista, le han ro- resultaron heridos. El coche quedó des- ? f naiKlaa y z F l 7 9 ^ , e n u n a e n t ' ! n ^ n -
Ibado en el cuarto derhotel donde se alo-.trozado. jtallsmo que casi toca los confines de lo 
cursi. A él se adopta más o menos for 
zadamente una música de ocasión, ilge 
ra y aparatosamente democrát ica Se-
C* Q l jaba dos m i l pesetas y alhajas. 
Homenaje al director del el gordo, fué vendido en la Administra-
ción número seis de esta capital situa-
da en la calle de Pelayo. Lleva tres dé- r ía ProllÍ0 buscarle antecedentes y remi-
OVIEDO. 1.—Se celebró el homenaje Cim0g el empleado de ' la Compañía de Inocencias. Es música de galería, y sabe 
que loa empleados del Ba_nCo J ^ ^ ^ An- por ello ser agradab'e. pegadiza, tona-
han dedicado a su director don Ju l i án ¡gei González Fuera, casado, que vive en 
Hidalgo. A l acto, que consistió en la en- compapía de su madre Hogea un ea 
trega de una placa de oro y plata y u n i t a n q u ü f o en LA CANE R ^ * ^ comprar 
álbum, aslstieroa los Jefes de sección de;jos 
la Casa, todos los empleados y personal j 
subalterno. Ofreció el homenaje en nom- gg/ 
bre de sus compañeros, el empleado don | ci 1 
Rafael Martínez Barzanallana. 
E l señor Hidalgo, después de dar las 
gracias, prometió seguir trabajando, co-
mo hasta aqui, «.por el mejoramiento y 
bienestar de loa empleados. 
E l "gordo" de ayer en Oviedo 





dlllera. En el libreto no falta una ccml-
cldad simple e ingenua, en la que tiay 
los rechazó por p a r ^ H e j ^ ^ J 0 ^ ^ ^ ;ronía anticleri-
mero y vjlvló después a r,co- Sf1, a1Unquc ^P'dos y sin consecuencia, 
regaló una peseta de partí- ero 0 mas artlflciogo es la adaptación 
a una época y a un ambiente exótico 
de un tipismo madrileño que ha guiado 
en todo momento al autor. Esta vida de 
estudiantes y modistillas a la alemana 
es un injerto poco maduro. Por lo de-
más, la obra es limpia en absoluto. 
E l público la aplaudió en todo ni>)-, . 
mentó. Hizo repetir vatios números mu-¡ 
endio 
omunlcan de Egea 
portante incendio 
ropiedad de José 
rdidaa se calcu-
les-
m e o i c e n ; 
- T r a b a j a n d o tanto, 
sin ejercicio al aire libre, 
¿cómo estás sano y fuerte7 
-Sencillamente, porque 
me defiendo reconstitu-
yéndome con el Jarabe de 
n 
que aleja la 
D E B ' A I D A D y el 
A G O T A M I E N T O 
( El Iónico por excclfncta 
| de electos mpulos y s^uros 
i Se t o m a e n todas las 
í e s t a c i o n e s d e l a ñ o . 
[ Aprobado por la Real 
I Actidem!-» dr Medicina. 
No se vende a granel. 
MAÜKLD.—Año XXL—Núm. 6.S44 e l d e b a t í : ( 5 ) 
L A V I D A E N M A D R I D M E f i S E B M E L C O L T I 
E N f i m O W N Í l 
d e » ra 
Gobierno civil 'o^raa de comrtrucclón del sexto trozo del 
1 Canal. 
Palomo manifestó a los in-l Convencido el Consejo del Canal de 
que se habla presentado «Ĵ e el único medio que hay para dotar 
comisión de obreros de Alcobendasl* Madrid de toda el a#ua necesaria en 
E l señor 
formadores 
que reclama un tipo de percepción por 
fanega de siega, a lo cual comunican 
los patronos no poder acceder. En caso 
de que no^conslga el alcalde solucionar 
tendrá el delegado del 
mino 
las temporadas de verano es el de cons-
truir el sexto trozo, convino sacar a su-
basta las obras para que se realicen en 
un plazo de año y medio. Además, y al 
objeto de conseguir la mayor celeridad 
en la realización de los trabajos, se 
acordó establecer un rég men de primas 
para el contratista, que recibirá un pre-
por cada día que rebaje el plazo 
y medio que se le va a conce-
ra terminar totalmente las obras, 
blén se ocupó el Consejo de la! 
ón del personal, acordando equi-: 
os en sueldo a loa empleados del 
S O L O HABIA DOS I M A G E N E S , E N -
N E G R E C I D A S P O R E L HUMO 
Por l a m a ñ a n a h a b r á misas h a s t a 
las nueve y por l a tarde los cul-
tos de l a Virgen del C a r m e n 
último, se acordó pedir autoriza-
Gobierno para construir la ca-
Canal en los jardmillos de la ca-
Bravo Murillo. 
L o s conciertos en Rosales 
partir de hoy la Banda Municipal 
dará sus conciertos de noche en el 
^•quiosco del paseo de Rosales. 
L o s obreros jubilados de la 
C a s a de la Moneda 
E n la Fábrica Nacional de la Mone-
da y Timbre se ha celebrado el acto 
de entrega por la Asociación de Soco-
rros Mutuos del primer jornal a sus 
jj^gl obreros Jubilados. 
Í fian-i *j03 mÍDÍ3tros de Hacienda y Traba-
ue ê t̂*'•'0, ^ue no Puc*ieron Mistiz, estaban re-
a sesión'presenta<io3, re3Pectivamente. por don 
jJuan Usabiaga y el señor Fabra Ribas, 
séptimo! Propic iaron palabras alusivas al ac-
Lope de'^0 ^ presidente de la Asociación, señor 
I Toros 'Cracia; el director de la Fábrica de la 
t r el Mán-,M(>ne<ia, sefior Usabiaga, y el señor F a -
1 bra Ribas. 
Los concurrentes al acto fueron ob-
sequiados con un "lunch". 






le faciliten la 
contribuya María 
de calles o tra-
ija indudable para el 
de la edificación, ha 
Jvoque el próximo día 4 
cinco de su tarde, en 
} Comisiones de la pri-
isistorial, a los propieta-
que sea preciso expro-
[calles de la primera zona 
Ique a continuación se re 
'objeto de obtener las fa- , 
se encuentren dispuestos 0 E í a d o & e " e r a - ~ EN ,EÍ CENTR0 DEL 
inmediata urbanización de;9ontin,;nt! Americano ex ste una zona 
de perturbación atmosférica do escasa 
Importancia. Se extienden hacia Orien-
te las presiones bajas, formando otro 
núcleo sobre Groenlandia y al Norte de 
la Peninsula Escandinava Hay también 
presiones bajas al Norte de Méjico y 
Para enaltecer la probidad profesional 
de don Jesús María Plaza, reciente-
mente condecorado con la medalla del 
Trabajo, y las excelentes cualidades del 
también veterano empleado don Jesús 
Fernández, ambos con sesenta 
años de servicios consecutivos en 
misma casa, el gremio de librería les 
ofrece una cena que se celebrará el pró-
ximo día 4. 
Las tarjetas, al precio de siete pese-
tas, pueden adquirirse en Pueyo, Her-
nando, Madrid, Reus, Voluntad, Fe, Ro-
mo, Suárez, Calpe y Renacimiento. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Ayer por la tarde se reanudó el culto 
en el tempjo nacional de Santa Teresa, 
asaltado e incendiado, como se recorda-
rá, en la Jornada triste del 11 de mayo. 
Anteayer recibieron los padrea carmeli-
tas las llaves del convento e inmediata-
mente han comenzado de nuevo eu la-
bor apostólica. Todavía no se ha hecho 
ninguna reparación. Sólo han podido qui-
tarse los residuos de las hogueras que, 
dentro del templo, formaron las turbas 
con las Imágenes, los bancos y los con-
fesionarios. E l Interior de la iglesia está 
todo ennegrecido y agrietado. De las 
valiosas cristaleras que cubrían los ar-
cos de la parte superior, sólo quedan al-
gunos pequeños restos ahumados. 
E l acto de ayer fué de gran sencillez 
y altamente conmovedor. Comenzó a las 
siete de la tarde. Desde mucho antes se 
habían congregado numerosos fieles. E n 
el altar mayor, en el que se aprecian los 
efectos del fuego, se ha colocado una 
imagen de Nuestra Señora del Carmen, 
que se salvó del furor de los Incendiarlos 
porque estaba en el coro. E l humo, sin 
embargo, ha cubierto a la imagen de 
una pátina negruzca. Delante de la Vir-
gen hay un pequeño crucifijo y tres ve-
las a cada lado 
A la Izquierda del altar mayor se ve 
un hueco negro, con grandes destrozos. 
E s el camarín que ocupaba una imagen 
de la Virgen del Carmen, atribuida al 
L a Roldana, que fué traída del convento! 
de Carmelitas de Alcalá. Esta imagen1 
causó gran impresión a uno de los in-
cendiarios, que retrocedió ante ella Sin 
embargo, no impresionó a la mujer que 
la arrojó desde su camarín al fuego. 
Entre los escombros ha sido encontra-
da la cabeza de esa imagen, que los pa-
dres guardan con gran cariño. 
Delante de ese agujero está, toda cha-
muscada, la Imagen de Santa Teresa que 
el día de la quema de los conventos figu- ¡ 
raba en el altar mayor, con motivo de 
una|una fiesta que celebraba su congrega-
ción. Fué encontrada en el suelo y cerca 
de lo que fué una hoguera. Sir duda, no 
tuvieron tiempo para arrojarla en medio 
de las llamas. 
mm nmm ŝsst 
Tejidos oíos. ESPOZ Y MINA 
g:lli;i¡ll!iR:!!»li!i|il!HliB:ill!lli;iH^ 
H I P E R T E N S I O N 
R i ñ o n , v e j i g a , d i a b e t e s , 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e 
Los m á s afamados doctores y 
especialistas han certificado las 
especiales propiedades curati-
vas de las maravillosas 
A g u a s d e C O R C O m 
Una botella diaria quince días 
al mes, en ayunas y media tarde 
C a j a de 25 botellas, 32 pesetas 
D e 50 í d e m , 55 pesetas 
Folletos y pedidos: 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Muelle, 36 , S A N T A N D E R 
B 3';B;:'H E ::E K ü :'gí a, a a a .a 
S e g u n d a e t a p a d e l a V u e R a a F r a n c i 
E l e q u i p o b e l g a e n c a b e z a . C e p e d a m e j o r a s u c l a s i f i c a c i ó n . E l V a s c o 
d e G a m a j u g a r á p r o b a b l e m e n t e e n M a d r i d . X X V I I I d í a d e c a r r e r a s e n 
l a C a s t e l l a n a . E l D e r b y i n g l é s d e g a l g o s 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Francia 
Raclng de Ciudad Real, que quedaron|key y Walker en Ebbestsfleld (Broo-
empatados a dos tantos. Ha renacido la'klyn).—A*8ociated Press, 
afición al football, proyectándose tntere-l Una victoria fulminante de Cambra 
m r í A N T l.—He aquí los resultados sante encuentro con equipos de 1« re- TDRONTO 1-Anoche se celebró en 
? ! ^ ^ d i l a Vuelta Ciclls- glón. Al acto asistió mucho público e n - j j ^ ^ 0 ^ - de ¿ x e o en-
tre el gigante Italiano Primo Camera 
y Bud Gorman de Kenosha, en el eata-
•«».•• 
ta a Francia (Caen-Dinan; ciento se-
senta y cinco kilómetros): 
1, Max Bulla, austríaco, "tourlste-
routler", 6 h. 37 m. 14 s. 
2, Bemard, francés, "tourlste-routler", 
igual tiempo, 
3, Van Vierts, francés, "tourlste-rou-
tler", igual tiempo. 
4, Charles Pellssier, francés, 6 h. 40 
C o r c o n t e minut03 6 s-
5, Di Pacco, Italiano, Igual tiempo. 
6, Hamerllnck, belga, igual tiempo. 
7, Metze. alemán, .gual tiempo. 
8, Demuysére. belga, igual tiempo. 
9, Le Calvez, francés. Igual tiempo. 
10, Opperman, australiano, i a a l 
tiempo. 
Cepeda y Cardona 
PARIS , 1.—Ei español Cepeda jcupa 
el puesto 54, y Cardona el 65. Los tres¡ 
primeros invirtieron 6 horas 37 minu-
tos y 14 segundos; Cepeda, 6 horas 57 
minutos y. 15 segundos, y Cardona, 7 ho-
ras 9 minutos y 38 segundos. 
que afecta la convocato-
|iguientes: 
itre Santísima Trinidad y 
Andrés Mellado, de Ju-
a Reina Victoria, hoy Pa-
Blasco de Garay, de Do-
a Cea Bermúdez; Cabarrús, 
Garay a Guzmán el Bueno; 
Andrés Mellado a Parque 
1 - X>~-s.-^ 
La iglesia sólo está iluminada por dos 
lámparas eléctricas. Instaladas provisio-
nalmente. Al subir un padre al presbi-
terio para comenzar el i osario, todos 
los fieles se hincan de rodillas. E n las 
galerías laterales, cuyo piso, de madera, 
destruido por las llamas, ha sido susti-
tuido por una capa de cemento, se ven 
muchas señoras y algunos obreros de ro-
dillas. Todos siguen la oración con gran 
fervor. 
Acabado el rosario, subió al presbite-
rio el padre Eplfanio del Santísimo, prior 
del convento. Desde alli, por haber des-
aparecido el púlplto, dirigió breves pala-
en América Central. Continúa lucre- bras a los fieles. Con la honda emoción 
mentándose el anticiclón del Atlántico ¡í116 le producía el cuadro que se ofrecía 
que tiene su centro (1.040 nb.) sobre a sus 0 i 0 s ' y el recuerdo de días amar-
si paralelo 45 y en el meridiano 35 Hanl^os' ^an recjen^es> di;0 que durante los 
- que ha estado en el Monte 
La nube que ios destruye. 
M a l v e r a n o p a r a l o s 
b i c h o s . B u e n o p s r a U d . 
Huele bien. No menctoa. 
No se inflama. 
L A T A 
A Z U L 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptaa. a 23 
Director propietario: 
SATURNINO A R E N I L L A S 
tre él numerosas damas 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
£1 programa de esta tarde 
He aqui los detalles del programa: 
Premio Ponte (militar valla8-"bandi-
cap"), 2.250 pesetas; 2.800 metros. • 
1. —"Guinea", 73 kilos (§ Boecillo). 
2. —"Aeride", 63 k. (no correrá). 
3. —"Mandarina", 65 k. (García Ciu-
dad). 
4. —"Siena", 60 k. (§ Cuesta). 
5. —"Joguina", 60 k. (Moreno G.). 
Premio Tablada (venta, reservada a 
los aprendices), 3.500 pesetas; 1.800 me-
tros. 
1. —"Casanova", 62 k. (* Olloqulegul). 
2. —"Tambor", 60 k. (* P. Gómez). 
3. —"Toisón d'Or", 59 k. (• P. Sán-
CIIGZ ) • 
4. —"Llttle Horas", 58 k. (• Plfieles). 
5. —"Lasarte", 57 k. (X. X . ) . 
Premio Brabant, 4.000 pesetas; 1.000 
metros. 
1. —"Chlrlna", 56 k. (dudoso). 
2. —"Flcr de Lls,T, 56 k. (C. Diez). 
3. —"Sandrillon". 56 k. (J. Méndez). 
4. -—"Belie du Jour 11", 56 k. (Ro-
51 m. 36 s. mera). 
5. — " L a Preseance", 56 k. (* Olloquie-
gui). 
6. — " L a Sota", 56 k. (Lewls). 
7. —"Pipióla", 56 k. (J . Sánchez). 
Premio Tamames, 5.000 pesetas; 1.800 
metros. 
1. _"Porquoi P a s ? ' , 60 k. (C. Diez). 
2. —"Albeisa", 57 k. (dudoso). 
3. —"Klng Frost", 55 k. (Chavarrías). 
4. —"Meltout", 55 k. (Lcwls). 
5. —"Sporran", 55 k. (N. Méndez). 
6. —"Etolle du Matln I I " , 53 k. (* P. 
IGómez). 
7_"Overland", 51 k. (J. Sánchez). 
8_"Chiquierdi", 49 k. (V. Jiménez). 
do de Wisconsln, 
Primo Camera obtuvo 
rápida victoria derrocan 
su enemigo en el segu"H 
diez a que estaba cbnc 
bate.—Associated Press. 
una decisiva y 
lo por k. o a 
p asalto de Igir 
;rtado el com-
A t l e t i s m o 
naciones se 
Ha 
i, y mereclend 




lández de los 





•ÍUOSO Cortés a 
Sjvarez de Cas-
lies a Abascal; 
Litro n a Reinal 
DOLOR 
GJ1DA 
Clasificación por naciones 
PARIS , 1.—Después de la segunda 
etapa, la clasificación por 
establece como sigue: 
1. Equipo belga, en 36 h 
2. Equipo italiano, en igual tiempo, j 
3. Equipo francés, en igual tiempo. 
4. Equipo alemán, en igual tiempo. 
5. Equipo australianosuizo, en 38 ho-j 
ras 54 m. 54 s. 
Para asegurar la clasificación de la 
Vuelta a Cataluña 
Los organizadores de la Vuelta a Ca-
taluña han facilitado la siguiente nota, 
de gran Interés para la prueba: 
"Considerando que la tolerancia a los 
ocupantes de coches y autos para auxi-
liar a los ciclistas degeneró en abuso, y 
colocaba a los contendientes bajo un ré-
gimen cíe desigualdad, prohibe en abso-
luto estos servicios. Se montarán má-
yor número de controles o mesas ^ejpeaetas; 1.800 metros, 
aprovisionamiento al alcance da todos 
--ases y neófitos—pero desde los coches 
y "motos" quedará, terminantemente 
prohibido que ningún corredor pueda 
tomar nada. E l cambio de máquina en 
casos de roturas o averias irreparables 
continuará siendo autorizado, pero nada 
más. Esta disposición es hija de otra 
que no podría ponerse en práctica sin 
la prohibición absoluta a los corredores 
de que puedan acercarse a ningún cocho 
ni "moto". Se trata de gestionar la con-
cesión de unos premios originales. Un 
premio de cien pesetas a cada fotógra 
Nuevo record nacional 
Con motivo de los campeonatos de Ca-
taluña de atletismo, en la final de 150 
metros, el corredor Serelx, del F . C. 
Barcelona, fué cubierta dieba distancra 
en 10 s. 9-10. mejorando por 1-13 de 
segundo el "record" nacional que poseía 
Mendizábal. 
Asamblea de la Federación Castellana 
Mañana viernes se celebrará en el dc-
micillo de la Agrupación Deportiva ^e-
rroviiria una asamblea general extra-
o-c'inaria de la Federación Castellana 
de Atletismo para tratar, entre otros 
interesantes asuntos, de la elección del 
nuevo Comité. 
L a w n t e n n i s 
WIMBLEDON, 1.—"Tennis". Simples 
de caballero. Semifinal. Shields vence a 
Borotra por 7 a 5 , 3 a 6 , 6 a 4 y 6 a 4 . 
Dobles mixtos. Tercera vuelta. Maler 
(España) y la señorita Adamof vencen 
a Hodges y a la señorita Macerady por 
6 a 4 , 4 a 6 y 8 a 6 . 
E x c u r s i o n i s m o 
A l Puerto de Los Cotos 
E l próximo domingo celebrará la So-
ciedad Gimnástica Española una excur-^ 
sión colectiva en automóvil al puerU^ 
de Los Cotos (Laguna de Peñalara), PJ® 9.—"Neva", 49 k. (no correrá). 
Premio Amboage ("handicap"), í 000iijen¿io cie ia Re(i de S^n Luis a las 
¡de la mañana. 
1.—"Veloz", 62 k. (dudoso). Detalles e inscripciones en su doi: 
2—"Pomposa", 58 k. (A. Diez). ¡no social, calle de Barbieri, 22, hast 
8.—"La Cachucha", 57 k. (Romera).lviern 
4. —"The Bath", 56 k. (V. Jiménez). 
5. —"Bol d'Or", 56 k. (no correrá). 
6__"Quita Manchas", 60 k. (no co-
rrerá). 
7.—"La Cibeles", 45 k. (* P. Gómez). 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a nueva pista del Stadium 
probó anoche la nueva pista 
s 3, a las nueve de la noche.. 
C o n c u r s o h i p i a 
Ultimo día en Barceloi 
ba celebrado en Barcelor 
tima reunión del concurso 
organizado por el Polo Joc 
Se 
Se 
Stadium Metropolitano, que se 
del: 
inaugu-
tagónal dcIXT""'"'* ^ ^ ^ " ^ ^^OD. itrarias: una de alegría y otra de pena, 
lio- Donoso 606 aeduc,rse» sin embargo, que con-1 E n la primera, cuando recorría aquellos 
allehermo-' nÚan '0S rnínimos térmicos en nuestra santos lugares, se acordó de todos los 
. . . . ' Península, que contribuyen a favorecer.Q116 han colaborado a levantar esta Iglo-
a la tendencia tormentosa. \sia: en homenaje a Santa Teresa. L a emo-
Lluvias recogidau ayer en España — clón de honda Esteza la sufrió cuando En un 
En San Sebastián. 6 milímetros; A l b a - I ^ J 1 0 ^ de lo que estaba ocurriendo. parchp., zino-pnds, del 
„ofo _ rr^f„„„ « ' A,, 1 X . ,w —Nos han quitado—siguió diciendo— 
cete y Tortosa. 2; Alicante y Castellón,:,0 matoria,. p^ro el mérTto de nUeatro3 
i ; Zaragoza, 0,6; Gijón, 0.3; Huesca.i desvelos y de nuestros esfuerzos hastaición del calzado 
Valencia y Murcia, Inapreciable. iver construido este templo, eso está en 
Temperaturas extremas en Europa.— 'el cielo. Nosotros debemos hacer lo mis-
Máxima de ayer: 26 en Marignane,1110 <lue los ejércitos cuando son venci-
Sevdisf lord i ̂ os' ^ue 86 ParaPetan donde pueden pa-
fo o aficionado que presente una placajrará el sábado próximo, en la reunión 
sobre la que aparezca "ín fragantl" un.nocturna que empezará a las diez 
corredor haciéndose remolcar. Si no se 
hallara una casa dispuesta a conceder 
estos premios, la organización los pon-
drá. 




1. — Estella, montado 
Puig, sin falta; 1 m. 43 s. 
2. —"Varaton", por el teu 
yjlonga, doa faltas; 1 m. 15 s 
media. I 3.—"F^uxio", por el tenleri 
E l nuevo cinedromo se ba mejorado, : * ^ s-
enormemente en todos los aspectos. El , - Me^jjjta", por 
terreno se ha hecho más elástico, lo qur ^ l" |Jf* » ¿g. 21 s. 
mltf l u mayores velocidades posiblesl m a ~ , ° a ' 0 í n ^ t v ' . por 
cüanio a Ü • ^ bastará ' 1 satisfacción ai se -V-M , ¡.--ÍCÍOS a pac 
alguno de estos premios, pues ¿p pro-idicar que la Intensidad total, b*̂  ¿.^itaxj 6.—"Abetuna", 
ponen acabar de una vez con filgunosUa de la meta, es cuatro veces m ^ s que'dos faltas, 1 m. 
corredores desaprensivos que parecen]la de la antigua iluminación. L a de lle-1 Lazos: "Jarician 
rivalizar en este arte de trepar por lasjgada se calcula alrededor de las 20.000 
(Francia), 
(Islandla). 
mínima, 6 en 
Para hoy 
• 
Asociación Oficial de Vecinos (Hernán 
Cortés, 11).—10 n. Junta general. 
Joaquín Dispensario Antituberculoso MunicipalI tiempo también se cuidarán los Padres 
durillo a Bsco- (General Pardiñas, 110).—12 m. Doctor ide la dirección de las almas. Por la tar-
ra ir conquistando nuevamente su: 
sicionea. 
Después anunció que Iba a reanudarse 
el culto modestamente, como lo permiten 
los medios. Por la mañana se dirán mí-
as desde las siete H las nueve, y en ese 
minuto, y como por encanto, los , cue8tas en p}fión libre para despuég va.ibujía3. 
el dolor de ios callos y paTte. irritada"! ^gloriarse aún. Corredor qua sea des-l Con estos datos y las tribunas com-
de los pies al eliminar la presión y frío-; cubierto, será excluido de 'a carrera, I pletamente cubiertas, incluso el paseo 
desposeído de cuanto hubier» ganado y I de preferencia, es fácil suponer la mag-
multado en 200 pesetas. Además, lo3|niftcencia del Stadium, el mejor de E s -
organizadores cursarán la fotografía a paña. 
¡Je venta "n Farmacias, Estableclmientoa 
ortopédicos. Zapaterías y en íiCHOLL 
Fd:ir:rdo Dato, 7, y \renal, 9, Madrid 
Consultorio de especialistas y examen 




údez; María de 
ano al paseo del 
afuente, parte de 
tente entre Cristó-
Ta de Guzmán; Raí-
Villaverde, terraplén 
e la finca de la seño-
de Mendoza Cortina e 
K t de Guzmán el Bueno 
•aizado; Virgen de Nieva, 
• o a Escosura; Virgen de 
•o de Garay a Reina Vic-
fio Sarasate." 
de la C o m i s i ó n gestora 
Villegas Gallifa, primera lección del cur- de, durante el mes de julio, se celebra-j 
so de Frenicectomía. cultos en honor de la Virgen del I 
Otras notas Carmen. 
, i I A continuación ,los fieles cantaron una i 
Traslado de domicilio.—El Comité Pa-i salve, 
ritario de la Industria del vestido y to-l 
cado de Madrid (Secciones de sastrería, i « W W ' l ^ B W l ^ 
paraguas, zapaterías, etc.), ha trasladado {. 
su domicilio a la Travesía de Belén, 2, i| 
principal izquierda. 
Una becerrada. - E l próximo domingo, : 
a las ocho de la mañana, se celebrará:: 
en la plaza de toros de Madrid una be-lS 
cerrada organizada por el Montepío de • 
obreros del Matadero y Mercado de G a 
nados. 
í t O ' p a d s 
d e í D * S c h o í í 
Z í n o - a p l i c a d o ' d o l o r terminado 
ÜIB'üffl;;:'»mi'•,::H :8'^El*»^Ri ::9 BIK'B 
la U. V. E . por si ésta entiende que 
leba aplicarse mayor castjgo, y pro-
porcionarán asimismo copias a la Pren-
Las principales pruebas 
E l sábado se correrá por primera vez 
en esta temporada una prueba de pr 
f'; ^ l í f / " t * i 1 ! ^ 6 , , c i m e r a categoíia de vaUaa S_e haa O * * 
Sidencia del señor Salazar 
fó sesión ayer mañana la 
Lora de la Diputación pro-
acuerdos tomados, figuran 
de una subvención al Ayun-
Guijorna para la construc-
la travesía de dicho pueblo; 
otra de 5.000 pesetas destl-
tonstruir una fuente en la Sie-
tuadarrama, y entregar 15.000 
Patronato de Homenaje a ia 
jrporación quedó enterada de la 
icia de la provisión de destinos 
con licenciados del Ejército y 
írmada, sin perjuicio de armoni-
dlspuesto con la autonomía re-
ilda a las autoridades locales y 
iciales con sus leyes orgánicas, 
relación' con este asunto, ínter-
in los señores Coca, Cantos y el 
Idente, quien propuso que todas las 
jtaciones se dirijan al Gobierno en 
itud de que se derogue tal dispo-
iedó acordado clausurar el Instttu-
^ovinclal de Higiene y habilitar o 
Istruir un inmueble destinado a ese 
/icio. 
FE1 señor Cantos quedó designado pa 
representar a la Diputación en el se-
indo Comité del Congreso Nacional 
'a Madera. 
irminados los asuntos que figura 
el orden del día, el señor Car 
lió cuenta de su renuncia a! 
que había sido nombrado en 
mal que ha de juzgar el con-
practicante de mecanoíerapia 
)ita) Provincial. Será substituí-
señor Mouriz. 
timo, ae acordó que la próxima 
celebre dentro de ocho días, y 
^ivas, cada quince, los jueves. 
L a s obras del Cana l 
Cuadros. Galerías Ferreree. Echegaray, 27 
F u e n s a n t a K O W A R I K 
participa a su distinguida clientela que 
salda todos los modelos de trajes y 
abrigos de verano a precios muy redu-
cidos en sus nuevos salones. General 
Castaños, 8. 
B A L N E A R I O D E Z U A Z O E N A L A V A 
Acreditadísimo establecimiento para tratar las afecciones crónicas del apa-
rato respiratorio (bronquitis, asma, laringitis predisposición catarral). Bue 
na Instalación. Clima excelente. Sanidad rigurosa. 
B A L N E A R I O D E Z U A Z O E N A L A V A 
Magnífico sitio de veraneo, apacible y tranquilo. A 25 kilómetros de Vi-
toria. Pinares. Temperatura deliciosa. Asistencia esmerada. Correos. Telé-
grafo. Capilla. 
Pídanse informes al Administrador del Establecimiento en ZUAZO (Alav«) 
S E P iiBiinii¡iV!iiviiiiíB:iiiini¡¡niiiiiB!ii!«¡iii!B! 
O P T I C A 
i:B::il!B:illiBii:;:Bi¡l!!BllliBIII¡!BII«:i¡l!Bllliaill!IBIIIi:Bllli:B:illil 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y 
VARA Y 
l a b o r a t o r i o 
I.OPRZ P R I N C I P E . » 
D E S A H U C I A D O C A S A 
día 5 persona distinguida, padre siete pequeños, ce-
sante, ruega 50 pesetas evitar verse calle. 
Escribid D E B A T E , 31.511. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS. E S P E J O * Y VIDRIOS 
Deoonudón. orlstalert» en general. Vidriera* 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. Lavabos, Bldeia, Accesorios, «ta 
FABRICA: FERRAJZ. 98. rEIJSFONO 80906 
F i a » del Angel, U . T E L . 1364» 
* A ^ k . A* m A l * 84672 UEhl'AUUOS | Atocb», tí f 4,1 
Exposición permanenta Entrada libre 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
L O T E R I A N U M E R O 
Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid 
Su administradora, D.' Felisa Ortega, remite 
1 6 




Unica casa. Magdalena, 
Baños de todas clases 
a precios muy reducidos. 
Batería de cocina desde 3.25 
pesetas kilo. Platos loza, 3 
pesetas docena. Heladoras. 
Jaulas, etc. 
A N G E L B I P O L L 
27 (frente a Ave Maria). 
tar públicamente a remolcado y remnl 
cadores. Además de esta disposición, nn 
omitrán de poner motoristas especiales 
para esta vigilancia. 
E r a hora de dar a los corredores que 
se desplazan de fuera de Cataluña y a 
las reglones que ponen en ellos sus en-
tusiasmos, la seguridad absoluta, que 
se sancionará con mano dura todas 
las Infracciones y que en todos los ca-
sos resplandecerá la justicia 
tad". 
Nuevo "record'* mundial 
E n el velódromo de Oerlikon, el co-
rredor suizo Dinkelkaux ba establecido 
el nuevo record mundial del kilómetro, 
con salida pesada en 1' 11" 3/5. 
E l record anterior pertenecía al fran-
cés Micherd en 1 11 " 4/5. 
F o o t b a l l 
E l Vasco de Gama en Madrid 
E l Atbletic madrileño trata de jugar 
un partido contra el equipo brasileño 
Vasco de Gama. 
Si se llega a un acuerdo económico 
se celebrará el domingo próximo, a las 
cinco y media, en el campo del Nacio-
nal. 
Nuevo campo en Daimiel 
D A I M I E L , L—Se ba Inaugurado el 
nuevo campo de deportes de la Agrupa-
ción Deportiva de Daimie!, sito en el pa-
seo de la Estación. Después de la ben-
dición, por el párroco de San Pedro, ju-
garon un reñido encuentro el primer 
equipo del propietario del terreno y 
to "Gold Guinea", "Brown Dean", "Mel-
sham Rock" y "Cotswold Fencer". Se 
recordará que "Brown Dean" es el que 
posee el record de la pista en esta es- pnieba ües e(1jda 
pecialidad, con el formidable tiempo de j _ B o n papát montado por el 
30 segundos. 
E l Derby inglés 
Se ba disputado el Derby Inglés de 
carreras de galgos en la pista londinen-
y la leal-i se de Wbite City. Esta prueba tiene una 
Importante dotación, una valiosa copa 
y 50.000 pesetas. 
L a ganó "Seldom Led", un galgo de 
dos años, propiedad de los señores dam-'go, dos faltas. 
ocasión 
Prueba Ganadores 
1. — L a Lauch, mont? 
Serrano, sin falta, 1 m. 
2. —"Veber". por el cí 
sin falta, 1 m. 48 s. 
3. —"Localidad", por 
una falta, 2 m. 23 s. 
4. —"Cliché 11", por el tenií 
longa dos faltas, 1 m. 53 s. 3-
5. —"Lizo", por el teniente 
rrión, cuatro faltas, 1 m. 42 a. 2 
6. —"Vaquear", por el teniente 
tañón, cuatro faltas, 1 m. 56 s. 
7. —"Resijna". por el capitán 
ménez, cuatro faltas, 1 ra. 57 s. 41 
Marsans. sin falta, 50 s. 
2. —"Juntera", por el capitán 
no, sin falta. 52 s. 1-2. 
3. —"Capeador" p-r el teniente 
Barreda, sin falta. 5'! s. 
4. -"Vulcano", por el señor Ma-! 
dos faltas. 49 s. 
5. —"Valar", por el capitán Sami 
e! 
mond y Fleming, que en esta 
han realizado un negocio muy redondo, 
pues este galgo ganador les costó i2.50 
pesetas, ni céntimo más ni céntimo me-
nos. 
L a clasificación de esta nteresanie 
carrera, la más importante en el mun-
do galguístico fué la siguiente: 
1, S E L D O M L E D . 
2, Golden Hammer. 
3, Mick's Fancy. 
4, Mlck The Miller. 
5, Brunswick Bill. 
Tiempo: 30" 4/10, Distancia: 525 yar-
das (480 metros). 
P u g i l a t o 
Mateo de la Osa en Nueva YOTU 
N U E V A YORK, 1.—Ha llegado a él 
ta ciudad el boxeador español Maleo 
de la Osa, quedando concertada su pe-
lea para el día 22 del corriente, en el 
mismo programa en que lucharán Shar-
A u t o m o v í H s m o 
Campeonato de Europa de condiic 
E l campeonato de Europa IÍLCCJ 
tores de coches de carrera, que c ( M 
de los Grandes Premios de I t m 
Francia, ya celebrados, y el próxiJ 
Bélgica, en Spa. presenta actu«fl 
la siguiente clasificación: 
Campar!. 3 puntos, j f l 
Minoia. 6 puntos. 
Ex acq.io Varzi, Chlron, OivjglH 
rlat, 7 puntos. 
Wimillt y Gaupillar * p ^ n t o J M 
Sen^chal, 9 puntos. 
Ivanowski y Stüífel, 10 pun^^H 
Nuvolari, Biondetti y Pa'-ent^H 
tos. 7,"? 
Piroia Rugieri, Birkln ' ^ ' « H 
rrant, Pesato y Howe, todos c i f l H 
tos. 
Kllger. De Vecchlo, L e h o i u J j H 
cicla, 13 oantoa. 
;jo del Canal del Lozoya acor-
última reunión, a propuesta 
lo del Gob emo, don Bznito 
Sn, acelerar en lo posib:e las 
¡ ¡ V e r a n e a n t e s ! ! 
En vuestras excursiones oo 
debéis oMdir un receptor 
oortátll ridSo. para recibir 
todas las emlslone* nació-
nales y ostranjeras. 
E m p r e s a s 
Radio 
E l é c t r i c a s 
MRUCI Moya. 6 
• MADRID 
Slo r o 1, 14 
VALENCIA 
B a n c o A g r í c o l a C o m e r c i a l 
San Mateo, 26. - MADRID 
Sucursales y agencias en principales placas de Espafia. 
Incubadoras. Criadoras eléctricas, 
de petróleo y carbón. Comederos, 
anillas, allrrentos. harinas, acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R l COLA, 
APICOLA, VITICOLA, de R1HJ-
GOS. GANADERA y PIEZAS DE 
RECAMBIO. 
I Pedid «tAlogosI 
B a l n e a r i o y A s r u a s d e " L a I s a b e l a " 
(Partido de Sacedón, provincia Guadalajara) 
A dos horas y media de Madrid 
Obligada la Propiedad a reparar abandono y ruina 
de'». Balneario y Dominio de L a Isabela con importan-
tes obras, ante requerimiento de médicos y enfermos, 
la ttmporada oficial autorizada por la Dirección de 
Sanldxd. este año será de 1.° agosto a 30 septiembre. 
Termiiada la temporada oficial, todo el año estará 
abierto el Balneario y alojamientos confortables para 
enfermos je^^HHK^dtyuflkrviosas. reumáticos y del 
aparat. I I ^"'•^Administrador Balnea-
rio L a fl^^^^^^^^^^fr en MADRID, PLAZA 
C R I S T 
r 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó s t i c o s 
C A R R E R A C A R R E R A C A R R E R A C A R R E R A PERIODICOS 
Sandrillon, cuadra 
Belie du Jour I I 


























Flor de Lis, cuadra 

















nea Bl Imparrlal Joruina 
Toisón d'Or 
Lasarte Piniola 
Cí i.nea Sporran 
















Etoüe du Matln E el Sol 
a d r a T o r r e 
Belie du 
P-plola, 1 
Guinea, FAVORITOS apon un, 5; Uver-n 
iand, 2; Chiquierdl 




BB 2 de julio di ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X X L - y ^ 6 ^ 
o n c o i R r c i a l y financiera 
^2.25; A 63 62 25 G ' v H •f io^.^P'1^^01^ aon 1?uale8 a ^ «i61 día UÍ¿8. 62 25 G y a 62.25; flnjrl0r. ^excepción hecha de lo^ fiancoa bel-
AMoi tTiZABIj : S F O « 100 1900, CON " 
'.MrUESTO.-Serie p (80,50), 80: C 
i H ' ^ ' 81"50; B ÍSI.SO). 81.50; A (81,50). el.50. 
AMORTIZABLE S POR 100 1926. SIN 
IMPUESTO, e/c—Serie C (90), 38,75. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO, s/c—Serl» F (90,25), %á\ 
E (90.25). 89; D (90,25), 89; C (90,25) 
89; B (90,25). 89; A (90.25), 89. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927, CON 
I M P U E S T O . - Serie F (73). 78; E . 73; D 
73; C (73). 73; B (73), 73; A (73). 73 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
[gas, que mejoran cinco cóntlmo». 
CAMBIOS MEDIOS D E MONEDAS E N 
E L MES D E JUNIO 
Francos franceses, 40,468; belga, 143,908 
francos suizos, 200.462; liras, 54,103; li-
bras, 50,272; dólares. 10,3284; Reichs-
mark, 2,45317. 
CAMBIOS MEDIOS D E LOS E F E C T O S 
PUBLICOS E N JUNIO 
Interior, 63,157; Exterior, 74,028; 4 por 
100 Amortiza ble, 1908, 69.696; 5 por 100. 
1920, 81,600; 5 por 100, 1928, 76.537; 1926,1 
90,462; 1927 sin impuestos, 90,875; con 
impuestos, 73.900; S por 100 1928, 61.537; 
AMÍORTIZARLE 6 POR 100 W o SIN' 1021?5; 5 50 Por 100> 88-110; Crédito Lo-
I M P I E S T O , s /c-Serle F (90). 89; E cal. 6 por 100, 90,045; 5,50 por 100, 84.083; 
(90). 89; D (90), 89; C (90). 89; B (90), 
89; A (90), 89. 
RONOS ORO, s/c—Serie A (159), 159: 
B (159). 159. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hl-
d:og. Ebro. 6 por 100 (89.50), 89.50. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 4 por 100 
85; 5 por 100 ( 93), 93 ; 5.50 por 100 (97,50). 
97; 6 por 100 (101.60), 101.50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino. 98.50. 
ACCIONES. — Cooperativa Electra BjprWito ai^entino,' ^000. 
(130), 130; Hidroeléctrica, sin dividendo Acciones.—Español de Crédito, dobles 
(181), 175.50; Chade A, B, C, contadolde contado a fin corriente, 6.250; Electra, 
(638), 642; A l b e r c h e , ordinarias, 79; B, 7.500; Hidroeléctrica, 25.000; Chade, 
* 5.000; Alberche, 3.000; Unión Eléctrica, 
10.000; Telefónica, preferentes, 68.000; fin 
corriente, 37.500; Felguera, 2.000; fin co-
rriente, 25.000; Guindos, 14 acciones; Pe-
tróleos. 27.500; Tabacos, 500; Alicante, 30 
acciones; fin corriente, 150 acciones; 
interprovincial, 6 por 100, 94.416. 
• • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 100.000 ; 5 por 100, 1920, 110.000; 
1926, 5.000; 1927, sin impuestos, 258.500; 
1927, con impuestos, 597.000 ; 3 por 100, 
1928, 13.500; 1928, 2.400 ; 4,50 por 100, I 
14.500 ; 5 por 100, 1929, 206.500; Bonos 1 
oro, 36.000; Ebro, 6 por 100, 19.000; Hipo- i 
tecário, 4 por 100, 25.000 ; 5 por 100, 19.000; i 
6 por 100, 25.000 ; 5,50 por 100, 4.500; Em-
Unlón Eléctrica, sin dividendo (157). 150; 
Telefónica, preferentes (102), 101.50; Fel-
guera, contado, sin dividendo (79,50). 76, 
ídem, fin corriente, sin dividendo, 76; 
Guindos (500), 510; Petróleos (110), 108: 
Tabacos (196), 196; Española Petróleos. _ 
(33), 32; I I Z. A., contado (170), 260;("Metro7',' IsToOof Tranvías, 12.50^ frTail 
Idem, fin próximo (273), 263; Metro (154) 
151; Madrileña de Tranvías, contado 
(89.50), 90; idem. fin corriente. 90; Azu-
carera, ordinarias, sin dividendo (60;. 
56.50; ídem, fin corriente (59,50), 66,73; 
Explosivos, contado (667), 653; ídem, fin 
corriente (670), 655. 
OBLIGACIONES. — Unión Eléctrica 0 
por 100 (101), 101,50; Norte, primera. 
59,50; ídem Asturias, p r i m e r a (55.50), 
55,50; Alicante, primera, sin cupón (281), 
261; Azucarera, primera, sin cupón (231), 
tes (86). 86. 
Día 80 Moneda Día 1 
rrlente, 12.500; Azucareras, 25.000; fin co-
rriente, 25.000; Española de Petróleos, 
150 acciones; Explosivos, 4.100; fin co-
rriente, 7.500. 
Obligaciones.—Unión Eléctrica, 6 por I 
100, 1923, 5.000; Norte, primera, 12.500; 
Asturias, primera, 5.000; M. Z. A., pri-
mera, 10 obligaciones; Azucareras, bonos 
segunda, 11.500. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 1.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifacio 
López de Bilbao: 
Cobre Standard, 36; ídem electrolítico, 
40-10; ídem Best-Selected, 39-10; estaño 
Straist, en lingotes al contado, 114-5; 
idem Cordero y bandera inglés, <»o lin-
gotes, 113-5; ídem ídem en barritas, 
115-5; plomo español, 13, plata (cotiza-
ción por onza), 13 chelines; sulfato de 
Francos 40,15 40,15 
Suizos . •. •• 205,60 205,60 
LBelgas 142,90 142,95 
4 lras 53,70 53,70 
f ibras 49,90 49,90 
^Dólares 10,255 10,255 | cobre,' 20; régulo de antimonio, 42-10; 
Marcos oro .. . 2,435 2,435 ¡aluminio, 85; mercurio, 16. 
L BOLSA D E B E R C E L O N A Incidentes en la Bolsa de Barcelona 
« .BARCELONA, 1.—Francos, 40,15; 11-! BARCELONA, 1.—Esta mañana se Im 
^ ^ s . 49,00; dólares, 10,255; suizos, 198,60; P1*11110 el nuevo horario en la Bolsa, o 
^ M f r , 142,90, liras, 53,60; marcos, 2,435. i56^ de diez ^ media a doce. De doce « 
^ H f t e f , 69,50; Andaluces, 23; Transver- una 88 celebra el mercado de cereale-
• • 5 ; Rif, 66,50; Explosivos, 131; Co-len la Ij0nja donde ambas entidades tle-
65,50; Cataluña, 72; Felgueras, 77;!nen su local de operaciones. Aih también 
, 161; Azucareras, 58; Chades, 640; !se celebra el mercado libre de valores, 
'os, 6,30; Ford, 210; Asland. 107; ^l11.01,5 no P?rmite el ̂ o13111: Cü 
s 55- Alicantes 53 :mo la Bojsa es ê dlez y media a doce, 
búes.-Liverpool! Disponible. 5,40; i1,03 bolsistas tuvieron que desalojar, para 
V ; octubre, 5,31; en .̂ro, 5,40 dar lu«ar a la3 operaciones de los cerea-
*51; mayo, 5.69; julio, 5,71. ;listas- qiíe « " n ^ e trabajan de doce * 
rYork. Julio. 9.80; octubre, 10,14; i a c t u a n desde las diez en adelant,. 
fo,48; marzo, 10,67 mayo, 10.86. ' 1̂ 03 cerealistas también protestaron, ar-
| ' > » , ^ » • w " j mándese un gran tumulto, pues los ul 
BOLSA D E F A B ' S ¡timos y también los demás protestaban 
g 1. Fondos del E'6tado "••"-'^s: de Ia prisa de cerrar la Lonja que per 
perpetuo, 87,60; i» Por 100 am^rl'judlca a todos y molesta para las ope-
3,20. Valores contado y o ¡raciones de ambas entidades, 
rico* de BYas10181» l6-&50; CvédIJ Una comisión del mercado libre de va-
éte Générale, 1^7.'.'inres y de ceresUstas, entre grand'i0 yo-! 
neo 1.505* Midi »!' i0 'a dimisiou -owoivO üt .̂i1 
Eiectricité del Se-iSo- * y fueron al Gobierno civil en ma ! 
, Thompson Soaaton, iaIf^^M011» Para exPoner al gobernadorj 
rieres 900* Peñarroya 8US Queja-3- Este les escuchó y prometió| 
(Estabíecimientos), 508;iarre&1&r 61 conflicto. E l señor Esplá, a! 
ochina, 260; Pathe Cine-'recibir a los Periodistas maniíesto qu-
159. Fondos Extranjeros::61 conflicto es de fácil solución y que w 
Kidado al 4 por 100 primera j 8010 d e " n acoplamiento de hora-
¡nda serie, 8; Banco Nacional rio fueron al Palacio do la Ge-
275. Valores extranjeros: W a > e r í ü dad para visitar al señor MacU 
230; Rlotinto, 2.795; Petrocina|5:516 le« Prometió estudiar sus peticiones, 
ía Petróleos), 540; Roya! Dutch.j Los cereales en Checoslovaquia 
ina-s Tharsis, a término, 395. Se-j PRAGA, l.—Los periódicos anuuoiun 
L'Abellle (accidentes), 855; Fénix |quej a consecuencia de la negativa a 
la), 825. Minas de metales: Aguilas. lconceder monopolios, los ministros de 
; Eastman, 1.435; Piritas de Hu el v a departamentos económico?, han ¿iscutldoi 
50; Minas de Segre, 138; Trasatlanti- una nueva fórmula en lo que se refiere 
^ ^CÍSnef: f^ocarri les del Ñor- a ias importaciones y exportaciones üe 
cereales. 
Hasta ahora no se ha llegado a una 
proposición concreta pero se ha encon-
trado una base para continuar la dis-
cusión. 
800; M. Z. A., 590. 
BOLSA D E L O N D R E S 
esetas, 50,60; francos, 124,235; dóla-
, 4,86 3/8; belgas, 34,905; francos sul 
r r c S : 1 1 2 Í ) . ^ r i ^ o S f : s S , ^ « « f f ^ ^ 
165; chelines austríacos, 34,605; coro- "ISLAS OEL GüftDALaiilii, S. í . " 
tá checas. 164.25; marcos finlandeses, i E n ejecución del privilegio otorgado 
•>i.25; escudos portugueses, 110 1/8; ¡a los tenedores de acciones y de cédu-
racmas, 375; leí, 817; mllreis, 3 13/16;¡las de fundador de esta Socielad pa-a 
t es argentinos, 35.75; ídem uruguayos, suscribir acciones de la "COMPAfvTIA 
Yokohama, 2 chelines 0 3/8 penl-
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día L ) 
¡Osetas, 186; francos. 74,74; libras. 
/ ' ; marcos, 4.53; francos suizos, 369,95; 
9.10'; posó argentino, 13.87; mii:íDE VALORIZACION D E MARISMAS", 
B 147; renta 3.50 por 100, 71,32; con 
[klado 6 por 100, 81,42; Banco de Ita-
ídem Comercial, 1.310; idem 
en los términos que se expresan a con-
tinuación: 
1.° L a suscripción deberá hacerse, ne-i 
T* ÍH-^ r T ^ . IATĴ  I ¿ O ^ O ^ cesariamente, por grupos o paquetes In Italiano, 70o; ídem Nacional de A K v X M ^ a a I L Z Z v J k í l rt« A c * nrr.inn^i 
to, 27; Lloyd Sabaudo, 150,50; Snla. 
Fiat. 217: Marconl, 138; Gas To-
||26; Eléctricas Roma, 739; Metalúr-
160; Edison. 589,50; Montecatinl, 
Chatlllón. 241; Ferrocarril Medi-
ico, 417; Pirelli. 165. 
NOTAS INFORMATIVAS 
'la primera sesión matinal de le 
H ha vuelto a hacer acto de presen-
el mercado la desanimación. Las 
dividuales, compuestos de dos acciones' 
preferentea y una acción ordinaria. 
2. ° Los accionistas y cedulistaa de IS-
LAS que deseen tomar parte en la sua-j 
cripclón deberán solicitar de la Sociedad! 
(calle de San Isidoro, número 17, Sevi-
lla) un boletín, que les será enviado, a 
vuelta de correo, juntamente con un 
prospecto explicalivo. 
3. ° E l plazo para la recepción en Se-
villa de los boletines de suscripción ex-
,pilará el día 31 del corriente mes de! 
iciones del ministro de Hacienda |jU]i0# 
n sido Interpretadas por los bol-i 4o' gi ei número total de acciones pe-i 
como un síntoma de graves dts ¡dldaa excediere de las que se sacan a 
das entre las dos minorías nia¿'igUSCrjpCi¿n ge verificará un prorrateo 
^as del futuro Parlamento, hai|entre j0g peticionarios, sin que, no obs-! 
b un gran desconcierto en to*ltante, pueda aplicarse a ninguno de és-! 
TA que mantienen una actitud ex- fOS menos do un grupo o paquete, por 
• t e e abstienen de operar. ¡cada diez y seis cédulas de fundador, ni 
^ • f c n e s sobre Fondos públicos, ̂ ^og cinco, por cada diez y seis ac-
M^Buu* y la mayoría de las deu-j^ioneg preferentes de ISLAS que posean. 
I^|H> han sido tratadas con de-1 50 Ĵ J precio o tipo de susdrlpclón, 
^ ^ • p ó n . Los Bonos oro de Te ^erá e] de MIL QUINIENTAS P E S E T A S 
H H i n i b i é n cortan el cupón. ru-!oor cada grupo o paquete Indivisible de 
• bio precedente. Loa valo 
•o que no han deducido el 
Intlenen en sus posiciones 
\ que se regletre operación 
Exterior, amortlzable anti-
100 ni en el 5 de 1917 
dos acciones preferentes y una acción 
ordinaria. 
6. ° E l pago se hará efectivo en todo 
el mes de agosto, contra la entrega do 
los títulos de las acciones; y | 
7. ° A partir del 1." de agosto, la "COM-
gtantes sectores del rneroadoipANlA H I S P A L E N S E D E VALORIZA-
iones son muy .-educidas. perojciON D E MARISMAS" podrá disponer 
han registrado Indican una de- libremente de las acciones que no hu-
neral. No se ha cotizado nln j hieran sido solicitadas, dentro del pre-
H o y en electricidad solamentejsente mes de julio, por accionistas y ce-' 
lugar a algunas operaclonea. dulistas de ISLAS. 
También podrá disponer de las accio-
nas que no sean pagadas durante el mes 
de agosto. 
lumerosas, la Electra. que re-
Ptífoeléctrlcíi. que deduce el di-
j^con retroceso de cinco enteros 
Jdio; la Chade que mejora cuatro 
idMS a 642. ante las buenas noticias 
| ' ís del extranjero. 
con deducción de los 
R A D I O T E L E F O N I A 
pra Los Guindos suben' Programa para el día 3: 
n los restantes valores! MADRID, Ifnlón Rudlo (E. A. J . 7. 424 
hay bala que es de un ente- me tros).-De » a 9, "La Palabra".—14.30, 
ná' le dos en Penóleos, dr |Campanad;ia. Spfialos horarias. Concierto, 
ílcañtes- y d» cat.rce en Ex 15,30, Noticias de última hora—15,55, In-¡ 
> contado'ios cuMes pierden formación teatral.-16. Fln.-1»,30. Cíünp--
, JĴ JJJ jnadaa. Coti/.acionea do Bolaa.—20. N»-*-
Metro repiten sus anteriore^de Pronsf ^¿^i^Curalllo d« ce 
Madrileña de Tranvías avan-30.30. m j l ^ ^ ^ B u r s o de inl 
t a 90, y ia Azucarera deduce l e u i U i ^ ^ n H j ^ ^ B Campan^ 
^ Ssltlódurante la mañana los 24, 
ra la peseta: 49,5íMtk 
50,30. 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
H a p a s a d o a s e r p r o p i e d a d 
d e E L D E B A T E e n p r i m e r o 
d e j u l i o . 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e f 
S a n t o r a l y c u l t o s 
NOma. Premio». Poblaciones. 
1.681 10O.0O0 Madrid-Almería. 
8.973 60.000 Madrid-Granada. 
80.070 80.000 Córdoba. 
20.168 25.000 Granada-Alicante. 
1.878 1.500 Madrid-Málaga, 
9.695 " Palma-Barcelona. 
29.927 " Madrid-Zaragoza, 
20.670 " Madrid-Barcelona. 
88.490 * Madrid-Coruña. 
18.575 " Madrid-Valencia. 
82.882 w Madrid. 
86.741 " Madrid-Palma. 
16.808 * Castellón-Sevilla. 
87.029 " Cádiz. 
4.944 " Madrid-Granada. 
40.106 " Madrid-Portugalete. 
8.167 " Madrid-Granada. 
40.981 " Madrid. 
17.676 w Madrid-Burgos. 
UNIDAD 
a s p i r a a h a c e r d e J E R O M I N | P r e n i i a ( l o s c o n 3 0 0 P t a s 
l a m e j o r r e v i s t a i n f a n t i l y e s -
p e r a q u e s e a l a p r e f e r i d a d e 
p a d r e s y m a e s t r o s . 
Día 2,-Jueves.—La Visitación da XJ* i 
Sraj-Stos. Proceso, Martinico j í , 1 ^ 
FellclHlmo, Slnforosa, C r e s c e n c i a n n ^ ' 
quiano. Urbano, Vidal mártir^ 1Ĵ 1111-
VEINTICINCO MIL obispo;' Munegtindls _ U ^ ¡ a 8¿ 
005 041 042 066 074 173 181 225 249 270 divino son de la Visitación de Mr o10 
291 306 394 398 429 436 440 452 486 513|nora, con rito doble de segunda clí^ 
545 560 582 585 588 596 605 623 629 696 ^i01' blanco. 489 y 
700 723 730 798 799 809 858 861 862 869 Nocturna--Sanctl Splrltus. 
877 905 907 915 924 931 984 985 | daAr40Mmuj^1a1'pS,Ír8ea¿, S e a d J 
V E I N T I S E I S M I L ! testamentaría de doña k x ^ ^ ^ ^ 
038 043 088 102 113 124 140 186 237 240 lez. 
242 277 300 310 332 346 423 444 448 613 40 
525 533 550 591 592 631 649 690 710 729 
743 766 779 782 798 831 893 929 
V E I N T I S I E T E MIL 
029 117 118 126 177 179 230 242 2 
323 338 427 442 478 518 556 572 6 
1616 738 749 776 777 782 817 821 86 
910 932 935 947 981 
VEINTIOCHO MIL 
015 064 101 114 176 261 278 284 2 
412 416 417 418 454 456 468 486 53 
616 640 651 664 708 770 794 795 80 
846 853 856 881 862 872 887 919 972 
V E I N T I N U E V E MIL 
020 021 022 031 035 121 154 162 180 
219 248 261 325 411 480 515 546 560 
633 654 682 687 711 741 777 854 9J7 948 
966 997 st;í"mo 
salve 
T R E I N T A M I L ; BlIen 
004 023 056 059 098 100 112 145 190 197¡jueves 
198 212 218 222 227 248 249 270 283 3011 Can 
302 322 359 384 410 423 470 472 543 588 gara, 
628 665 686 693 735 764 838 845 903 938 lar. 
939 959 961 974 ificJó 
; tada 
T K E I N T A Y UN M I L G<)n 
007 013 027 036 056 099 108 121 227 243;de 
S. A 
D E C E N A 
26 30 
C E N T E N A 
113 170 173 221 230 261 325 332 360 381 
402 405 412 431 439 442 443 451 458 460|251 278 279 280 312 317 324 344 360 386 
488 546 547 557 569 582 610 611 626 663I395 406 414 426 433 449 453 464 467 487Íto, 7). 
704 724 745 775 777 816 833 843 857 882 533 595 goe 612 613 653 682 687 707 716 Jueves 





021 055 072 073 123 133 138 166 248 292 
294 314 321 337 356 357 417 473 482 552 
553 560 566 569 573 633 740 743 781 797 
805 811 814 837 866 870 913 921 972 990 
DOS MIL 
017 067 083 118 133 144 161 211 310 327 
T R E I N T A V DOS MIL L ^ Í L 
078 084 107 115 131 139 159 187 250 272 
299 343 410 434 474 488 501 584 590 599 
617 638 681 693 719 764 795 810 871 881| | 
905 927 934 945 950 985 
T R E I N T A V T R E S MIL 
...007 033 088 102 114 120 210 247 261 267 Secretaril 
329 331 333 338 391 427 458 490 529 5<9j31g 360 470 472 476 498 509 5l4 5221 ció.—Númel 
600 609 622 631 667 693 765 839 855 S96 561 599 642 647 693 714 719 733 745 763; expectaciór1 
791 822 883 892 915 937 958 979 985 60; 
T R E I N T A V CUATRO MIL ,' Aprobó . 
102 112 118 123 188 223 231 274 275 276 063 093 141 150 161 162 166 167 i Hernández. 
28? 3 ^ 375 40? * ü l5^ « ^ ! l 6 9 208 280 291 309 321 360 379 403 4051 Ha termii 
' 412 427 491 499 572 591 596 640 644 648 segundo cor 
662 664 680 698 709 718 724 727 755 V61 tr,0 de la 
796 812 813 865 875 894 89S: ^ ^ r o b a ' d o s 
en total 58. 
AuxJiares femeninos 
Número 
915 941 951 952 967 986 993 
T R E S M I L 
459 468 491 500 519 564 629 674 807 817 
831 882 896 
CUATRO MIL 
012 018 043 050 081 142 172 196 209 216:904 962 
223 263 297 310 338 428 442 453 460 496 T K E I N T A i' CINCO MIL 
506 552 568 598 632 644 648 710 778 785|035 036 064 080 086 091 099 143 153 :'04 mer ejercicio 
821 829 830 844 851 885 918 952 ^2X2 219 234 950 260 305 340 347 349 378;i^azas- Puntuación máxí 
CINCO MIL 393 457 470 477 500 509 521 531 534 « 7 ^ ^ S a r ^ S a ^ l i ^ 
009 051 135 144 168 181 217 243 266 304|538 544 569 622 626 629 644 683 698 706; o ^ ^ ^ OarHa J 
342 400 430 432 466 485 560 564 570 5841783 791 842 946 948 952 984 986 991 996 ^ t o ^ - 838 Virtudes ( 
' -83 808 822 875 T R E I N T A Y S E I S MIL 6,50; 839, Carmen Garda 
1020 027 039 048 086 127 165 168 199 204: Angela García Hernando, 
'223 224 252 272 366 370 397 433 454 467i}5dad. García Huguel 6.' 
García Loras L 
613 639 644 697 708 757 
924 930 943 955 978 
S E I S MIL 
008 041 043 066 120 187 208 220 244 295-473 432 496 505 555 592 597 623 631 633 6,25; 862, 
322 334 341 351 377 435 468 470 494 498;636 642 645 653 656 662 679 682 698 6 9 9 ; ^ p í ^ í ' s 0 1 6 87̂  Arad 
550 582 602 605 635 656 674 692 715 748¡708 729 762 764 765 783 813 872 8GS 9231 Pérez 5 75 y'ss í Justa Gai 
930 946 
T R E I N T A 
V-V ?6n 2S7 29^1^2^ 
üO.l Ó18 OTí) 608 612 
V S I E T E MIL 
136 189 198 200 216 235 ^ ^ ^ ^ . ^ de 
Van aprobadas 139. 
Para hoy. del 832 al 921; 
629 743 771 816 823 886 955 961 962 994 
ONCE MIL 
H I S P A L E N S E D E VALORIZACION DE¡ 
MARISMAS" íCHISPALENSE), con pre-, 
ferencia a toda otra persona, se sacan i 
a suscripción entre aquéllos, exclusiva-
mente, cincuenta mil acciones preferen-
tes y veinticinco mil acciones ordina-
rias de la "COMPAÑIA H I S P A L E N S E 
E L D E B A T E 
n r u t i í i f 
I v i l l i l i 
789 821 825 839 881 910 938 943 972 995 
S I E T E MIL 
065 087 092 125 148 163 213 233 263 314 
315 406 449 474 487 520 525 530 532 581¡249 263 270 321 327 346 351 354 360 3 6 5 ^ ^ ^ . ^ de nucva 
590 594 754 775 778 805 867 874 876 9211388 393 429 435 445 448 472 493 568 577; ro indefinido de plazas. Pu 
942 949 578 610 644 648 695 708 721 725 728 730i xima, 50; mínima, 26; m 
OCHO MIL ¡738 760 795 798 803 809 825 827 843 S47 da. 30. 
025 OSl 044 053 065 i 03 132 152 171 210 896 898 901 925 935 940 964 ; Comienza la segunda vi 
I ^ I V ^ A v o r i ' ^ >,1L I llamamiento. 
024 ceS-'082 093 502 103 110 l í i i ^ 162 ^ ^ p ^ ' 
711 714 728 742 762 788 800 826 851 852^77 igg 203 217 323 369 339 394 4.12 Nlcasi'o 
875 922 944 992 1425 435 472 520 534 558 574 595 678 685 con 28. 
N U E V E MIL 1701 729 736 747 762 780 789 791 833 843 Para ho; 
024 042 096 183 188 193 217 227 246 255Í876 883 922 948 971 979 985 del 13 al 7 
264 297 422 423 441 492 515 525 587 6211 T R E I N T A Y N U E V E MIL Dlrectííes 
675 678 741 764 771 772 773 778 822 835¡019 932 049 054 069 078 079 CS1 121 139! aprobados . 
851 853 859 904 927 963 j ^ i x\% 17J 227 348 379 475 482 559 582; Pedro Zai 
DIEZ MIL ¡586 589 613 630 658 689 710 726 812 580j una do las 
054 123 139 1 60 215 219 231 250 291 353 882 912 931 942 944 949 954 956 963 980 Directores 
361 385 392 434 449 494 496 509 513 535 984 , aprobados sol 
1 Carlos Diez 
CUARENTA M I L unil de las pi 
030 034 057 072 080 081 124 137 154 163| 
104 133 157 181 218 227 263 269 284 292|206 208 215 227 243 282 302 315 342 356i E l total de 
314 342 393 402 408 434 446 469 471 488Í364 375 388 395 398 400 460 491 493 543i directores de 
5-18 576 594 615 630 657 664 671 714 743|545 554 579 580 594 641 668 682 707 7161 englobadas, er 
746 754 757 774 819 851 920 969 720 729 747 755 772 785 790 818 823 8481J*3 °P^'C1™^ 
DOCE M I L '865 868 884 893 905 906 908 936 938 959}por tamo vac 
026 038 058 11-1 138 166 168 181 201 238'983 987 989 | « , • 
242 286 377 378 485 487 539 542 544 557 CUARENTA \ UN MIL ! 1 0 111 D f 
637 668 741 748 88G 915 938 945 954 965;037 065 066 068 141 142 148 171 199 «83 M w «*. M « 
976 978 980 ¡252 274 325 326 329 3G9 376 421 424 425 ¡ 
T R E C E MIL 429 465 471 474 495 502 518 521 542 548 
001 020 036 044 066 069 086 099 104 111 566 571 582 618 621 654 698 707 708 Í34' 
113 119 127 132 196 201 222 240 265 2801760 789 819 841 878 879 899 912 928 931, 
288 317 350 419 459 468 518 565 573 6201940 950 990 997 
632 646 671 707 781 787 817 882 888 9 3 0 L , . , - ^ ™ ^ 
963 974 
C A T O R C E M I L 
025 055 128 234 250 266 291 307 315 341 
364 379 400 418 424 426 499 500 502 580I 
612 626 639 669 720 728 764 777 815 865lDado el rasgo de esplendidez de la Casa Tomás Pereda Iturria 
941 949 961 971 982 985 Arteaga, ornamentos de Iglesia, Paz, 9, don Manuel Vicente " 
|la recomendamos a nuestros lectores pa- ia Orden, don Manuel _ 
QUINLE. M I L ira qUe adquieran en ella cuanto necesi- ii0i don Enrique Fernán 
trito Hospital, de Bilbao 
j u e c e s 
C A T O L I C O S 
Por el ministerio 
¡nombrados ayer: 
Jueces de primera 
ivia, don Vicente Ram 
lea, don Enrique Márq 
nia. Francisco Gonzále 
velda, Francisco Gallan 
P r e c i o d e v e n t a : 
I O C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o . 
P a g o a n t i c i p a d o . 
P a q u e t e s d e s d e 1 0 e n a d e -
l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
A p a r t a d o 4 6 6 
T r o n o s 7 1 $ 0 0 y 
002 013 026 057 061 080 096 127 132 136 
209 220 233 244 259 261 277 292 296 336 
351 362 368 404 409 440 464 505 522 531 
543 588 609 683 733 782 797 801 812 836 
851 877 900 960 971 
D I E Z Y S E I S MIL 
004 005 031 035 040 046 057 101 117 127 
130 166 215 216 217 241 255 289 406 485 
521 534 554 663 730 737 758 779 786 826 i 
831 891 955 
D I E Z ¥ S I E T E MIL 
003 056 079 094 149 174 182 210 244 279 
288 319 352 370 374 386 480 495 498 5511 
566 632 639 721 797 818 859 864 900 9421 
946 
D I E Z ¥ OCHO MIL 
031 095 105 116 122 130 133 185 215 243 
251 291 296 307 338 340 354 393 423 509 
555 619 620 621 648 659 685 696 710 717 
760 774 786 802 813 857 863 880 893 916 
933 946 950 968 989 994 
D I E Z V N U E V E MIL 
ten para sus Iglesias u oratorios. Paz, 9. 
Frente a Pontejos. 
E l A p a d e C o l o n i a 
C O N C E N T R A D A de la gran 
perfumería A L V A R E Z G O M E Z 
goza de fama mundial 
S E V I L L A , 2 
• » H SJ a c u n K B a n % 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
editadas en el mes de junio de 1031. 
JIMENEZ DE ASUA. GRODSINSKY, nñm. 55): Cádiz, don Carlos 
RODRIGUEZ MUÑOZ y PIGUEROA Chicoy: Segorbe, don Carlos liara 
001 213 220 242 318 320 350 408 430 434IROMAN. La vida penal en Rusia. 6 ptas.|rreT Coria, don Diego de la Cruz 
448 495 599 601 612 631 643 671 704 723! BIBLIOTECA D E L ESTUDIANTE. ' 
755 802 842 846 895 fif O^ánlca del Poder judicial con las 
disposiciones del Gobierno de la Repu-
VE1NTE M I L blica, notas e índice alfabético. En tela. 
001 011 029 055 060 125 128 147 152 16113 ptas. 
179 264 294 332 414 415 419 438 481 4851 L E Y MUNICIPAL y disposiciones com-
497 504 513 532 558 563 595 613 666 736 Plementarias. Edición oficial. 2 ptas. 
MENGLiAL. Consideraciones sobre la 
qu 
cía de Aveso; Guernlca, 
delra; Puente Caldelas. 
jo Tato; Carballino. 
Aliaga don José María 
te núm. 51); Distrito 
der don Luis Vaitejo Qu? 
don Podro María Man 
don José M rejón; Puerto 
ría, don Cristi no Sánchez Md 
Coloma Parnés, don Juan 
Albocácer, don Francisco de 
Alcañiceá, don Leopoldo Luqu] 
Distrito Catedral, de Palma. 
Felipe Mesanza; Orotava, donj 
tin Carnicero; Zamora, don 
Ulloa; Noya, don Evaristo 
quez. 
De Arzúa, don Carlos H. Sar 
pirante num 52); Pontevedra, 
María Suárez Vences; Distrito] 
bastlán, de Almería, don Je 
Duart- Tarrasa, don Angel Led 
Berga, don Luis Quer Riño 0 
812 829 931 943 970 978 
VEINTIUN MIL 
034 063 077 134 155 175 185 247 254 294 
299 304 331 393 418 430 463 481 510 553 
567 568 573 579 602 607 617 659 673 676 
699 744 760 763 825 853 927 928 951 
VEINTIDOS MIL 
013 016 026 057 093 107 137 174 197 227 
247 336 383 428 4M 517 525 528 54 3 556 
565 569 596 606 í )8 653 658 722 744 786 
801 816 827 830 901 922 925 962 984 
V E I N T I T R E S MIL 
028 127 155 15Í 183 190 197 251 265 300 
316 375 383 ¿lO 431 501 591 594 639 699 
718 756 76í 787 800 813 823 906 930 939 
950 982 
VEINTICUATRO MIL 
008 02̂  036 037 046 080 106 109 107 210 
96 ÍWO 302 332 838 362 399 449 '171 490 
8 554 601 638 646 692 708i778 SSI 
920 946 988 I 
Corla. 
Lora del Río, don Eugenio Ft 
Picón; Bande, don José María 
sa (aspirante núm. 11); Figueras 
Apolinar Cáceres; Baena. don Be 
Andrés Pérez; Cazada de la SI irrs 
José Cartés? López (excedente); Ai 
de Duero, don Salvador Sánchez Ti 
Vaimaseda, don F:rnando Ferna| 
Campa; Alora, don Francisco de P' 
ira; Huércal Overa, don Vicente ¡ 
id. id.), 6 ptas. 
PICON. Legislación de Cédulas perso 
emancipación voluntarla y sobre la ha 
billtación de edad. 3 ptas. 
V A L V E R D E , Aranceles de Aduanas fhous (excedente): San Fernando, i 
(de las Contestaciones de Auxiliares del Pedro Cano Manuel; Lérida, don Jti 
Aduanas). 4 ptas. [Angel Górnez Alarcón; Borja. don U 
MIQUEL. Ordenanzas de Aduanas (dejFlgueras Castor; Puebla de Trives.J» 
Fernando Marín Ií;írvás (excedentí 
Distrito Audiencia, de Valladolld, ^ 
nales (de las-Contestaciones a Oficíale*; Eduardo Ihañez Cantor Medina 
de Dlputaclonea). 10 ptas. ¡po. don Francisco Caprubí 
Nuevas wlmlnlstraclone» exclusivas. ¡ P ^ f k } ™ f P W»BI*S; Huelv 
•, ̂ v,̂ ,™ T-.-™, TT A i-,^ MJ .» . Itono de Santiago Soto: Daroc< 
LOPEZ D E HARO. Movilización de ialfonso calvo Alba 
propiedad rústica y el crédito rural. %\ De pola de Ijaviana don 
PT^>TT .̂ T c- i J J J -«.T . T Bustamante; Motril, don Man ORUE. L a Sociedad de Naciones. ?i ce,: padrón, don Joaquín Don; 
PT.SA-.»T-.fT tri-rr T i W w . Ozhfi* , don Andrés Emo GOMEZ VILLAFRANCA L a ley mu fuente9 don Luls D¡az Mur-ic. 
nlc pal, disposiciones complementarlas y ^ Franclsco Ma,.co Mont0; 
jurisprudencia, 12 ptas. ; te nú:n 5^. Granoiiers. don 
C T M T T i D I A I D C T ÍQ Q A !g"nés Andrade; Fuentesauc 
T A J V 1 WÍVi /VJL rVILiVJO, O . A » ! Calero Rublo (excedente); 
Academia: Preciados, L José María Sama Bastida; 
Librería: Preciados, 6. (don Enrique Amat Cas 
Apartado 1̂ .350. - Madrid. núm. 15). 
MAJ>RIO.—Afio XXI.—Nfirn. 6.844 E L DEBATE (7) Ju«x-8 3 de julio de 1931 
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T A R I F A 
Hastil 10 nala-
bras 0.60 ptas. 
O a d » palabra 
m & » ..MÍ 0,10 " 
Má» 0,10 ptas. por Inser-
ción en eoní-epto de timbre. 
AGENCIAS 
UCENt'IADOS i-OOO desti-
nos vacantes, cerlllicatlos 
penales, i n g r e s o rápido 
guardia clvtl. Preciados, 64 
(14) 
A L M O N E D A D 
COLCíIÜNES. 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana, 50, 
matmnonio, 110; camaa. 13 
pesetas, rnaTrimonio, 60, si-
llas, 5 peatílas, lavabos. 15. 
mesas comedor, 18. de no-
che. 15; burO americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores. 60, 
trinobferos, 70, armarios, 70; 
dos cuerpos, 110, despiichos 
225, alcobas 865, comedo-
res, 275; hamacaa. 10. Cons-
tantino Rodríguez. 36, ter-
cer trozo tiran Via. (13) 
CAMAS doradas sommier 
bierro 8o pesetas, matiimo-
nlo, 100, despacho español. 
600, Jacobino, y00; con lu-
nas. 500, eetllo español chi 
pendal y pianola. Estrella, 
10 Matesa,nz, diez pasos An 
cha. ^13) 
ALMONEDA urgente camas 
•xmaxios, colchones lana, 
ropas y demás muebles y 
enseres de la gran Pensión 
Uruguay. Puerta del Sol. 9, 
segundo. (13) 
COMEDOR jacobino, despa-
cho, alcoba tres cuerpos, ca-
ja caudales, tresillo, bara-
tísimo. Leganitos, 25. Í3) 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarlos, slllerlajs. pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio propio. 
Leganltos, 17. (51) 
ALCOBA cama matrimonio, 
armario luna, mesilla, lava-
bo pesetas 230. Peluyo, 35. 
(11) 
A L M O N E D A particular 
muebles lujo. Rafael Calvo, 
15, á.tlco izquierda. (T) 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
ALQUILERES 
DEVA (0"lprt«coft) Pisos 
amueblados temporada ve 
rano. Dirigirse: Viuda de 
V) k""'H (T) 
ALQCILANSE e x t e rieres. 
Ramón de la Cruz, 58, casi 
Torrijos. (7) 
CUARTOS casa nueva, as-
censor, gas. teléfono, bañr, 
aesde noventa pesetas. Calle 
üeliclas, 21. (1) 
SANTANDER. "Dos"lujosas 
villas unidas, 10-12 camas a 
5.000. Otra, f-erca Solares, 
hermoso bosque, ocho ca-
mas, 1.250. Hermosilla, 10. 
Portería. (1) 
PISO, calefacción, baño, «2 
duros. Mesonero Romanos 
37 lüran Vía). (1) 
OFERTA s9nsaclonal~33-43 
duros, hermosos exteriores, 
todo contort. Larra, 9. (11) 
ALQCILASE exteriores. Ra-
món de la Cruz, 58, casi 
Torrijos. (7) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos 
Pez. 15. Sucesor Juantto. 
Teléfono 17487. (5H) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor. 42. I)e 
l a 3. Curación enlermos pe-
ntto, pocas inyecciones. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. "Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slfllla. blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
BAYOS X. Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hi-
ga d o, intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 





renden los cha 
na veraniega dos Rilî t&fftixS»' 
Vitoria Escriba a M. Cas-
tro. Dato. 47. Vitoria. (T) 
VERANEO en San Sebas 
tlán 3e alquilan amueblados 
chalets nuevos, con garage, 
diez dormitorios, agua co-
rriente baños, etc. en On-
darreta. Dirigirse Jardinero 
Villa Satrústegul. San Sebas-
tian. (T) 
INDUSTRIA. AlquíítTSóta-
noa. Guarda muebles. Silva, 
3-1 ülld, ó. (T) 
ALQUILA botéTChtünarüñ. 
próximo tranvías, 8 habita-
ciones, cuarto de baño. Diri-
girse Alonso Cano, 60. C. M. 
Alcalá, (T) 
NO molestarse buscando 
piso. Información a m p l i a 
gratuita, cuartos desalquila-
dos. Licencia Ayuntamiento 
Camiones. Intercambio pí-
aos. Preciados. L SEIP. (V) 
RALNEA RIO Santa Teresa 
Avila. Se alquila hotel inde-
pendiente en el Pinar. (3) 
MARTIN Heros Uj exterto 
res con ñaño, tienda con vi 
•ienda. (T> 
DESEO cuarto, ocho habita-
bles hasta 200 pesetas. Te-
léfono 36304. (V) 
ÍXAYA-Suancee, hotel 12 
camas, dos aljibes, hermoso 
prado. Serrano, 18. (5) 
ALQUILO cuarto interior. 
45 pesetas. Amparo, 39. (5) 
VERANEANTES para villas 
y pisos amueblados, todos 
precios en San Sebastián. 
Agencia Peña. Hernanl, ÜL 
San Sebastián. (1) 
CASA para eotrenar, cuar-
tos modernísimos, 40 duros: 
tiendas con habitación eco-
nómicas. Convendriale ver-
los. General Arrando, U vi) 
PIANOS de alquiler, per-
fecto estado, precios módi-
cos. Gil ver, Victoria, 4. Ct) 
ALQÜTLASE 200 pesetas ea-
pacloso, piso 1C habitaciones 
cerca Gran Vía. Costanil'.a 
.de loa Angeles, 10. (T) 
VERANEÓ en Valdemoro. 
Casa nueva. Jardín, cuarto 
baño, agua, etcétera, ea al-
. quila. Razón: Pablo Iglesias, 
\ 8̂  (T) 
í DESEO alquilar hotel eco-
nómico, 9 habitaciones lo mi-
nimo, escribir, señora Nava-
les. Goya. 115, primero. (T) 
ESPACIOSO piso amuebla-
do frent° bahía. Hotellto y 
casita en Pedreña amuebla-
dos. Precios módicos. Inlor-
.mar&n General Esparteros, 
: ,22, primero. Santander. (]) 
' HOTEL lujo, hall espléndi-
ndo, dos cuartos baño, coci-
'na moderna, magnifica, 550 
l>esetas. Ayala, 70. (1) 
ALQUILO, vendo hermosa 
amplia finca. Pozuelo Alar-
oón: Kazón: Barquillo, 23. 
Estanco. (T) 
HOTEL jardín oonfort,' ga-
rage, alquilo, vendo, facili-
dades. Don José. Alcalá, i . 
Continental. (H 
MAQNiriCO garage partl-
cular 2. 3 cochea, 176 pese-
r a . Blanca Navarra, 7. 16) 
ESCORIAL. Se alquila casa 
bajo y principal 7 camas. 
1-50Q| pesetas. Velázquez. 14, 
«arán razón, de 4 a 5 y me-
dia. (X) 
M A L E T A S 
M A L E T I N E S Y B A U L E S 
Precios de fábrica 
Sagas ta, 4 (esquina Churruca) 
AUTOMOVILES 
UISCAL, ó. Jaulas, están 
cías, baratas. Automóviles 
mjo, abono? v bodas. (58> 
~ S l . l MATK Os de ocasión 
(íuoiertas lesde 30 peseta» 
•Amaras desde 7 Reparado 
oen con garantía absoluta 
LJH ••.asa mejor aurtlda. Com 
pra Venta v Cambio. Gon 
zalo Córdoba, L Teléfonf) 
tim. (58) 
rOMi'RO coche descubierto 
y conducción cinco-siete pía 
zas 12 caballos, muy moder 
no. Amapolas. 4. Parque MP 
tropolitano. (8) 
LÑSEÑÁNZA e o n d ucclón 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas 
Escuela de Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción. 
mecánica, reglamento, cin-
cuenta pesetas. General Par 
diiias. 93. (27) 
VIAS urinarias, piel vené-
reo, sífilis, purgaciones, de 
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea. ah-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al 
ba, 16. dos-una, cuatro-nue-
ve Provincias corresponden 
cía. (H) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16. (Palacio Banco Bil-
bao), (i) 
COMPRO finca r ú s t i c a , 
monte labor. Escribid Villa-
nueva. Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
FINCA, arrendarla región 
Castilla la Nueva, mínimo 
100 hectí-reas regadío. Escrl 
blr. precio, condiciones y de 
tallos finca. Miguel Herre-
ro. General Pardiñas, 2a 
Madrid. (T) 
FIN C A Rioja, producción, 
viñedo, huerta, hermosa ca-
sa gran capacidad, aperos, 
próxima ferrocarril, carre-
tera. Vende Híspanla. Alca-
lá, 16. (i) 
VENDÓ casa construcción" 
inmejorable. Lope de Hoyos 
120. Tahona. (T) 
POR ausentarme vendo te-
rrenos Ciudad Lineal, terce-
ra parte valor. Teléfono 
50667 ; 2-4 tarde. (T) 
HOTEL todo confort, jardín, 
garage, espléndida azotea 
alquilase o véndese. Calle 
Narváez. Razón: Teléfono 
55941. (T) 
DESEO temporada casa en 
finca grande, lugar fresco. 
Escribid Gonzalo. Alcalá, 2. 
(Continental). (1> 
AUTOMOVILES ocasión to 
deis marcas, facilidades pa 
go. Vio. Vallehermoao, 11 
(51; 
AUKNCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes Aya-
la, 9. (51) 
VENDO conduccionea Che-
vrolet, seis cilindros, cuatro 
puertas, Ford dos puertas. 
Graham Palge, coupé Victo 
ría. Chrysler cuatro cilin-
dros, dos puertas; todos co-
mo nuevos, últimas matri-
culas, p r e c i o s increíbles. 
Hermosilla, 15. (13) 
AGENCIA Vizcaya compra, 
vende y cambia los mejores 
automóviles. Hermosilla, 15. 
Teléfono 56186. (13) 
AGENCIA. Valencia HquvJa 
sus existencias de coches a 
precios increíbles. Fortuny, 
23. (13) 
DENTISTA.S 
CLINICA Dental. Joaé Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados, (53) 
"EN VISTA traoajoa econ.j 
ancos Plaza Santa Cruz 
número 4. Tardea. (T) 
ENSEÑAN'/A 5: 
; > UKl l A prepara domici-
lio Bachillerato Magisterio. 
Matemáticas superiores Es 
crlbid DEBATE 18.484, (T) 
Ol'OMK IONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
onuiales de Gobernación, Ra 
aiotelegrafla, T e i e g raros 
Estadística. Policía Adua 
ñas. Hacienda Correos, la 
g u i g r a fia Meiianografía 
tels pesetas mensuales. COD-
t • a t a c lonsa. programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus", Preciados, 23. leñe-
mos internado Regalamos 
prospectos (Mi 
ACADEMIA D o m I n gttw»: 
Fomento 78 plazas ¡ Policía 
300, Bactiilleratos exémeneH 
septiembre; t a q u ¡mecano-
grafía contabilidad Alvarez 
Castro. 16. (51) 
CLASES de verano. Univer-
sitario, Elemental, Inglés 
Santa Teresa, 2, Academia 
(T) 
C L A S E * particulares. Ba-, 
.uMilfecato*... Cle<nclAS Letriu)., 
preparación L 1 c e o c lados. 
Glorieta Síi,n Bernardo, 4 
principal izquierda. (7) 
G A R A G E C E N T R I C O 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O Í<W16 
ESCUELA Chamberí, por 
sus nuevos adelantos ofrece 
nuevas ventajas en la ense-
ñanza a conducir automóvi-
les clase completa con me-
cánica y reglamento, 100 pe-
setas, grandes facilldatíeB. 
Fortuny, 23. (13) 
FIAT conducción interior, 7 
plazas, completamente nue-
vo, ocasión verdad. Fortuny, 
23. (13) 
ADUANAS ezclusivamenie 
Academia Cela. Fernanfior. 
4 Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
FOMENTO. 78 plazas anun-
ciadas, admltense señoritas. 
Academia Glmeno. Arenal. 
8. (14) 
ÑESORITA francesa íet> 
clones conversación, acom-
pañar, Bardot. Progreso, 9. 
(18) 
FINCA Cercedilla Inmediata 
estación. Cien mil pies. Cer 
cada. Arboles sombra, fruta 
les, huerta. Agua abundan 
te. Cadarso. 12 Hurlado. (;.•> 
GRANJA avícola, oon casa, 
vivienda y huerta, cinco Ki 
lómetros Madrid, véndese. 
Razón: Colón, 11, droguería 
(3) 
FINCAS rústicas y urbanía, 
compro, vendo y permuto 
J. M. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. tS) 
POR ausencia, véndese ba 
rato, de ocasión, hermosa 
villa en Ulla con 3.000 me-
tros de terreno. Informará : 
Ramón Peña, Hernanl, ?.\. 
San Sebastián. (1) 
F O T O G R A F O S 
COMUNIONES, regalo pre-
ciosa amoliación, retratan 
dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
HOTEL Cantábrico, reto 
mundable a sacordotes, taini-
lias y viajeros. Pensión dea-
de t" pesetas. Restaura n' 
Abonos Cruz. S. (51) 
l'fcNSlON Dumitigo. Aguui-
iMirt lentes, telétono, barto 
caletacción; í a 10 p e s é i s 
Mayor, Ib. (51» 
íli) 
MAGNIFICAS habitaciones, 
orientación, conlort, aseen 
sor, baño, teléfono. Feria*, 
72. i l i . 
PENSION honorable, ecoo<V 
mica, exteriores con alcoba 
Ancha, 5, trente üran Vid 
(14i 
PARTICULAR vende Re-
nault, ocho caballos. Razón: 
General Porlier, 83. Garage. 
(3) 
SABIENDO Taquigrafía na-
d a olvidaréis. Enseñanza 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. (63) 
E S C U E L A chóferes "La | ABOOADO daría clases me-
Hispano . Conducción meca-
nica, Citroen, Ford, Chevro-
let. Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
OCASION, carrocería trans-
porte frutas, un camión R. 
E O. usado 4/5.000 kilos. 
Glorieta San Bernardo, 8. 
Tienda. (1) 
CAMIONES R. K. O. y Ford 
de ocasión. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (1) 
OCASION, c o c h e abierto, 
siete asientos. 2.800 pesetas; 
dos conducciones Interiores, 
4.000 y 8.000 pesetas. Glorie-
ta San Bernardo, 8. Tienda (1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me 
jorea. Se arreglan tajas de 
goma. Relatores, 10. Telófo 
no 17158. (B3) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
COMADRONAS 
PROFESORA M. rcedea Ga-
rrida Asistencia embaraza-
das, económica, tnyeccionae. 
Santa Isabel. L (61) 
ses de verano en Colegio se-
gunda enseñanza. Razón Ja-
cometrezo, 84. (1) 
SE dan clases particulares 
do Matemáticas, Bachillera-
to. Escribid DEBATE 18.645. 
IT) 
C E D E S E magnifleo gabinet. 
todo confort, con. sin. muy 
cerca Retiro y Serrano. Con 
de Aranda, 5, principal iz 
quierda. (8) 
FUENCARRAL^ 38, Pensión 
del Carmen, casa sena, re 
enmendada, moderados pre 
cloa. (8) 
H Sudamericano, rebaja.-
estables, sacerdotes, abonub 
comidas. Habitaciones iujn 
sas con oafto Eduardo Ha-
to 23 (Oran Vía» i«l» 
OPOSICIONES F o m e nto. 
Estudios Bancos Mercanti-
les. Clases Blasco. Mayor, 
44. (14) 
ESPECIFICOS 
L O M B R ICINA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
LAS personas que padecen 
da vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sís deben usar la lodasa 
Bellot. que fluidifica la san-
gre, la pir- 'flca y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
AZUCAR en la orina: Se 




tes. Pidan lista gratis. Gi l -
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
E S T O S A N U N C I O S 
S© admiten en todas las Agenclaa de Publicidad 
I S A B E L Almodóvar hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 8. (58) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hosoedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, ai 
Í Centro de Compra paga mis 
que nadie. Gapoz y Mina. S 
entreauelo. (Bl> 
COMPRO objeto» arte, al-
fombras. tapices, ropa caba-
llero, máquinas coser, cua-
dros, toda clase objetos. Ba-
llester. Teléfono 73637. (13) 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vla-
del. Antigüedades. (88) 
FINCAS 
Compra-venia 
PARTICULAR • • n d • sin 
intermediarlos c o n renta 
oajlsima, fincas, rústica., ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteiiorea, Ubre 
vargaa. Escribid DEBATE, 
t r m (Tí 
¿ í T Francia cerca frontera 
vendo palacloa, gran oapa-
cldad con parque y cultivo. 
Precios tlradoa. Facilidades 
pago. Ganuza Moraza. I. 
San Sebastian. (T) 
PERMUTARIA por o a a a 
Madrid, finca rústica, lleva-
da por el dueño, de 70 hectá-
rea;», buena casa, regadío, 
arbolado. Valor: 86 mil du-
ros. Produce bruto anual 
70.000 pesetas. Escribid M. 
B. Apartado 9.084. Madrid. 
(3) 
SAN Rutael. Hotel Uolt 
Sierra Guadarrama, Unicc 
primer orden. Completamen 
Le reformado. Habitaciones 
con baño y aguas corrientes 
Telétono ¿6. Sucursal en Ma-
drid, Hotel Palomar, Plaza 
Callao, 4. (Palacio Prensa) 
Rebaja precios para las üea-
tas de la República. <58) 
PENSION todo confort, des-
de 5 pesetas. San Millá.n. 3. 
principal. (T) 
DOS únicas hermosas habi-
taciones independientes eco-
nómicas con o sin. Fernán-
dez Ríos, 27, primero Iz-
quierda. (6) 
SF.SORA honorable cede ha-
bitación exterior. Espoz y 
Mina, 13. (T) 
ALQUILO espaciosa sala 
exterior con, sin. Fuentes, 5 
segundo derecha. (V) 
HABITACION dos balcones 
céntrico, estable único, sin. 
Ballesta, 1; tercero. (14) 
RESTAURANT Escorial cu-
blerto cuatro platos, garan-
tizados, 2,50, abonos, 2. Pre-
ciados, 29, entresuelo. (14) 
C E D E S E gabinete, baño, es-
quina Antón Martín. An-
tón Martín, huevería (T) 
ECONOMICA pensión, cuar-
to baño, habitaciones exte-
riores. Ma lasaña, 11, prime-
ro derecha (Madrid). (60) 
CEDO habitación, ascensor, 
baño, teléfono. Carrera San 
Jerónimo, 33, segundo. (T) 
PENSION Callao, la más 
nueva y mejor situada, to-
do confort. Pensión desde 10 
pesetas. Palacio de la Pren-
sa. Gran Vía. (60) 
M A G N I F I C O gabinete. 
Fuentes, 5. segundo dere-
cht̂  (T) 
l'ENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, babltacionas 
•oleadas. Aguas corrientes, 
cocina vosea, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor 
m 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese 
Precladoa, L SEIP. (V) 
PARTICULAR, p e n s i ó n 
conf̂ -v*. baño, establea. Glo-
rieta San Bernardo. 2, 4.'' 
Centro. (K) 
MAQUIN/K. 
OCASIONi Las mejores má-
quinas Slnger, garantizadas. 
C|va Baja, 26. (65) 
MAi)l'lNAS para coser Sm-
tjer de ocasión, tnünldad de 
modelos desde 70 pesetas 
¡jarantizadas 6 años. Taller í 
reparaciones. Casa Saga-
rruy Velarde. 8. t55» 
MALLIN AS escribir, como 
nadie, baratísimas, líquido 
nigunas. Moreil. Hortaleza, 
¿1. (68) 
T A L L E R E S reparación to* 
la clase maquinas escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. 
Casa Americana. Pérez Jal-
dís. 9. (T) 
MODISTAS 
ACADEMIA de corte y con-
fección, profesora titulada, 
lecciones a domicilio. Plaza 
Santo Domingo, 4, segundo (11) 
MUEBLEN 
NOVIAS: Ai lado de "El im 
uarcial" Duque de Alba 6 
Muebles oaratlsinio» :rimen-
-ÍC aurtidt en catn-tj dora-
1»». madera tuerro. 'Vdi 
O F R E C E S E profesora ele-
mental veraneo o secretaria, 
francés. Referencias inme-
jorables. Escribid DEBATE 
18.637. ' (T) 
SÉ ofrece cocinero y repos-
tero para casa particular en 
San Sebastián o alrededores, 
buenas referencias. Pedro 
Vea. Malsón Bel Air. St. Fie-
rre d'Frube. Pasee Gyrencés. 
(T) 
INGLESA sabiendo francés 
desea colocación familia ve-
ranee Santander. Informes; 
Dirigirse. Misa A. S. Muelle, 
36. Santander. (T) 
CERTIFICADOS Penales y 
últlmaa voluntades en 24 
horas. Redacción instancias 
| presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Selp. 
(V» 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete 2,65. (51) 
—————• £. 
ESTOS anuncios admltense 
en Preciados, t Selp. (V) 
SÉa"ORAS preciosos soirT-
breros paja 9,95 pesetas, 
modelado sobre la cabeza 
rapidísimo. Fuencarral, 32. 
primero. (14) 
:iurroHIITIIÍMTIniiiip;m;nv\v,vwwwv ¡üimrn'ii :: u .'!i¡!rHn::'''Miii^^inliinifflW^ 
\ B A L N E A R I O D E L A M U E 
O R D C J Ñ A . . E 
I Aguas clorurado sódicas, sulfatadc cálcicafl. ferruginosas, lltlnlcas. = 
i rado, arsenlcalea. premiadas con medallas de oro y diploma? de Honor. Las • 
i más depurativas reconstituyentes, curan rodas las enfermedades que pro- ^ 
| cedan de Impurezas y debilidad de la sangre, siendo especlalislmas en las g 
enfermedades de la mujer. L0 Julio e 30 septiembia. B 
í Clima delicioso de verano, balneario espléndlriamento montado. >RAN H O g 
• T E L extensos parquea, campo de fútbol tennis, conciertos, cap publica. ^ 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en al dia. 
TEÑIDO TRAJES SEÑORA 
y caballero, siete ptas.; limpieza, cinco; limpieza trin-
cheras, seis. SANTA I S A B E L , 80. PASEO R E C O L E -
TOS, 10. HORTALEZA, 46. 
SEÑORITA católica Infor-
mes, ofrécese instruir, cui-
dar niños, acompañar seño-
ritas, dentro fuera. María. 
Jacometrezo, 84, aegundo. (3) 
VARIOS 
SABANAS de Goma Anti-
sépticas, indlspenaablea pa-
ra viaje. Uaa vende la acre-
ditada casa Fernandez, dea-
de 6 pesetas. Cahallero de 
tirada. 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58» 
O P f i i 
LAZARO", óptico. Provee 
loi Clero. Asooiaoiouea re 1-
gibSMi t-'reeihiOn K •.noiinu,. 
i 'encarrai. 20. (T) 
ORADCAMOS científicamen-
te la vista gratis. Juan Mi-
ró. Anteojos elegantes. Ca-
rrera San Jerónimo, 29. en 
trésnelo. (3) 
(•KATIS. graduación vista 
procedimientos mude rn-ia, 
técnico íwpecializado. Cali' 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato. 10. 
^6-8). (8) 
T R A B A J O 
Ofertas 
KNSENANZA c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso Xii , 56. 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820 Mer-
canelas y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
APARATO Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eeulnoa. Santa Engra 
cía, 118. (1) 
AROOAno F . Mexla. Asun 
toa civiles y mercantiles. 
Avenida Dato, 7; 8 a 9. (8) 
s o n ó con" 50^'~peseta8, 
garantizadas. Negocio indus-
trial. Taller y Salón ventas. 
En plena actividad, sin com-
petencia. Retirar utilidad 
mensual. Asunto muy claro 
Señor Taboada. Carretas. 3. 
Continental. (1) 
V K H . ÍN KA NT ES, agrlcul-
torea para elevar agua po-
zos Intormes: Santa Cata-
lina, 8. (00) 
OKNAMKNTOH ;)ara l^le-
em.' Imágenea. Ortenr DH 
rpliRioaa, «starnpaa, -osa-
nos l̂ a casa mejor surtiia I 
de Esp.iñá. Valentín Cale- ! 
rot. Regaindo, 9. Vallado- i 
lid. iT) 1 
'PIANOS compro, vendo, al- I 
quiler, plazos 10 pesetas, ! 
(13) i 
V E N T A S 
I'IANOS Gorskalimann, 8o-
sendorfer. Ehrbar. Autopla-
ooa. Ocasión. Baratísimos 
Armoniums Mustei. Mdte-
r.aies. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería 
zapatería, muebles. Carmn-
na Relatorea, 3; teléfono 
1X101 (54) 
KKKNANUC;/.. Señoras, ün 
tea de salir de viaje lea con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas ests 
acreditada casa Caballero 
de (rracia. 2 y 4. esquina a 
Mon'^ra Tpléfonr Hv*4V »5*) 
PERRITOS "recién Importa-
doti Francia. Varias razas 
Todos c o n pedigree. No 
comprar sin esta garantía 
Conde Xiquena, 12. (Pajare-
ría), (53) 
GRAM OITA mueble boniia, 
muy barata, urgentísimo. 
Torrijos, 32, principal iz-
quierda. (11) 
I-IMTIABARUOS-de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos, C.-ísa K A s . Hortaieza, 
9y. Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
C A L L O S 
L a s terribles molestias de los pies, callos y du 
rezas desaparecen completamente usando sol-
tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO F A L L A E N UN S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L E HAN U S A D O Y 
OIRA U S T E D M A R A V I L L A S 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de S a n Ildefonso, 4 . — M A D R I D 
m (eléloDos de E l DEBATE SOD los m s . 71800, ?18fl1, ?1602 y 72805 
(27» I; San Bernardo, 1. 
PIANOS, amopianos, radio-
fónos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera Valverde, 22 
(1) 
CAMAS de! fabricante al 
consumidor, Inmenso surti-
do. Fábrica. La Higiénica. 
Bravo Murlllo. 48. (14) 
LIQljíñoT"plano "desde~~35 
duros. San Bernardo, 1. (13) 
I'ERSIAN Aü ¡baraü 
Hortnleza. 98. esquina Ora-
vina. Tti<.-fono. 14224 (11) 
P R O D U C T O S A S O M B R O S O S 
para toniftcai el sistema nervioso. Sea upted consu-
midor durante un mes y se convencerá de! resultado 
maravilloso. 
A F R O D I N A 
preparado en cápsulas, y 
ñ S i I V 1 1 L O G A ! . C í O 
hoy inyecciones. Urge su cururion. Pruebe 
mismo, pues manan.) será tarde, 
f » oi:i'-.srttíi¿é . y Z - ' irní * 
rías, con tíllenos Informes, 
sueldo, setenta y cinco pe-
a îaí' mes vencido, v qfj) ;• 
por ciento comisión en |ua 
ventas lellzmeute termina 
das. Jesús del Valle, nume-
ro 17, duplicado. Horas de 




dud campo, playa, todas' 
ciases. Argentóla. 1. (3) 
^Í^ARíOS üautas profeHCH 
rea, gutilos Angora y perros 
Lulús. Cuesta Santo EÍorain-
go, 17, pajarería. (8) 
V KN 1)0 automóvil conduc-
ción 13 HP., casi nuevo, ba-: 
ratísimo, sin Intermediarios. 
í MeMaao, 2. (1) 
IN TrKKSANTE carta - au-
tógrafo de Santa Teresa de 
Jesús, vendo. DEBATE nú-
mero 18650: (T) 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
g pared, ésta queda iioa y 
í sin salientes. La caja se 
1 puede tapar con el papel 
5 o la pintura del decorado 
^y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
caja* en muchos tama-
ños. Precios módicos 
¿% Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartide 185 Bi lbao 
< OMR ACIONES generales, 
i >epeudiente8, ama^ gobier-
no, cobradoers, chó£er«sa, ao 
boras compañía, por*.er\a-s. 
Precíanos, l . SEIP. (V) 
l l C E N (ÍADb8_del EJéTcT-
lo. Muchos destinos publl 
coa, fácil adquirirlos. In-
formes. Preciados, L SEIP. 
(V). 
(.1CENCIADÓS B J é rclto; 
28 plazas de auxiliares de 
Administración civil, con 
2.500 pesetas. Informes. Pre-
ciados. 1. SEIP. (V) 
NECiTsiTO n i ñ e r a alta. 
Puebla, 7 y 9, segundo. (5) 
RAPIDISIMAS colocaciones 
generales, pagando después. 
Consulta mañanas, tardes. 
Montera, 10. (14) 
COCINERAS, doncellas, ur-
gentemente necesitanse pa-
ra veranear San Sebastian, 
Barcelona, Zarauz, Murcia, 
Cataluña, Fuenterrabia, Ma-
rruecos. Pedidos urgentes. 
Presentarse Preciados, 1. 
(V) 
SE necesitan cocineras, don-
cellas, buenos informes. Pre-
sentarse Preciados, 1. (V) 
SE necesita muchacha para 
todo, bien Informada. Plaza 
de San Miguel, número 7. 
derecha. (T) 
FALTA preceptor sacerdote 
sabiendo francés para bachi-
llerato, veraneo Norte. Pre-
ciados, 33. Agencia. (11) 
VAINICAS, plisados Incrus-
taclones instantáneamente. 
Santa Isabel, 30, tienda; Pa-
sco Recoletos, 10, tienda; 
Rio, 11 (Leganltos), tienda. 
Hortaleza, 46. (D 
SCHNE1DER Se Cié., conce-
•iOnarla del certiiicn.io de 
adición número 99.354 (a la 
patente número 80.658), por 
"Un aparato para la conduc-
ción del tiro contra objeti-
vos aéreos", ofrece licencia» 
para la explotación del mis-
mo. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
ALTARES Mcult oras rell-
giuaas Vicente Tena e . «s-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12S12. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
oantíeraa, espadas, galones, 
cordones y bordados de unl-
tormes. Principe, 9, Madrid. 
(55) 
CARALLEROS. c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas taxn-
Dién admito géneros. Arro-
ye . Barquillo, d. (T) 
Demandas 
FACILITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, L Selp. (V) 
CORRESPONDENCIA e s -
pañola, extranjera, despá-
chase tres pesetas hora a 
domicilio. Expertos taquí-
grafos. Pitigrilll. Teléfono 
58290. (T) 
COCINERAS, doncellas, se 
ofrecen. Inmejorables infor-
mes. Avisen. Preciados, 1. 
(V) 
LA mejor servidumbre y de-
pendencia para hoteles, bal-
nearios, etc., la facilita siem 
pie Cruz. 30. Teléfono 11716. 
Cobramos después. (8) 
LA mejor servidumbre la fa-
cilita sólo Preciados, 33. Te-
léfono 13603, enviamos a las 
residencias veraneo. (11) 
SEÑORITA católica úrgela 
secretarla, regentar casa. 
Manola. Alcalá, 2. Continen-
tal. (3) 
O F R E C E S E costurera repa-
so ropa blanca. Espíritu 
Santo, 10, cuarto. (T) 
O F R E C E S E proTesor repa-
so Bachillerato, Derocho, 
etc. Dirigirse Madera, 5, 
principal izquierda. (T) 
TI NTOK KRIA Católica. El 
Mosquiiu Recomendamos a 
nuestros lectores. Casn -lerla 
y económica Lutos en doce 
hora-* Limpieza al seco. 
Oespactio central Ulorleta 
(•¿uevedo 7. Teléfono 34556 
Sucursales. Esparteros, 20 
Telefono 15869. Almansa. 3. 
Talleres Margaritas 17. Te 
léloao ;-i6492. (55) 
PERSIANAS saldo mitad 
precio, C î-í'.nae- xríentales. 
Üobeílp Máa. Gonoe Xique-
-ña, P Te)éfo^?fcS5 _ (1) 
BJIAGÍTKROS, fajas, me-
dias, suspensorios. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su-
cursal: Orellana, 19. (1) 
L I M P I E Z A 
a domicilio «Je alfombra* 
tapicehaa LCncerador de pi 
sos con maquinas eléctrl 
cas dichilleros, 17, Cuchi 
Hería.—TKI.KFONO n M i 
U N O L E U M 
Persiana* Tiras limpiaba 
rros para "autos" y porta 
e?' Hallnaa. Carranza, 5. 
T E L E F O N O »2X7(> 
C u c a r a c h a s 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo " E l Rayo" 
Bote, 2 pcwtas. 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
los anuncios l e í d o s en 
E L D E B A T E 
L A SEÑORA 
Dona María llgalde Cámara 
D E A L O N S O 
HA FALLECIDO 
el día 1 de julio de 1931 
a los ochenta a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacrameutob 
y la bendición de Su Santidad 
R , L P . 
Su dt-jconsolado esposo, don Hermógenes 
Alonso Castaño; sobrinas, di la M^ría y doña 
Epifanía ügalde; hermano político, don Vi-
cente Alonso, y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadá-
ver, que se veriíicará ho>, dia 2 
del corriente, a las ONCE de la 
mañana, desde la casa mortuoria, 
calle del Arenal. 22 duplicado^ 
cementerio de la sacramentj 
San Isidro, por lo que recibí/^ 
peoial favor. 
No so reparten esquelas. 
oondHcclfai. en carroza autom6\ 
POMPAS F U N E B R E S , , S. A. A R E N Al 
I 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
rtad 
Encomienda, 20,(1 
M A D R I D 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D a M a r í a d e l C o n s u e l o I ñ i g u e z y G a r c í a 
HERNANDEZ-PINZON E IÑIGUEZ 
Ha fa l lecido el 1 de jul io de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y !a bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Gregorio Pérez (francisca-
no); su desconsolado esposo, el excc-lentíslmo señor don Ricardo Díaz Me-
rry; sus afligidos hijos, don Manuel, don Ricardo, doña Matilde, don Ra-
fael y doña María de los Desamparados; hijos políticos, doña María del 
Carmen Carrillo y Cano, doña Josefina y doña Ana María Fort y Co-
ghen, don Alvaro Ellees y Gasset y don Enrique Arroyo y Berruete; nle-; 
tos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sns amigos tan sensible pérdida 
y les niegan encomienden a Dios el alma de la finada. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 2 del actual, a las 
ONCE Y MEDIA de la mañana, en cochp automóvil, desde la casa mor-
tuoria, calle de Goya, 6, al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. 
POMPAS F U N E B R E S , 8. A. A R E N A L . 4. MADRID 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
S E R G I O O C H O A D E R E T A N A 
F a l l e c i ó e l d í a 3 d e j u l i o d e 
C A N O 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Su viuda, hijos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren mañana día 3 en la parroquia de Nues-
tra Señora de la Concepción de Madrid, así como las que se digan dicho día 
en Saint Charles (Biárritz) y en San Miguel Arcángel, de Buenos Aires, serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
m •- I - -T 5" • 
M a d r i d . - A ñ o X X U N u m . 6 . 8 4 4 A T E 
J u e v e s 2 d e j u l i o d e 1 9 3 | 
O t r a s u b l e v a c i ó n rafe U n a o p i n i ó n s o b r e l a 
e n e l P e r ú P r e n s a d e M a d r i d 
I _ oliri_. . . . - « « o ! Maurice L^gendre publica en el "Jonr 
LH CUana desde agOStO de 1930 ¡nal dea D6bats" una crónica de Espa-
ii. . . » • ifta, de la que turnamos los BlgulenUb 
jiárrafos: 
Nueva Intentona militar en el Pe-¡ - j j n ejemplo demuestra el progreso 
rú. Las guarniciones de Pimo y Cuzco que se ha realizado en España: en loa 
NC han rebelado por motivos que aúti últimoíi" meses del antiguo régimen, un 
permanecen oscuros. El Gobierno <i'.<:e^l&n diario de izquierda, "El Sol", y un 
los sublevados invocan como pre-iST*n ^f\rl0 de derecha EL DEBATE, 
. io o ^ iQ io,. ^ ^ . ^ í l . , l>oleinizahau continuamente_ el uno con-
E L B A C H I L L E R A T O , Por K - H I T O 
que 
texto la reforma de la ley Electora!. :tra el otr0| y en sníi ^ 1 ^ 1 ^ había 
P'•r0 telegrama de Nueva York af1r-|una aSperezai una obstinación, un "par 
ma que se trata de una protesta contra ti prit:", en fin, que dolaban al lector 
la autorización concedida a Sánchez del '^ctloso de la información. A partir do 
Cerro de regresar al país. A esta dia- l!1 revolución, iort dos grandes diarios, 
tancia es imposible comprender bien lo '1Uti ^'n««^an. cada uno por su par-
. „ „ , „ . „ , k , „ i t e > su programa v su ideal, no se de-
que sucede ni apreciar la importancia;d,can £ e-erclclo enojos0( a estn 
de los acontecimientos. Sólo es posible obra negativa, y sucede muy frecuente ! 
confirmar la impresión anárquica quémente que coinciden sus apreciaciones, 
el Perú ofrece desde que fué derribado. Muy bien hechos técnicamente uno yi 
en agosto de 1930, el Gobierno de Le-:0**0, ricos en informaciones (el prime 1 
guia> rp en informaciones de izquierda, prln 
cipalmente, y el otro, de derecha sobre 
No serla extraño que los sublevados;todo, pero presentando siempre uno y 
de Puno y Cuzco se hubiesen levantado ¡otro lealmente el panorama de la vida i 
contra el regreso de Sánchez del Cerro, pu^tica del país), componen un conjunto! 
Las dos guarniciones citadas y la deide aItu calidad para el lector español Arequipa encumbraron al coronel en la10 ^Y 1̂1361"0, qu»cíulc?'. antts qu5 naV' i^i^To.» .JA., 1 i„ -u- t8er informado. "El Sol es hoy, después primera revoludón y le derribaron cn¡de un j pei.iod0( en 
marzo último, cuando, rompiendo 
el que ni au 
el amplitud de mlraa ni la calidad de su 
compromiso contraído, decidió presen-1 Influencia estuvieron en relación con el 
tarse candidato a la presidencia de la'talento empleado en su redacción, un 
República. Pero es evidente que si Sán-i^ran órgano, capaz de traducir, de apo-
chez del Cerro perdió influencia y pres-!^.y d0 esclaiecer una política de un 
tlglo entre los militares, continúa s ien-Kní6™, . verdaderamente constructivo. 
„ . . . _.' "^,"7 " Contra lo que sucede frecuentemente. 
do para el pueblo de Lima y de elgunaidesempeña mueho mejoi (ú pape¡ de ór. 
región más del Perú el hombre de lajgano de un gran partido de gobierno 
primera revolución. Además, desde qnelque el de órgano de ^posición. En cuan-
lué derribado, la anarquía ha crecido i10 a EL DEBATE, cuyo papel como ór-
y la situación económica, política y fi-lgano gubernamental bají la dictadura nanciera adquiere caracteres de catáa-he.^osJcrlt,cado-máa de una vez. aun ad , f^í» tr,, u/u»,i„ . , . 'mitiendo sus méritos, es necesar o reco-i trofe. Ha habido que suspender el pago nocer qu- ha sa5ido ^ decisión y m 
de todos los cupones de la deuda porquejientia convertirse en un gran órgano do; 
el déficit del presupuesto llegaba a cerca; oposición; no de oposición negativa y I 
del 40 por 100 de los gastas. Y natu-incriminante, sino de oposición dispues-¡ hasta plan" de Domingo, 
raímente, mientras la situación po!iti- ,a a apoyar al GobieiTio. cualquiera que; ^ 
ca no se despeje es inútil pensar en re-'eea.s,í eíi(lueta, siempre que se .trate do 
currir al crédito extranjero. \ ¡ ¡ * S « S & - S U P e r i 0 r a ^ PaSÍOneS 
Es natural—^no hablamos de patriotls-j Si el espíritu de "El Sol" Inspira a la, 
mo—que los enemigos y rivales del co-mayoría de la Izquierda que será ele-
r o ñ i c a d e s o c i e d a d N O T A S D E L B L O C S 
Fuenterrabla. don Enrique Arroyo; a! Como sucede con la mayoría dt 
Guinicio, don Cipriano Cantón Armentla; rumor(j8 aiarmantes. tAmpoco el on! 
a Gijón. don Luis Suárez del Villar; a comentar ahora tiene orl^n Va* 
Guernica, don Antonio Herranz y Cá- . recoció un neriMu g Co-
cérea; a Herrera do Ibio. don Manuel!noci(lü- ^O.reC0gl., Periódico po i^ 
Pérez; a Las Nieves, don José Msnucl ^ reprodujeron diarios alemanes y^J 
Gutiérrez Solana; a Lequeitlo. la teño-1 otras naciones y ya corretea por j l ! 
ra viuda de Salinas; a Las Navas delipaíses americanos perjudicando a la B¡X 
Marqués, don Aniceto Marinas; a Molla- posición Colonial do París. El rumor ru 
El ministro de Polonia en Madrid don 
Juan Penowski, ha dado un almuer/.o de 
despedida en la Legación, en honor del 
• hasta ahora embajador de Francia en Es-
1 paña, señor Corbin, que en breve mar-
jehará a Bruselas. 
I Fueron los demás crmensales el Nun-
cio de S. S.; embajadores de Bélgica y 
Chile, ministros de Japón, Suecia y Sui-
za, encargados de Negocios de Dinamar-
ca y los Países Bajos, consejero de la 
Embajada de Francia, ministro de la 
Guerra, jefe de la sección po Ulca del lez uulierrez; a « o ^ ^"V^4"do |aq^ 'POr influJ03 artificiales, se 'awl! Ministerio de Estado y consejero de Pe varro Galhen^a Pozuelo, do.. A ^ o <I ^ ofrecer á la 
- L a Legación de Rumania, se ha Adán; a Quismondo. don Ramón María ¡citada corno un foco leproso, debido » u 
trasloado del p a l a d o í e T a ^ de * > e — V a n i ^ J . 
rrano, que recientemente adquirió el de Casa Torre Hereda e Inlrci0' ^ M ^ ^ ^ ^ -
marqués de la Vega de Anzo. donde es-!de de la Real Piedad y ion Cons antino Ganas de moiestar< 
taba instalada, a la calle ie Quintana,! Suarez: a Soria, don ? a l ^ J " / ¡ El rumor tiene el mismo fimdamfnb. 
número ñ Enguera: a Segovia, dona «largantd He- él otr0 )anyado a raíz de 
señor 
el vizconde monio en Vitoria, la bellísima svñorita da; de Sevilla a Pamplona. También a nuestras Exposiciones 
— Y ahora, hijo, ya tienes plan para todos los días de la semana 
ronel quieran evitar el regreso al Perú 
de un futuro presidente de la repúbli-
gida el domingo próximo, y si el espí-
ritu de EL DEBATE inspira a la mino-
A l d e a s a q u e a d a p o r los' 
bandidos m e j i c a n o s 
ca. Con todo pudiera ocurrir, como d i - £ ^ ñ a ^ ^ MGRELLA (Méjico). l . - U n a partí-
ce el gobierno, que la sublevación fuesejeortes Constituyentes será fecunda ylda bandidos ha asaltado la aldea de 
obra de algunos ambiciosos. Ciertamente ¡bienhechora." A ' " iPenjamillo y han saqueado, las casas de 
sus habitantes. 
En la lucha de los moradores del pue-
blo con los bandidos resultaron diez y 
ocho personas muertas. 0, 
Entre los muertos se encuentran va-
el ejército peruano no ha dado un gran 
ejemplo de disciplina ni de unión desde la 
caída de Sánchez del Cerro. Podia expll-¡bernaba ^ Perú- Hubo cuatro presiden-
carse la actitud de los militares de Are-i*'68-
qulpa al derribar al primer gobierno re- Deade entonces la inquietud política 
volucionario: el coronel faltó a sus com- no ha- desaparecido. Unas veces los obre-lr}og nift0S de pocos añós 
premisos. Pero los que derribaron al go-jros> otras soldados y clases del ejérci-j inmediatamente de conocerse lo su-
bíemo provisional no pudieron sustituír-p0 con ayuda de común.stas, finalmen-|cedido en fenjamillo salió un destáca-
lo. Desde los primeros díaa se manifes-i^6 desde hace dos semanas, el gobier-|ment0 de tropas feden-les para perse-' 
taron las rivalidades entre Lima y Are-|no descubre continuamente conspiracio- g^j . a \os asaltantes, sin que hayan lo-j 
tanto, que por un momento se:nes- Hay medio centenar de detenidos. grado darles alcance 
la guerra civil entre el nor-|pero todo ello no ha podido evitar ,ei 
el sur—Arequipa—. Du-kstallido de Puno y de Cuzco 
emana no ae supo quién go-j R. L . 
Con la presencia de las tropas ha. re-
nacido la tranquilidad en el pueblo asal-
tado.—Ansociated Pregs. 
Hoy se pone a la venta 
Carmen Ayerdl Otaegul. con el ft-ncio-jde Val de Erro; de Pamplona a San ' e- SevilIa y de Barcelona les brotó « 
nario de Estado, don Galo Zabalza Ano-| bastián. el conde del Vado día una ..lepra.. ^ . ^ 1 ^ N o c r a n g ^ 
cíbar. j , It. i Ne<!roiógloas;s{í(rr)eses jos (íue la propagnban. Et.»n 
• =rAyer ha sido operada de apendicitls. . , ^ L ^ .„^.„ Ai„„^,.a n„ ̂ Ku,- , ^ 
'con resultado satisfactorio, la distin^ui-' Ayer, a la una de la madrugada, fa- de mas cerca. Algunos an.aban por nuy. 
jda esposa de don Rafael Silvela, nacidaj lleció en Madrid, la señora dona Mana: tros tejados. 
I Carmen Alós, hija de los marqueses de ¡del Consuelo Iñiguez y García, esposa , „ # 
;Haro. ' idel abogado consejero del Banco de Es-I 
—Otro enfermo aristocrático, el cunde i paña, don Ricardo Díaz Merry. Era 1» Unos fabricante: muy importantes^ 
de la Cortina, saldrá en breve para finada, dama de acrisoladas virtudos. por ljari a "Azorín". 
Francfort, con objeto ide someterse arlo que gozaba de grandes simpatías. Su . . j ^ clageg conservadoras debemos a* 
tratamiento médico de un especialista. entierro se verificará hoy a las once y gl intei.vini(M.am03 en , " 
—También será sometido en Prevé a! media de la maftana. desde la calle de ...lAn nns dicp nue no nrovoi-arfl^ 
una importante operación quirúrgica en Goya. 6. al cementerio de la Almudena. ca, .̂u ̂ " ^ f ' " , ^ ^ ? , ^ ^ a f f i ^ 
Davos ^Suiza). el joven Alfonso Pérezi A su viudo, hijos y demás famiuares i una violenta reacción conaa noso.rca por 
Seoaue, hijo de los condes de Riudoms. i enviamos nuestro pésame. parle de las izquierdasEntrañamos con 
que lleva allí dos años y por lo que den-i —También ayer falleció en Madrid a ¡toda lealtad en la República, mantenien. 
tro de unos días, marcharán a acompa-iios ochenta años de edad, la respetable Ido siempre nuestros puntos conservado 
! ñarle sus padres. | señora doña María Ugalde Cámara deU-e^ pero, ¿no «c lanzerian contra nos-
yja{eros i Alonso, cuyo entierro se verificará hoy,!otrog i0g mismos que creen (y soa mu-
Ha marchado a San Sebastián, para ^ V e ^ ^ ^ ^ ^ 
•ipasar el verano, el ministro de fe¿^ g ^ ^ ™ ^ la fc>at-ramental ü- ^ j p a r a los republicanos que han sido slem-
en España, señor Ivan Danielsson, con' ^ ¿sposo y demás familia de la flna-.pre? ¿No nos hostilizarían sanudaoien 
. su señora e hija Elena. También ha da enV2amos nue'-tro pésame te los que soatieiieM que ia Rcpubi.cs 
.^marchado a Paris, donde ha tomado po- ' T ORENZO DC -EI Escorial adou- es pertenencia de los solos repubilcanoa 
i Fmbaia t e T ^ c i a ^ v i ? ^ había f d o í o n ^ f J ^ e t ^ Z , Azorín escribe esto al día algule: a, •]< 
I t S S í ^ í F i a n c i a , 1%. J g ¡ porque tres intervenciones quirúr-¡haber sido derrotada su canciidatura w 
f l ' rambién han marohado: a A l c o r a . ^ * ^ b f e ^ , ^ L Í ^ & i S A l i ^ t * 
¡ la señora viuda de Cimúnegul; a A s n u - ;alud, ha faUecido el 29 ael pasado junio ! por eao n0fl queda la duda de 8l ^ 
rrio, don Jesús Galindez y Rivero; a¡ a senoma f-3ncis ,cafM^^^^ 
s g s l ^ ^ i M ^ f r í i ^ S f r * r ^ z % o * l < r ¿ i p r e s u n t a b s 
a Burgos, las condesas viuda de L inlers! *e011 familiar en el cementcno ce la ¡ 
I y Serrainagna y don Mauuel C-espi; a 
Revista ilustrada semanal 
para niños 
1 0 C E N T I M O S 
en toda España 
« « « Almudena. 
En Azpeitia. cuyo Censo es dc unos doü 
ídez ; a Cercedilla. don M a r i a n o M s n r n ^ electores, los candidatos izquierdi 
I "Bri va, doña .VIercedes Blasco y l-erúm-^ La 8«ñorita de Medlna- por SUS v l r t ^ 
sima y su muerte ha producido gran sen-
timiento al que sinceramente nos aso-1 tas sólo obtuvieron diez y nueve | Villoslada y don Félix Fal Kenstoin; a-' | Coruña, doña Agapita Cifuennes; a 6 o l r G E S 2 ^ ' t ^ 1 Despechados por ese desvío de los el» 
I menár de Oreja, señores de tdrresanodj^ g^1Ha de la finada nu^gtro s¿ntido idadanos de Azpeitia, los elemento» 
Iquierdistas de Guipúzcoa proyectan un 
—rr.:? i: 
SALAMANCA. Estado en que quedaron las oficinas del Bloque Agrario después del asalto de las turbas, las cuales pudieron llevarlo a cabo, a pesar de que se conocían sus propósitos con anticipación y 
de que se solicitó el auxilio de la autoridad 
a Cartería de Gallegos, don Jacobo Eli 
| I J f T & i f e ^ d^n ^ S f e t a ^ y f -Mañana se cumple el primer an,; rnitin anUelerical el ¡n-óximo domingo « 
I Escorial, don ífcimón Ongil. don Modesto versarlo del fallecimiento del señor ¿onj aquella villa, para hacerles ver de una 
J'Ruiz de Veiasoo, don Juan de Isasa y ¡Sergio Ochoa de Retana y Lazcano. de manera patente y vigorosa a ¡os contI|. 
j del Valle y don Simón Hergueta; a El grata memoria, y en sufracrio de su al-Irrevolucionarlos de Azpeitia y de Gulpfc 
j Plantío, don Fernando Picón Pablos; a ma o celebrarán dicho día misas en coa que las organizaciones dc izquierto 
|!E1 Espinar, don ^ Honorio Riesgo;' a ¡Madrid, Biarritz y Buenos Aires. |no están dispuestas a consentir que la 
:;El Pardo, don Jacobo M. Aguilar; i Esa- A su viuda, hijos y demás familia. re-jreacc|ón cunda nj a dejarse atrorellarK 
.i'naal de Abajo, don Jacinto Marlinez; a.novamo snuestro pésame más rincero. influenclar por lo9 manejos del alto 
ni por el fanatismo y la incivilidad r 
ral." 
Terapéutica democrática: Sois lib 
para votar, pera como no mo votéis 1 
muelo a estacazos. Nunca el mat 
mo se había mostrado más osado, ni 
bia campado, sin intervención polla 
ique lo Impidiera, una chulería más 
caz. 
El doctor Marañón, habjando del 
tldo deportivo y particularmente 
que había tomado la propaganda 
nista, decía que Keyseriing ha del 
nado a eso "espíritu do chófer", 
divlduo que conduce un automóvil g| 
aeroplano se cree con facultades 
conducir el mundo. 
Sanjurjo coincidió en la califlcacií 
un banquete al comandante Franco, 
que asistió el general, no sin que flfl 
ran presiones amistosas. 
Sanjurjo. señalando al comandante,; 
clamó durante el brindis: 
—Ese fué mi chófer en Marruecos. ? 
A lo mejor resultó que el geners 
ía leído a Keyseriing. 
En este mismo año, a juzgar 
que dice Harry Hazper, autor de la 
lución Aérea ' circularán en Loud 
"aero-cars". servicio regular por los 
con paradas lijas y discrecionales. 
!problema estriba en los aterrizajes, 
solucionarlo se ha constituido una 
dad denominada "Sindicato de la C¡ 
con ¿30 millones de pesetas, que 
pone en primer término construir 
pléndidc aeródromo circular en el c 
de Londres. Sobre las estacione 
Kiny's Cross y Saint Paneras, que 
reconstruidas, se elevará la am; 
rraza de cemento, con holgura 
te para que puedan aterrizar y 
gar aviones. Se calcula en dos 
tiempo que se invertirá en esta con 
cióu. 
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E M M A N U E L S O Y 
N O V E l A 
(Veralftn t*pafl»lit de EMIUO OAimASCUSA, 
^pnwatnettte Deciiu para E t O E B r\ 1 E) 
En ia puerta del saloncito que acababa de abrirse 
t i n ruido, sigilosamente, se recortaron las siluetas de 
ños dueños de ia casa a quienes María Luisa y Frac-
fcisco de Boyrou salieron a recibir Con una sonrisa tan 
[triunfadora que constituyó una revelación para el an-
ciano matrimouio. La muchacha se apresuró a darles 
la inesperada noticia que fué acogida con extraordi-
nario júbilo, sobre todo por la duefia de la casa. Pero 
los Dargel no dejaron de sentir cierta inquietud al 
pensar en el estupor que la decisión de la joven iba 
a producir en casa de su hermano. ¿Qué dirían Car-
los y Editli y tía Ana, cuando supieran que María 
Luisa habla optado por despreciar el porvenir envidia-
ble que le deparaba su proyectado enlace matrimonial 
con el conde de la Roviére? 
Esta inquietud y este temor fué compartido por el 
propio señor de Boyron que de este modo vió turbada 
su alegría, demasiado grande para que no tuviera algo 
de doloroso, c o m o ^ s m a ^ S ^ p r e con las satisfacciones 
' ' ' - jicntos que preocu-
a los bondado-
irquilUarlos con 
palabras tan llenas de prudencia y buen sentido como 
de resolución y de firmeza. Conseguido su propósito, 
aparentemente al menos, despidióse para regresar al 
castillo antes de que fuera más tarde. La dama, cuya 
curiosidad, no había quedado completamente satisfe-
cha, pensó que durante el camino podía adquirir nue-
vos detalles que le explicaren cumplidamente lo que 
acababa de ocurrir entre los jóveneg y acompañó a 
su linda amiga a través del jardín, hasta la misma 
linde de la carretera, donde cambiaion p»r úitima vez un 
afectuoso abrazo. 
La señorita de Martín tomó a buen paso el sende-
ro de atajo que había de conducirla a la Roviére. SD 
hallaba ante una situación difícil y delicadisima que 
tendría que aborda,* con toda habilidad. Por lo pronto 
no resultaba agradable informar a sus hermanos y a 
su tía de su decisión de rechazar las ventajosas pre-
posiciones del señor de la Roviére para casarle con 
el doctor de Boyron; pero orillada con diplomacia esta 
dificultad aúu tendría que predisponerlos favorable-
mente pava hacerles aceptar los hechos consumados... 
¿Y 00 se vería obligada a sufrir las reconvenciones de 
Carlos, las advertencias de Edlth, los consejas de tía 
Ana y acaso los reproches más o menos vivos de los 
tres que. probablemente, calificarían de locura román-
tica y novelera su irrevocable decisión de unirse a un 
modesto médico ndlitar?... Por si sus previsiones se 
realizaban, y estaba casi segura de no equivocarse, la 
enamorada joven hizo acopio de paciencia y prosiguió 
su camino casi confortada y con una alegría interior 
que no habla sentido hasta entonces. 
1 Cuando llegó al castillo acababa de salir tía Ana, 
que se habla llevado a Pedrin y Zita para que dieran 
un paseo. Edith cosía afanosa en su gabinete, mien-
tras velaba el sueño del bebé, que dormía a su lado 
entre cojines convenientemente dispuestos sobre el ca-
1 ñapé. 
I La suerte estaba echada y Mana Luisa dló gracia*, 
! a Dios mentalmente. Entre Carlos y Edith, prefería 
| confiarle a m J B & í k & i j <luc' como mujer, era más 
comprensiva e indulgente, sobre todo cuando se tra-
taba de juzgar la conducta de otra mujer. 
Al ruido que hizo al entrar, la señora de Martín 
levantó la cabeza 
¡Ea!, se acabó por hoy—exclamó doblando la cos-
tura--; me dolía ya la vista Y tú, ¿has paseado 
mucho? 
- Si, he llegado hasta la Casa de la Corza—respon-
dió lentamente la muchacha, mientras acariciaba con 
ternura la minúscula y son.-osada mano de Pablito—, 
y he conversado largamente con la señora de Dargel. 
Por cierto que la conversación no ha dejado de re-
sultar beneficiosa para mí, porque me he quitado el 
peso dc una preocupación que amenazaba con conver-
tirse en una verdadera pesadilla, muy desagradable 
como todas las pesadillas. 
Y como Edith le dirigiera una mirada interrogado-
ra, añadió: 
—En el curso de la charla sentí vehementes deseos 
de confiarme a ella y le he hecho saber lo poco de-
cidida, mejor aún, lo nada decidida que estoy a acep-
tar los ofrecimientos del señor de la Roviére. 
La mujer de Carlos no pudo disimular un gesto de 
sorpresa. 
Eg ia verdad, Edith. lo he pensado mucho, duran-
te varios días y después de examinar detenidamente 
los sentimientos de mi corazón, he llegado a la conclu-
sión de que me siento más inclinada hacia el señor de 
Boyron... Me gusta más como marido, lo confieso y 
siento por él una simpatía que no he logrado que el 
conde me Inspire, 
¿ y se io has dicho así a la señora de Dargel? 
—preguntó Edith con acento de estupefacción—, ¿en 
esas mismas palabras? 
El golpe, aunque sólo en una primera y pequeña do-
sis, estaba ya dado y produjo el efecto que era de 
esperar. Pasado el asombro de los primeros momen-
tos, Edith pareció impresionarse menos cuando su cu-
ñada declaró que no eólo se lo habla dicho así a su 
amiga la señora de JDar^el, sino al propio doctor de 
Boyron, que se halla.ba casüalmente de visita en la 
Casa de la Corza. 
La joven señora de Martin reflexionó unos momen-
tos y con tondadoso tono de dulce reproche, respondió: 
—¡Oh, María Luisa!, parece mentira, mujer, que 
hayas necesitado salir fuera de tu casa para buscar 
una persona a quien contarle tus cuitas, a quien abrir-
le tu pechó... ¿Tan poca confianza tienes en tus her-
manos? Aun me explico que sintieras reparo en ha-
cerle la confidencia a Carlos, pero ¿por qué no re-
curriste a mi que lautas pruebas de cariño fraterna! 
te tengo dadas?... Por lo demás, soy mujer como t-'i 
y no podía pasarme desapercibido el poco entusiasmo 
que has sentido siempre por el señor de la Roviére... 
Ayer, sin ir más lejos, se io hice notai a Carlos y le 
expuse mi temor de que la proyectada boda, por vsn-
tajosf que fuera, nu te oiciera feliz... En Un. eres 
libre y en un asunto tan grsve como es para ur.a mu-
chcha el de unir su suerte para tqda la vida * la 
un hombre, es prudente y toma obligado deja,: ha-
blar al corazón... 
Extenuada por las hondas emuciunes que desdt- lia-
da unas horas la anegaban. María Luisa se echó a 
llorar amargamente, con verdadero desconsuelo. 
—¡Oh, querida Edith!—prorrumpió ahogando los so-
llozos—. ¿Qué va a decir Carlos cuando lo sepa?... ¿Y 
cuál va a ser vuestra situación aquí en lo sucesivo? 
Te doy mi palabra, más todavía, te juro que he hecho 
inauditos esfuerzos por aceptar las proposiciones ma-
trimoniales del conde, apelando para ello hasta a su-
gestionarme... Y aunque a!guna vez creí que había lo-
grado lo que me proponía no tardé en convencerme de 
lo contrario. No he podido, Edith, no he podido, creed-
lo... y perdonadme por el perjuicio que mi decisión 
pueda irrogaros... BX probable que te sea difícil com-
prender que una joven de mis condiciones dé prefe-
rencias al ofrecimiento de un hombre modesto como 
el señor de Boyron sobfre la fortuna inmensa del con-
de de la Roviére... ¿Verdid que no lo comprendes? 
Edith, con un geyto ctiniial. puso su mano sobre el 
hombro de sú'cuñada como se hace con un 
quien se le quiere hacer una caricia para tranquil 
lo cuando a raíz de una travesura se siente acome 
do por el temor del castigo. 
—Vamos. Maria Luisa—dijo- , m> hay '.\u^ exager»1 
ni tienes por que inquietarte. No digo que r» Carlos' 
produzca jubilo la noticia... Pero él, como todojtjfc 
oBros, deseamos antes que n-uia y pur encima de • 
tu felicidad futura, tu ineoesiar .. Ha; do tleM 
suficiente para reflexlouai y t;uiV;to u w ua.i eiejM 
ai dictado de tu corazón, (dejándote llevar de tu t f f l 
timientos y de tus ulmpaUaa. n^iu ueiu- derecMl 
ponerte peros a la elección que acabas ue hacer 
Hay que (feperar que le ounauzca a la dicha... H H 
que a nosotros respe. ta le ruego que no te preocB 
Mana Luusa. Preci-jamente, aunque no m e atresjW 
decírselo a Carlos vengo noidnüo hace tiempo . • 
hay en ia Roviére una humedad q ic acaso contj^H 
a lae fuerte» neuralgiiia une -n*. Hr->,-A •¡••••i .-nn frecojf 
cia descl- que vmm .•» iii^taíarnos en el castillfj 
- qiif ounca na^-.. aüora paue(;.. Tanto por m 
razó 1 como poi .^i aidiaimeulu un '>oco salvaje o f m 
nos vemus obligado- a vivn puede decirse que"! 
medio d^! bosque, au me uesagradaria cambiar j ^ H 
sidencia. en la seguridafi de que no habría de .fl|H 
el castillo de la Roviére... Ei oír.' dia linbiatnoS f 
esto y tia Ana nos hn a-'.,.-.:. . . i . , . . , , ¡ j r . Ut;ii •¡•a^adetfj 
a Romanieu. donde Carlos podrá abrir una ottcUM 
agente de negocios... Te digo todas estas cosas M 
que rio te dejes atormentar deuna^ado por el n H 
miento de nuestro porvenir... Aquí no poaiaraos ^ 
tinuar mucho tiempo, de todos modos, porque a f l 
drin y a Zita lea va legando la edad de asistir á 
colegio y en este aspecto la insinuación de t í a W 
de establecer nuestra residencia en Horrinniiei no»^ 
ría resuelto, por lo pronto al menos, el ard ió pro"? 
ma de la educación de los niños... 
íCont.'nua 
